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A Odile et Sabine, qui ont grandi en même temps 
que ce catalogue qui n ya pas manqué de les intriguer 
Les Archives valaisannes conservent des seings manuels de notaires publics 
(signum, signum consuetum1), marques figurées personnelles, qui ont attiré notre 
attention depuis longtemps, que ce soit lorsque nous avons étudié le notaire valai-
san maître Martin de Sion (mort en 1306) et les débuts du notariat en Valais2 ou 
Liste des abréviations: AASM = Archives de l'Abbaye de Saint-Maurice; AB = Archives bourgeoi-
siales; ABS = Archives de la Bourgeoisie de Sion; AC = Archives communales; AÇS = Archives 
du Chapitre de Sion; ACV = Archives cantonales vaudoises; AEV = Archives de l'État du Valais; 
AGSB = Archives du Grand-Saint-Bernard; AP = Archives paroissiales; ATL = Archives de Tor-
renté, Livres; ATN = Archives de Torrenté; Min. = Minutier; Th. = Theca/Thèque; Tir. = Tiroir. 
1
 Signum est le terme que les notaires emploient eux-mêmes pour annoncer ce signe graphique dans 
leur souscription. Il faut traduire ce terme en français par l'expression seing manuel, de préférence à 
signet. Sur l'évolution sémantique de signum, on se reportera au Vocabulaire international de la 
diplomatique, Valence, 1997, p. 67, n° 257 et n° 258. Depuis l'époque mérovingienne, signum tend 
à désigner la souscription manuelle plutôt que le^sceau, voir M. PASTOUREAU, Les sc e aux,TumhouX. 
1981, p. 22 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 36). Nous éviterons d'employer le 
terme signet qui, en sigillographie, désigne un sceau de petites dimensions. Au Moyen Âge, en 
Valais, on rencontre l'expression signum tabellationatus, carta cum notis/nota, carta de noyer/noe, 
notamment au XIVe siècle dans les interdictions faites aux notaires publics de valider actes perpé-
tuels et testaments par leur seing manuel. - Le vocabulaire employé par les notaires valaisans pour 
désigner leur marque se diversifie à la fin du XIVe siècle, lorsque, à côté du grand seing, apparaît un 
autre seing-signature qui met davantage en valeur le nom du notaire et se rapproche de notre signa-
ture. Ainsi, en 1398, le notaire Rolet Burdini, de Megève, qui instrumente pour l'Abbaye de Saint-
Maurice, fait la distinction; il valide un acte signo magno mihi solito (ÂASM, Tir. 60, paq. 3, 
n° 65/2), le signetum à cette date désignant généralement le paraphe, fondé sur le nom, qui est l'an-
cêtre de notre signature. L'expression signum manuale est attestée; Et ego Franciscus Mal Hardi de 
Allio, Sedunensis dyocesis clericus, imperiali auctoritate notarius publicus curieque illustris et 
magnifia principis domini nostri Sabaudie ducis juratus, premissis omnibus et singulis unacum 
dictis testibus presens fui presensque publicum instrumentum inde rogatus recepiet in liane formam 
publicum scribere et levarifeci auctoritate in hac parte michi concessa hicque manu mea propria 
me subscripsi et signum meum manuale michi consuetum fidélitér apposui in testimonium veritatis 
premissorum (AASM, Tir. 42, paq. 5, n° 51, acte daté de 1397,15 janvier. Sala, mais écrit plus tard, 
en tout cas après 1416, étant donné le titre de duc de Savoie). 
2
 Voir le répertoire dans notre thèse de l'Ecole nationale des chartes, Ch. AMMANN-DOUBLIEZ, La 
chancellerie du chapitre de Sion et les débuts du notariat en Valais d'après les registres de maître 
Martin de Sion (f 1306), Paris, 1986. 
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lorsque nous avons établi des biographies de notaires vivant au XVe siècle3. Ces 
petits signes graphiques monochromes, qu'il faudrait apprendre à déchiffrer, pré-
sentent aujourd'hui un intérêt de prime abord esthétique, de sorte que certains 
voient dans les notaires des dépositaires de l'art graphique médiéval4. Ces dessins 
constituaient la marque d'authentification d'actes écrits par les notaires publics et 
avaient une fonction juridique5. Les spécialistes de l'écrit les dessinaient de la 
même plume et de la même encre dont ils usaient pour rédiger les volontés des 
parties. C'était pour valider celles-ci en vertu du pouvoir qui leur avait été conféré 
et pour que pleine foi fût accordée au contenu de l'écrit. Ils étaient notaires impé-
riaux s'ils avaient reçu ce pouvoir de l'empereur ou d'un comte palatin, notaires 
apostoliques, s'ils l'avaient obtenu du pape6. Les actes ainsi authentifiés par leur 
marque - chaque notaire public avait la sienne propre qui était distincte des autres 
- pouvaient être produits devant les tribunaux en cas de litige. 
Le seing du notaire appartient à la catégorie des signes de validation étudiés 
par la diplomatique au même titre, par exemple, que le sceau. Il constitue un jalon 
dans l'histoire de la signature7 et s'inscrit dans le phénomène global de l'emblé-
matique à la fin du Moyen Âge. Il peut être vu comme un ancêtre des logos de 
notre époque. Alors que la sigillographie s'est développée et a constitué une 
branche propre8, que l'héraldique s'est considérablement renouvelée9, l'étude des 
seines manuels reste négligée aussi bien par les historiens que par les historiens de 
l'art'0: elle devrait constituer sa méthode, ses répertoires de figures, ses modes de 
classification, etc. pour devenir une discipline similaire et acquérir ses lettres de 
noblesse11, au lieu d'être un simple objet de curiosité et de fournir des éléments 
d'illustration. Son développement repose en premier lieu sur la constitution de 
corpus régionaux et sur la comparaison avec d'autres dessins (les pavements, les 
filigranes, les marques d'orfèvres et de peintres, plus tard celles des imprimeurs, 
les ex libris, etc.). Pour nous, elle s'intègre dans l'histoire notariale prise au sens 
3
 Ch. AMMANN-DOUBLIEZ, «Le notaire, les âges et la mémoire: à propos de la succession du bour-
geois de Sion Pierre Cottin alias Barberii (XVe siècle)», dans Vallesia, XLVIII, 1993, p. 207-271. 
4
 Voir B. FOURNIOUX, «Les notaires du Périgord et leur seing manuel», dans Le Gnomon. Revue 
internationale d'histoire du notariat, novembre 1990, p. 5-13. 
5
 On trouvera des reproductions de seings manuels dans Notariado publica y documenta privado, 
de los origines al siglo XIV Actas del VU Congreso internacional de diplomatica, Valencia, 1986, 
Valencia, 1989. - Pour l'Italie, voir A. MEYER, Felix et inclitus notarius. Studien zum italieni-
schen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, Tübingen, 2000 (Bibliothek des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom, 92). - Pour l'Allemagne, voir P. J. SCHULER, Südwestdeutsche Notars-
zeichen, Sigmaringen, 1976 (Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen, 22). 
6
 Sur l'historique, voir A. WOLF, «Das öffentliche Notariat», dans Handbuch der Quellen und Lite-
raturderneueren europäischen Privatrechtsgeschichte, t. 1: Mittelalter ( 1100-1500), Die gelehr-
ten Rechte und die Gesetzgebung, dir. H. COING, Munich, 1973, p. 505-514. 
7
 L'étude de l'histoire du seing manuel recoupe l'histoire des signes d'identité, voir B. FRAENKEL, 
La signature. Genèse d'un signe, Paris, 1992. 
s
 Voir par exemple, R.-H. BAUTIER, Chartes, sceaux et chancelleries. Etudes de diplomatique et de 
sigillographie médiévales, 2 tomes, Paris, 1990, et B. BEDOS-REZACK, Form and order in Médié-
val France. Studies in Social and Quantitative Sigillography, Londres, 1993. 
9
 Voir les nombreux travaux de M. Pastoureau, en particulier M. PASTOUREAU, Traité d'héraldique, 
nouv. éd., Paris, 1993. 
10
 Voir P. SALIES, «Les seings des notaires toulousains au Moyen Age», dans Mémoires de la Société 
archéologique du Midi de la France, t. XXVII, 1962, p. 41-63, avec une bibliographie. 
L. D'ALAUZIER, «A propos des seings manuels des notaires», dans Bulletin philologique et histo-
rique, 1966, vol. II, p. 859-860. 
11
 Voir en particulier les travaux de P. J. SCHULER, Südwestdeutsche Notarszeichen; K. S. BADER, 
«Rechtswahrzeichen in Notarssigneten», dans Festschrift Hermann Baltl zum 60. Geburtstag, 
Innsbruck, 1978, p. 15-54. 
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large12, ce petit dessin renvoyant à la personnalité juridique de celui qui le trace, le 
notaire public. Alors que quiconque pouvait posséder un sceau, seuls les notaires 
publics étaient habilités à avoir un seing, en tant que détenteurs du pouvoir de 
garantir la teneur de l'acte, sa véracité et son authenticité. Les seings des notaires 
méritent d'avoir aussi leur histoire. 
Les auteurs de recherches sur le notariat ne manquent pas d'établir un cata-
logue, rarement systématique, de ces dessins qui figurent souvent en appendice 
d'études institutionnelles. M. Mangisch, qui s'est intéressé au notariat dans le dio-
cèse de Sion13, n'a toutefois pas constitué une semblable annexe, car il occulte 
quelque peu la personne du notaire. F. Wigger, qui traite du notariat dans la Suisse 
romande jusqu'en 1350, soit les diocèses de Genève et de Lausanne sans inclure le 
diocèse de Sion, ne reproduit qu'une douzaine de seings manuels14. Une tentative 
de considérer les seings manuels pour eux-mêmes a été effectuée par L. Carlen 
qui, à partir d'un fonds d'archives circonscrit, a livré 87 seings manuels et signa-
tures de 1357 à 1696, rangés par type: monstrance, carré, croix avec entrelacs, 
ruche, étoile, clefs entrecroisées, couronne, végétal, signature15. Ils se répartissent 
chronologiquement de la manière suivante: deuxième moitié du XIVe siècle: 3; 
XVe siècle: 18; XVIe siècle: 28; XVIIe siècle: 38. La période couverte par notre 
catalogue était donc entièrement à défricher. Ce travail s'est avéré une entreprise 
de longue haleine et ne peut être complet en raison de la dispersion des sources 
valaisannes dans les paroisses, les communes et les institutions religieuses. En 
outre, il a fallu regarder le plus grand nombre de documents jusqu'à 1350, quelle 
que soit leur forme, pour contrôler la nature diplomatique des actes, en dépit d'in-
ventaires remarquables comme, par exemple, celui des Archives de l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard, établi par le chanoine L. Quaglia et revu par G. Ghika. 
C'est assurément un travail pionnier, visant l'exhaustivité, qu'a livré l'étude la 
plus poussée et la plus récente en Suisse romande: ayant comme objet central les 
seings manuels, elle a porté sur les Archives d'Etat de Genève pour une période 
s'étendant de l'apparition du notariat jusqu'à 1400 et elle a rassemblé 231 seings 
manuels16. La méthodologie utilisée mériterait d'être imitée pour d'autres 
régions. Les deux auteurs ne se sont pas contentés de dresser un répertoire exem-
plaire replacé dans le contexte institutionnel, mais ils ont aussi étudié le symbo-
lisme de ces marques professionnelles. Pour la période qui nous occupe ici (jus-
qu'en 1350), les auteurs ont recueilli 84 seings manuels de notaires genevois, 5 de 
notaires d'origine inconnue et 9 de notaires étrangers, soit au total 98 seings 
manuels. 
Dans cet article, nous nous bornerons, pour notre part, à un catalogue, en nous 
réservant de livrer une étude ultérieure plus vaste dans le cadre de l'histoire nota-
riale du diocèse de Sion que nous avons en chantier depuis plusieurs années. La 
12
 J.-L. LAFFONT, «Histoire du notariat ou histoire notariale? Eléments pour une réflexion épistémo-
logique», dans Notaires, notariat et société sous l'ancien régime, Toulouse, 1990, p. 51 -60. 
13
 M. MANGISCH, De la situation et de l'organisation du notariat en Valais sous le régime épiscopal 
999-1798, Saint-Maurice, 1913. 
14
 F. WIGGER, Die Anfänge des öffentlichen Notariats in der Westschweiz bis zur Mitte des XIV 
Jahrhunderts, Schüpfheim, 1951, planche entre p. 68 et p. 69. 
15
 L. CARLEN, Notarsignete im Stockalper-Archiv in Brig, Brigue, 1968, 36 pages (Schriften des 
Stockalper-Archivs in Brig, 11). - On trouve dans les Archives valaisannes des ébauches de 
répertoires de seings manuels, voir par exemple un petit carnet moderne qui contient une soixan-
taine de reproductions de seings datant du XIVe jusqu'au XVIIe siècle, AGSB, n° 5159. 
16
 M. PIGUET, D. TORRIONE-VOUILLOZ, «Les seings manuels des notaires à Genève, de l'apparition 
du notariat à 1400», dans Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden, dir. P. RÜCK, Sig-
maringen, 1996,p.717-742. 
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période ici couverte s'étend du XIIIe siècle jusqu'en 1350. Si nous ne pouvons 
nous targuer d'exhaustivité17, même pour un laps de temps aussi restreint, néan-
moins la recherche conduite surtout à partir des Archives de l'Etat du Valais, des 
Archives du Chapitre cathédral de Sion, de celles de l'Abbaye de Saint-Maurice 
d'Agaune, de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard et des Archives locales et privées 
du Valais, a permis la constitution d'un corpus de 307 seings manuels de notaires 
publics18. Si l'on met en rapport ce nombre avec celui des notaires dont nous 
connaissons l'existence pour cette même période, c'est sans doute bien peu, mais 
il n'est pas toujours possible de retrouver ne serait-ce qu'un original qui porte le 
seing du notaire en question19. Du point de vue épistémologique, il pourrait 
paraître inadéquat de publier un corpus de seings manuels sans exposer l'histoire 
de l'institution, ni esquisser les biographies de ces spécialistes de l'écrit ou encore 
les types d'actes qui portent ces seings. Le corpus mériterait d'être étendu dans le 
temps pour vérifier l'esthétisation croissante de ce dessin20 et les transformations 
qu'il connaît, avec, par exemple, l'insertion de maximes ou d'invocations et l'ap-
parition d'un signet-signature ou d'une signature avec paraphe, à côté du seing, 
sans parler du nombre de notaires apostoliques qui augmente au XVIe siècle21. 
Néanmoins publier des résultats d'une recherche en cours présente un aspect sti-
mulant pour son auteur, parce qu'il est obligé de considérer sa documentation à un 
stade donné de ses dépouillements, ce qui l'amène à se poser de nouvelles ques-
tions. De surcroît, il peut recevoir des échos de la part de ses lecteurs. 
Il suffira ici de rappeler la concurrence entre deux systèmes déjà bien étudiés: 
celui des chancelleries de Sion et de Saint-Maurice et celui du notariat public22. 
Le notariat public, qui se développe avec la redécouverte du droit romain et le 
retour de l'écrit, ne trouve pas le même terrain d'élection dans l'ensemble du dio-
cèse de Sion. Le catalogue ici présenté parle de lui-même: c'est dans les terres 
dépendant de l'Abbaye de Saint-Maurice, ainsi que dans les régions soumises à 
l'influence de la Savoie, que l'on perçoit le mieux les traces de l'activité de ce 
type de notariat, tout au moins dans la phase du début traitée ici. Plus on remonte 
le Rhône, plus la récolte de seings manuels est maigre: ceci conforte l'idée que le 
notariat s'est diffusé dans le diocèse de Sion à partir de la Savoie. La charte scellée 
17
 Nous n'avons pas inclus dans ce catalogue les seings manuels qui valident les actes en faveur des 
comtes de Blandrate, passés en Italie et concernant des tiers au sud des Alpes, qu'on trouve aux 
Archives du Chapitre de Sion, en particulier, ACS Th. 78 passim, Th. 60-3 et Th. 60-4, et aux 
Archives de l'Etat du Valais, notamment sous la cote AV 63. De même, les parchemins non cotés 
par le chanoine Joseph Hilaire Charles n'ont pas pu être tous vus. 
18
 Grâce au travail de classement entrepris depuis l'année 2000 aux Archives de l'Abbaye de Saint-
Maurice, les chercheurs pourront compléter notre présent catalogue. - Nous remercions feu le cha-
noine J.-M. Theurillat et le chanoine O. Roduit qui ont suivi cette recherche avec beaucoup de bien-
veillance, ainsi que le chanoine P. Werlen (à Sion) qui nous a facilité la tâche de collecte. De même, 
nous remercions le chanoine J.-P. Voutaz pour son accueil à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. 
19
 Nous n'avons pas trouvé, par exemple, dans les archives dépouillées le seing manuel du notaire 
Aymon Gondrandi de Sembrancher, qui figure dans le catalogue genevois sous le numéro 202, 
voir M. PIGUET, D. TORRIONE-VOUILLOZ, «Les seings manuels des notaires à Genève», p. 741. 
20
 J. CHIFFOLEAU, «L'emblématique entre le jeu et l'obsession», dans Héraldique et emblématique 
de la maison de Savoie (XIe-XVIe siècle), Lausanne, 1994, p. 207-221 (Cahiers lausannois d'his-
toire médiévale, 10). 
21
 Leur seing manuel comporte souvent deux clés en sautoir. 
22
 Voir notamment les travaux de P. RÜCK, «Das öffentliche Kanzellariat in der Westschweiz (8.-14. 
Jh.)», dans Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter, Münchener Beiträge zur Mediävistik 
und Renaissance-Forschung, 35, 1984, p. 203-271, et IDEM, «Die Anfänge des öffentlichen Nota-
riats in der Schweiz (12.-14. Jahrhundert)», dans Archiv für Diplomatie, 36, 1990, p. 93-123. -
Voir aussi Ch. AMMANN-DOUBLIEZ, «Les débuts du notariat en Valais au XIIIe siècle», dans Actas 
del VII Congreso International de Diplomatica, Valencia, 1986, Valence, 1989, p. 817-842, repris 
dans Vallesia, XLIV, 1989, p. 223-242; EADEM, «Esquisse d'une histoire notariale du diocèse de 
Sion au Moyen Age: sources et problématique», dans Vallesia, XLVI, 1991, p. 169-204. 
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de Saint-Maurice s'oppose avec moins de succès que la charte dite sédunoise à 
Pacte notarié validé par le seing du notaire23. Toutefois les notaires publics vont 
gagner du terrain, même dans le Valais épiscopal, et les premiers protocoles des 
notaires, conservés aux Archives du Chapitre cathédral de Sion, à partir de 1275, 
attestent cette avancée. 
Si les seings manuels se trouvent sur les actes originaux de parchemin qu'il 
s'agit de dépouiller, des notaires comme le chanoine maître Martin de Sion (t 1306) 
apposaient leur seing manuel dans leur registre de papier et copiaient également des 
seings manuels de confrères24. Le notaire public Jacques de Pontarlier a dessiné 
aussi son seing dans le registre de reconnaissances qu'il établit pour l'évêque de 
Sion25. Enfin certains notaires se plaisent à mettre leur marque professionnelle sur 
les premières ou les dernières pages de leurs protocoles26. Le notaire impérial de 
Loèche, Jean, fils de feu Thomas Régis, trace deux fois son seing manuel sur la pre-
mière page de son minutier, dessins qui s'ajoutent à trois caricatures de têtes27. Le 
même Jean Régis recopie la souscription et reproduit le seing de son confrère 
Johannodus Grassi en marge de celle-ci28. Au XVIIe siècle, des notaires ne se 
contentent pas de copier des actes anciens relatifs à l'évêque, mais ils donnent en 
outre les représentations des seings manuels que portaient les documents29. Un bel 
exemple de seing manuel copié avec fidélité est fourni au folio 127v d'un de ces 
registres, où est transcrit un acte de 1373: le seing manuel du notaire, Pierre dou 
Chastellex3i\ côtoie le mot initial in qui, lui est orné de grotesques, d'oiseaux et 
d'une grappe de raisins, dans le style du XVIIe siècle (voir illustration)31. 
Le seing est indissociable de la formule de souscription du notaire qu'il com-
plète et il se montre essentiel à l'acte. Sans lui, l'acte demeure imparfait. En effet, 
le seing seul ne signifie rien: c'est la souscription qui permet l'attribution - et 
l'acte la datation - de ce dessin personnel. Ultérieurement, quand le notaire a 
recours à un coadjuteur pour écrire l'acte, c'est lui-même qui écrit, en principe, sa 
souscription, de sa propre main, et qui dessine son seing, par conséquent auto-
graphe32. A la suite de l'énumération des témoins de l'acte juridique, le notaire 
23
 Le 22 novembre 1347, l'évêque de Sion confirme les formules usitées dans les chartes de la chan-
cellerie de Sion et oppose les actes notariés aux chartes sédunoises sine signis seu notis tabellio-
num, voir J.GREMAUD,n° 1925. 
24
 ACS, Min. A 2, p. 28: sur la même page, outre les trois seings manuels de maître Martin, un pre-
mier seing manuel avec signe de renvoi à Signum Jacobi Boneti de Porta Sancti Ursi, clerici, 
publici notarii; et un deuxième seing manuel avec Signum Johannis de Valquarter sont dessinés. 
25
 ACS, Min. A 13, p. 327-449; années 1338-1342. - La pagination moderne correspond aux folios 
II-LX d'un registre par conséquent aujourd'hui incomplet et relié avec d'autres cahiers de 
notaires. 
26
 La couverture du registre du notaire impérial François Lombard porte son seing manuel, voir 
ACS, Min. B 10. - Au XVe siècle, un notaire comme Jacques Bircher aime dessiner son seing 
manuel dans ses minutes (ACS, Min. A 237, p. 92 et p. 342, par exemple). 
27
 ACS,Min.B3,p. 1; 1324. Voir illustration, p. 295. 
28
 ACS, Min. B 3, p. 54. 
29
 AEV,ATL17.-VoiraussiAEV,AVL43,etACS,Min.B 122. 
30
 Voir le catalogue n° 237. 
31
 AEV,ATL17,fol. 127v .-Voir aussi dans le même volume, fol. 142v-143. 
32
 Néanmoins la souscription du notaire de Saint-Maurice Jaquemet Raymundini n'est pas auto-
graphe lorsqu'il a recours à un coadjuteur pour écrire l'acte: Et ego Jaquemetus Raymundini de 
Sancto Mauricio Agaunensi, Sedunensis diocesis clericus, auctoritate imperiali publiais nota-
rius, premissis interfui eaque scripsi et informant publicum redegi per manum Henrici Juliani de 
Sancto Mauricio, notarii publici, coadjutoris met, et signo meo consueto signavi rogatus ad hoc 
in testimonium veritatis (AASM, Tir. 19, paq. 3, n° 13; 1339,2 décembre, Saint-Maurice); seul le 
dessin du seing manuel semble de sa main. On peut comparer les écritures des souscriptions dans 
les documents cotés AASM, Tir. 19, paq. 3, n° 11; 1332,6 juin, Saint-Maurice, et AASM, Tir. 19, 
paq. 3,n°42; 1321,30 août, Saint-Maurice. 
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H ^ O «sVvfcÄM. OH t l ies», ,« -kàac&H>t<<Sitn4 s«5pt»»«*««,,».«> 
Copie figurée du seing manuel du notaire Pierre dou Chastellex, voir n° 237. L'acte copié a 
été stipulé au château de la Soie, le 15 janvier 1373. (AEV, ATL 17, fol. 127v; livre de 
copies établies autour de 1620, avec grotesques de cette époque). 
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donne sous forme subjective (et ego...) son nom, sa qualité de clerc, l'autorité qui 
Ta investi de ce pouvoir de validation, sa présence lors de renonciation de la 
volonté des parties et la formule de rogation; il termine en annonçant le signe de 
validation, soit l'apposition de son seing personnel, en témoignage de vérité33. Le 
notaire qui dit ego est amené par conséquent à décliner son identité selon un sys-
tème qui va dans le sens d'une précision accrue. Si le nom se résume au début au 
seul prénom, bientôt le lieu d'origine devient le complément usuel de ce prénom. 
Il n'est pas courant que le notaire inscrive sa filiation34 ou son domicile. La titula-
ture tend à se préciser au fil du temps avec l'indication de plus en plus systéma-
tique du diocèse, ce qui permet une meilleure identification du notaire dont l'ori-
gine est ainsi révélée35. Le notaire public indique éventuellement, à côté de 
l'empereur ou du pape, l'autre autorité qui l'a habilité à recevoir les actes, à savoir 
le comte de Savoie ou l'évêque de Sion. L'annonce même du seing devient signo 
meo consueto signavi in testimonium veritatis. Qui aurait voulu forger un faux 
n'aurait pas dû seulement reproduire le seing, mais aurait dû aussi connaître les 
formules et imiter l'écriture. Seul un notaire, puisque le pouvoir de l'écriture était 
détenu par peu de gens, aurait pu se lancer dans une telle falsification, mais un tel 
procédé était grave. 
Il faudrait pouvoir publier non pas des reproductions des seings manuels 
dégagés de tout contexte36 - qui n'ont pas de valeur en soi - mais les documents 
qui les livrent, afin de mettre en valeur les relations qu'entretiennent texte et 
seing(s) sur le support qui les associe, la place occupée, etc. ce qui reste du 
domaine utopique dans le cadre d'une publication traditionnelle. 
Les nombreuses variations de la formule de souscription que montrent les 
exemples tirés du catalogue contrediraient la croyance à une application méca-
nique d'un formulaire appris et appliqué par les notaires, mais révéleraient des 
jeux d'influence. S'il est permis de supposer que les notaires publics déposaient 
leurs seings manuels au moment de leur investiture, bien qu'aucune matricule ne 
nous soit parvenue pour les notaires valaisans à la différence d'autres régions37, 
33
 La zone inférieure du parchemin est celle aussi où le notaire relève les adjonctions interlinéaires 
qu'il a dû effectuer par suite de l'oubli d'un mot, ces corrections étant alors valides et ne portant 
pas atteinte à l'intégrité de l'acte. Le notaire les introduit souvent ainsi: Constat mihi notario, etc. 
(AGSB,n° 1870; 1327, 15 février). 
34
 Voir cependant ACS, Th. 60-25; 1323, 3 janvier, Loèche: Et ego Johannes, filius quondam Mar-
tini Fabri de Leuca, clericus [...] Voir ABS Tir. 117-7; 1329, 13 juillet, Sion: Ego Ansermodus, 
filius quondam Martini Fabri de Leuca, clericus. Ou encore ACS, Th. 68-3; 1325, 11 avril, Sion: 
Et ego Franciscus, filius quondam Jacobi Magistri, civis Sedunensis, clericus [...] On peut citer 
encore les notaires Jean d'Estavayer, Mengoldus Majoris, François Lombard, Jaqueminus Fortis. 
Pierre Constantin, Aymon de Mulinbach, Perrodus Aleretery. 
35
 Lorsque le notaire se dit clericus Sedunensis, nous pensons que le mot diocesis est sous-entendu 
dans la formulation. 
36
 Le support et l'état de la plume influencent également le tracé du seing, ses dimensions ou la net-
teté du trait. Pour les nécessités de la reproduction, on est amené à «gommer» quelque peu ces 
défauts, surtout lorsque le document est mal conservé ou taché. Quelques rares seings manuels 
ont dû être reconstitués, lorsqu'on ne disposait que d'un «témoin» en mauvais état. 
37
 Un tel document existe par exemple pour Lugano; il couvre les années 1464-1693 et renferme 
trois cents seings autographes, voir E. MANGO-TOMEI, «Matricola notariorum communitatis val-
lis Lugani. Una fonte per la storia del notariato del Sottoceneri nel XV, XVI e XVII secolo», dans 
Bollettino storico délia Svizzera italiana, CI, 1, 1989, p. 9-29, reprise de «Die 'matricola notario-
rum comunitatis vallis Lugani' als Quelle zur Geschichte des Notariats des Sottoceneri im 15., 
16. und 17. Jahrhundert», dans Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde, 
éd. par L. CARLEN, t. 5, Zurich, 1983, p. 47-67. On trouve le catalogue complet dans E. MANGO-
TOMEI, Formulari notarili, Aarau, 1991. - La ville de Toulouse a aussi conservé les seings des 
notaires^inscrits dans des matricules, voir P. SALIES, Les seings des notaires toulousains au 
Moyen Âge cité à la note 10, R.-H. BAUTIER, «L'authentification des actes privés dans la France 
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on ignore comment ils l'établissaient, comment se portait leur choix et quelles 
étaient les contraintes et les modèles régionaux qui pouvaient s'imposer à eux, 
quoique ceux-ci fussent indéniables. Alors que les registres toulousains montrent 
que le principe d'imitation a joué, puisque le notaire nouvellement promu avait 
sous les yeux les seings manuels de ses prédécesseurs38, il n'est pas possible pour 
le diocèse de Sion de relever de tels liens «de proximité» et rien ne nous est par-
venu sur l'immatriculation des notaires. Il est vrai que certains notaires plus mal-
habiles ont dû choisir un dessin simple qu'il leur fallait reproduire toujours à 
l'identique. 
Les influences sont malaisées à retracer, vu l'origine diversifiée de ces 
notaires, dont certains, d'ailleurs, ne sont que de passage en Valais: les diocèses 
les mieux représentés sont ceux de Sion, de Lausanne et de Genève. Il faut relever 
l'existence de coadjuteurs qui écrivent l'essentiel de l'acte à l'exception générale-
ment de la souscription du notaire. On ne manquera pas de noter la similitude qui 
existe entre les seings manuels du notaire Pierre Dons d'Evian et de son coadju-
teur Pierre de Trons d'Evian. Mais c'est le seing manuel de Perrodus Aleretery 
identique à celui de Perrodus Johanini de Loèche qui autorise à ne voir qu'un seul 
et même personnage sous ces noms39. C'est en reconstituant les biographies et en 
élucidant les liens de parenté ou autres que les ressemblances trouvent un sens40. 
Pierre II Werra, qui est attesté à Viège de 1334 à 1360 dans de nombreux actes et 
qui est un notaire d'autorité impériale, a pour seing manuel une étoile à cinq 
branches, inscrite dans un cercle, chaque branche se terminant par une pointe de 
flèche tracée à l'extérieur du cercle, à l'exception de la pointe du sommet, qui est 
coiffée d'une croix pattée. Le nom Pe. W[er]ra figure à l'intérieur du cercle, dans 
trois secteurs41. Son fils Jean III peut être suivi dans les documents de 1362 à 
1415. Il apparaît comme notaire public en 1390. Son seing manuel42 ressemble 
fort à celui de son père. Il s'agit aussi d'une étoile inscrite dans un cercle dont les 
branches se terminent par des pointes de flèche à l'extérieur du cercle. Néan-
moins, l'étoile possède six branches et le nom Joh[ann]es Werra est écrit dans les 
six secteurs43. 
La marque professionnelle permet de distinguer des notaires quasi homo-
nymes, comme les deux Jean Quarterii et Petrus et Perrodus Suap de Loèche44. 
médiévale. Notariat public et juridiction gracieuse», dans Chartes, sceaux et chancelleries. 
Etudes de diplomatique et de sigillographie médiévales, I, Paris, 1990, p. 286, et R.-L. DE 
LAVIGNE, «La peste noire et la commune de Toulouse: le témoignage du livre des matricules des 
notaires», dans Annales du Midi, t. LXXXIII, octobre-décembre 1971, n° 104, p. 413-417. - Voir 
C. JEAY, «DU sceau à la signature: histoire des signes de validation en France (XIIIe-XVIe 
siècle)», dans Positions des thèses de VEcole nationale des chartes, Paris, 2000. 
38
 Voir P. SALIES, «Les seings des notaires toulousains au Moyen Âge», p. 41-42. 
39
 Voir le catalogue, n° 208 et n° 214. 
40
 Les notaires François Lumbardi (voir le catalogue, n° 31 ) et Jaquemet Lumbardi (ACS, Th. 55-
512/27; 1374) ont des seings très semblables. Or, Jaquemet est le fils de François, voir AEV, ATN 
3, p. 2; 1366, 22 août, Sion. - Jean et François Sapey de Bagnes ne peuvent qu'être très proches 
parents, étant donné leur marque professionnelle (voir le catalogue, n° 38 et n° 151). 
41
 Voir AB Viège, E 5; 1351,26 octobre, Viège. 
42
 AEV,FondsP.deCourten,Pg86; 1398,19 mars, Viège. 
43
 Voir R. VON WERRA, «Zur Geschichte der Familie von Werra 1236-1536», dans Vallesia, XLV, 
1990, p. 409-518, en particulier les biographies p. 417-420, et p. 423-435, et les reproductions 
des seings manuels p. 516. 
44
 Voir le catalogue, n° 226 et n° 258. - Les divers Pierre/Perrod/Perruchod Suap de Loèche qui ins-
trumentent à Loèche au cours du XIVe siècle sont particulièrement difficiles à différencier sans 
leur seing manuel. Dans la deuxième moitié du XIVe siècle, deux d'entre eux ont, en plus d'un 
nom presque identique, des seings manuels fort ressemblants (AC Loèche-les-Bains, XXIV, 
n°28,a° 1380, et n° 34, a° 1393). 
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Le seing du notaire n'est pas toujours Tunique mode de corroboration auquel 
les parties ont recours pour établir la force probante de l'acte et en garder la 
mémoire. Son usage, seul, en complément ou complété, témoigne des concur-
rences entre des systèmes différents et des moyens de validation autres. Il révèle 
des jeux subtils de pouvoir. C'est pourquoi est indiqué dans le catalogue le signe 
supplémentaire de validation, soit un ou plusieurs sceaux ou un autre seing. Le 
sceau peut venir corroborer le seing ou, plus rarement, il est renforcé par le seing 
notarial45. Sceaux de juridiction ou sceaux privés n'excluent pas le tracé d'un 
seing manuel. En revanche, la charte dite sédunoise, dépourvue de tout signe de 
validation - sceau ou seing - , mais qui tire son authenticité de son enregistrement 
dans un registre dit de chancellerie, est incompatible avec le dessin d'un seing 
notarial: les parties devaient choisir entre telle ou telle forme diplomatique, acte 
notarié ou charte de chancellerie, et elles se réservaient la possibilité de faire 
écrire l'acte sous l'autre forme, si besoin était. Pour les parties qui recouraient aux 
services du notaire public et qui ne savaient pas lire, la présence d'un signe visuel 
comme le seing manuel revêtait sans doute un aspect important, appréhendé 
immédiatement: il assurait plus que la stabilité de l'acte à cette époque qui connaît 
un essor de l'image et il était doté d'une charge symbolique46. 
Les seings manuels des notaires devraient être présentés dans l'ordre chrono-
logique. Mais cet ordre n'a de sens que si l'on connaît la date marquant le début de 
l'activité des notaires pour les situer les uns par rapport aux autres. Or, les biogra-
phies des premiers notaires que nous sommes en train d'établir ne sont pas assez 
avancées et le classement chronologique serait trop aléatoire. Un classement par 
prénom a paru moins sujet à caution. Le document cité en référence pour le dessin 
n'est peut-être pas le plus ancien conservé, mais celui qui présente un bon état de 
conservation. Le cas échéant, une date antérieure attestant que le notaire est actif, 
pourra figurer à titre indicatif. 
Les notaires publics sont surtout des notaires impériaux; les notaires aposto-
liques se rencontrent peu dans le diocèse de Sion qui est une terre d'empire, jus-
qu'au XVIe siècle où ils commencent à apparaître en nombre47. 
Les scribes valident les actes en apposant soit une fois leur seing, soit deux 
fois. Il se produit que plusieurs notaires valident en même temps un seul et même 
acte (Jaquet Bocheti et Jordanus de Saint-Symphorien48). On peut encore citer le 
document validé par quatre notaires49. Les vidimus d'actes importants reçoivent 
volontiers plusieurs seings manuels. C'est ainsi qu'un acte vidimé, aujourd'hui 
conservé dans les archives de la Société d'Histoire du Haut-Valais, est remar-
quable par sa lettre initiale et par les souscriptions de quatre notaires qui authenti-
fient l'acte en 1343: Nicolas d'Ernen - un homonyme du célèbre chancelier de 
Sion - , Jean d'Obergesteln, Jean de Prato, de Brigue, et Guillaume Girardini 
Bremo, de Brigue50. 
45
 Souvent, lorsque l'acte validé par le seing du notaire reçoit un ou deux sceaux, c'est pour 
accroître son authenticité {ad majorem fi rmi täte m). Il se produit que le seing renforce le sceau, 
voir AGSB, n° 3352; 1316, 3 septembre, Liddes, où le seing de Martin d'Evian s'ajoute à l'au-
thentification par le sceau que le donzel Jaquemet d'Allinges, détenteur de la juridiction tempo-
relle sur Liddes, appose à l'acte qu'il notifie. 
46
 On peut poser ici la question de la magie que revêtaient ces dessins aux yeux de qui ne savait pas 
lire. 
47
 Voir par exemple les Archives de l'Abbaye de Saint-Maurice. 
48
 AEV, Fonds Ducrey-Pignat,Pg 1, [1304-1305]. 
49
 ACChamoson,A 1/3; 1342, 15 octobre, Sion. 
50
 Société d'Histoire du Haut-Valais, Brigue, N 4. 
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Lorsqu'un seul notaire authentifie un acte, le cas le plus fréquent est l'apposi-
tion d'une seule marque. Mais un même notaire peut valider un acte tantôt par une 
marque tantôt par deux marques (Amédée Quartéry): il faut alors se demander si 
l'espace disponible et la taille du parchemin ne jouent pas parfois un rôle dans 
cette variante. En tout cas, les dimensions de l'acte et du parchemin font que la 
taille du seing peut varier pour un même notaire: tracé à la main le dessin ne peut 
être reproduit strictement à l'identique, à la différence des empreintes de cire à 
partir d'une matrice. Cela explique également que le dessin offert par le seing est 
moins fin que celui du sceau51. Lorsque le notaire appose deux fois sa marque pro-
fessionnelle, ce peut être la même ou deux marques dont l'une est la simplification 
de l'autre. Ainsi, Pierre d'Orbe et Jaquet Wichardi de Saint-Maurice tracent un 
deuxième seing qui ne se différencie du premier que par l'omission de quelques 
détails52. Rolet Cherita, quant à lui, se contente de tracer la partie supérieure du 
premier seing. Maurice Quartéry, qui use de deux séries de seings manuels très 
semblables fondés sur le cercle, ne trace qu'un cercle au lieu de deux pour son 
deuxième seing. C'est peut-être par manque de place qu'il déplace exceptionnel-
lement la croix sommitale de son seing. Dans la souscription, le notaire - à 
quelques exceptions près comme celles de Rolet Cherita et du notaire étranger 
Guigo de Lacu - n'annonce qu'un seul signe. 
La même diversité qu'à Genève se relève quant à la position du seing par rap-
port au texte. Le seing qui occupe un espace plus ou moins restreint se trouve à des 
endroits variables sur le parchemin (mais jamais en haut à droite), le cas le plus 
courant étant l'apposition en fin de document, en bas à droite. Lorsque le seing est 
tracé au début du document, l'initiale, souvent ornée, peut avoir la même taille 
que le seing. Lorsque celui-ci est apposé à la fin, il est placé souvent en regard de 
la souscription qui, dans les actes passés dans la région de Saint-Maurice, se 
détache du reste du texte par un espace laissé en blanc53. Le notaire Jacques de 
Pontarlier, dans un acte de 1333, stipulé à Sion, a réservé par un trait vertical une 
partie du parchemin pour y dessiner son seing manuel, à l'intérieur de la zone 
d'écriture, la hauteur correspondant à huit lignes d'écriture54. C'était après la 
transcription de l'acte par lui-même ou par un aide que le notaire traçait son seing 
manuel. C'est ce qu'induit à penser l'acte incomplet du notaire Jaquemet Ray-
mundini, de Saint-Maurice, qui comporte toutes les clauses, mais dont l'espace 
réservé au seing est resté blanc55. Le parchemin a été réglé, toutefois le notaire n'a 
pas achevé l'acte qu'il a préparé, pour une raison qui nous échappe. 
Brève description des seings manuels 
Les seings manuels sont adressés principalement aux notaires qui y voient et y 
reconnaissent un moyen de validation, mais aussi à leur clientèle. Ils obéissent 
sans nul doute à un certain nombre de conventions ou de règles de composition 
que nous ignorons. Si chaque seing est unique, distinctif et personnel, on relève 
cependant des permanences, des traits communs. La ressemblance des seings 
manuels du diocèse de Sion avec ceux de Genève est frappante. Ce phénomène 
51
 Les seings présentent moins de variétés que les sceaux, ce qui peut expliquer la désaffection à 
leur égard par la recherche historique. 
52
 Voir catalogue n° 93 et n° 250. 
53
 Citons un exemple plus tardif d'emplacement particulier du seing manuel; Willermodus de 
Daillon insère son seing à droite après onze lignes de texte, en face de cinq lignes et avant huit 
lignes, AC Grimisuat, J 8; 1362,2 octobre, Conthey. 
54
 ACNax,Pg 13; 1333, mai, Sion. 
55
 AEV, AV 96/9; 1324,5 mars, Saint-Maurice. 
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renvoie à l'origine des notaires qui instrumentent en Valais et aux contacts qui 
existaient entre les membres d'une même profession en devenir, lors de rencontres 
effectives ou avec les documents produits qui circulaient. Le seing du notaire 
serait à ajouter à la liste d'«images voyageuses» qu'énumère M. Pastoureau, telles 
que sceaux, monnaies, jetons ou médailles56. Les liens de l'abbaye de Saint-Mau-
rice avec ses prieurés en France expliquent l'existence de documents passés et 
validés hors du diocèse de Sion57. Si l'on disposait de corpus plus complet et plus 
étendu dans le temps, se dessineraient peut-être des zones liées à la diffusion du 
notariat à partir de tel foyer58. De petite taille comme les sceaux, les seings 
manuels offrent moins de richesse iconographique qu'eux. Les notaires usent de 
motifs au caractère abstrait et géométrique, tandis que les sceaux, dont l'usage 
s'est diffusé dans différentes couches sociales, représentent monuments, person-
nages, animaux, objets, etc. et sont chargés d'une plus riche valeur symbolique et 
documentaire. En outre, le notaire était moins maître de l'art du dessin que l'or-
fèvre ou l'artisan qui gravait la matrice des sceaux. 
Les traits communs de tous ces seings manuels sont la présence d'une croix et 
l'imbrication plus ou moins sophistiquée de motifs géométriques. La croix appa-
raît soit comme motif unique, soit inscrite dans un carré - et elle fait naître la 
figure d'un quadrilobe - ou encore comme signe annexe, surmontant un carré59. 
La référence à Dieu constitue un élément important dans l'établissement de l'acte 
et pour son caractère vrai60. Le notaire atteste la véracité de l'acte qu'il écrit et se 
réfère à Dieu que manifeste la croix. Le symbole graphique de la croix fait écho à 
l'invocation initiale In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Au dessin du seing 
répond le I initial de l'invocation, dont le corps est plus grand et qui est souvent 
orné. Par exemple, le notaire Jean Mummeliani orne le I de fioritures qui gagnent 
le N suivant de In, où le notaire dessine une tête d'animal61. Une des grandes ini-
tiales les mieux ornées62 émane du notaire Jean de Saint-Maurice, dit de Gryon, 
qui s'applique à soigner la procuration que, le 20 septembre 1336, les chanoines 
de Saint-Maurice donnent à leur confrère en route pour rejoindre le duc de Bour-
gogne63. Les fioritures du I initial correspondent parfois à un motif du seing: 
Jacques de Pontarlier décore le I de points qui se retrouvent autour du carré de 
base de son seing64. Le seing de Jacques de Bex comporte cinq petites croix, la 
sixième qu'on attendrait au sommet du losange s'étant déplacée sur le I initial65. 
L'étoile se rencontre, comme seing du notaire valdôtain et chanoine Pierre de 
Thora, la croix formant la cinquième branche. L'étoile à cinq branches, cantonnée 
de cinq cercles et inscrite elle-même dans un cercle surmonté d'une croix, consti-
56
 M. PASTOUREAU, «Les sceaux», dans Art et société en France au XVe siècle, dir. C. PRIGENT, 
Paris, 1999, p. 394. 
57
 Voir catalogue n° 249 et n° 265, par exemple. 
58
 Les seings des notaires espagnols, par exemple, occupent très différemment l'espace et se déve-
loppent dans le sens de l'horizontal. 
59
 Sur le symbole de la croix, voir J. CHEVALIER, A. GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, 
mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, nouv. éd., Paris, 1982, 
p.'318-326. 
60
 En 1466, le tuteur, avant de dresser l'inventaire des biens de son pupille, trace le signe de croix 
facto prius venerabili signa sancte crucis propria ejus manu (dessin de la croix), signe que le 
notaire dessine sur le papier, voir A ASM, Tir. 32, paq. 2,n° 13; 1466,12 février, Bex. 
61
 Voir ABS, Tir. 117-6,1313. 
62
 Voir aussi le vidimus de 1343, conservé dans les Archives de la Société d'Histoire du Haut-
Valais, N 4, malheureusement en partie endommagé. 
63
 AASM,Tir.57,paq.2,n°21. 
64
 ABS,Tir. 29-10, 1341. 
65
 ABS,Tir. 25-14,1338. 
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tue le seing d'un notaire, Guillaume de Mota, dont on ignore l'origine exacte. A 
six branches ou étoile de David, elle peut être formée de deux triangles: l'un a le 
sommet tourné vers le haut et est surmonté d'une croix, l'autre a le sommet vers le 
bas (Jean Gondrand de Sembrancher). Chez un autre, l'étoile est formée de huit 
losanges convergeant vers le centre formant un cercle auquel répond un cercle 
plus grand (Girodus de Brens). Ou encore elle résulte de la combinaison de deux 
carrés qui donnent huit branches (Jean de Muraz). 
Assurément les notaires ont une préférence pour le carré utilisé comme motif 
de base, afin d'obtenir des symétries. Ce carré peut en effet se subdiviser et géné-
rer d'autres motifs. Dans le carré peuvent s'inscrire d'autres carrés cantonnés par 
des cercles (Jean Mummeliani de Bex). Ces carrés peuvent contenir des motifs 
(Guillaume d'Ayent) ou des lettres (Nicolas d'Ernen), ou une combinaison variée 
(Jean dit de Lausanne). Le carré peut être subdivisé au moyen des deux diagonales 
ou de traits se coupant en angle droit pour donner une croix. Lorsque le carré est 
combiné avec le losange, la figure résultante peut être une étoile ou un entrelacs 
ou bien le losange se trouve inclus dans le carré. Le rectangle est lui aussi subdi-
visé en six (Martin Estallo de Bagnes). Les notaires arrivent à imbriquer une série 
de dessins les uns dans les autres: François Métrai de Riddes inscrit dans un cercle 
une étoile à six branches qui inclut elle-même un cercle contenant une croix, le 
tout étant surmonté d'une croix. 
Les notaires aiment aussi les motifs floraux, comme le lys qui représente le 
Verbe66 (Jean Aubricï), ou le quadrilobe. Quelques notaires font preuve de véri-
table originalité en dessinant soit une main reliquaire (maître Martin de Sion), soit 
un coq inscrit dans un carré avec une fleur de lys et des croix (Jean Perrian d'Ol-
lon). Les notaires ne manifestent pas toutefois de prédilection pour les images 
figuratives. Tout comme à Genève, damiers, mais surtout entrelacs, figurent de 
préférence dans les seings manuels. 
L'étude de l'inclusion partielle ou complète du nom du notaire dans le seing 
contribue à éclairer l'histoire de la signature et de la construction de l'identité. 
Alors que le seing manuel manifeste l'appartenance du scribe au groupe des 
notaires publics, l'insertion de lettres exprimant le prénom (et nom), donc l'iden-
tité, distingue le notaire, pris comme individu, de ses confrères. L'inclusion de 
lettres du nom renforce la valeur de signe d'identité du seing qui renvoie à un et un 
seul notaire, lequel se nomme et se désigne à la fois dans la souscription et dans le 
dessin: le seing doté de lettres redouble le nom du notaire et le présente une 
deuxième fois (il le représente). Il devient un signe d'identité visuelle. Plusieurs 
procédés sont appliqués. Le notaire inscrit parfois son prénom {Jordanus, Johane-
rodus)61 ou l'initiale de celui-ci, complété ou non par son nom ou par l'initiale de 
celui-ci. Maurice Quartéry de Saint-Maurice cantonne ses initiales M C par des 
points. Jean Fabri de Saint-Maurice écrit «jo fa» de part et d'autre du rectangle 
qu'il place dans un hexagone surmonté d'une croix pattée. Le prénom revêt une 
importance prégnante pour un Jean Boneti de Saint-Maurice qui écrit quatre fois 
Jo dans le carré, base de son seing. Hugo Fra(n)queti inscrit ses prénom et nom 
avec un trait d'abréviation pour le n. Quant à Jean Otton de Veysonnaz, il sur-
monte de son nom le dessin, plaçant les deux premières lettres de son prénom (Jo) 
66
 Voir H. MARTIN, Mentalités médiévales XF-XV siècle, Paris, 1998, p. 117-118. 
67
 Autre exemple: Rodolphe Ernst de Wile, notaire impérial, inscrit dans chaque angle de son seing 
manuel les quatre premières lettres de son prénom r o d o, voir catalogue, n° 269, et AC Törbel, 
D8; 1331,23 janvier, Viège. 
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à gauche de la croix et son nom (Ottonis) à droite, ce qui renvoie aux deux lettres 
(A, y) qui surmontent le blason d'Aymon de Mulinbach. Le nom peut être intro-
duit par le mot signum abrégé en s. (voir le seing de Gérard de Daillon qui contient 
le nom complet du notaire, ou celui de Martin d'Evian). Il est rare à cette époque 
que le seing comporte une prière, comme Ave Maria6S. Nous n'avons pas trouvé 
de notaires valaisans possédant un seing parlant semblable à celui de Jean de Neu-
châtel - un château - durant l'époque chronologique considérée69. Citons cepen-
dant, pour exemple, un seing manuel parlant, bien qu'il soit postérieur à 1350. Le 
notaire Jean de Scala de Brigue reproduit son nom par analogie dans son seing en 
dessinant une échelle, sans y inscrire de lettres, comme le montre un document de 
135770 (voir dessin ci-dessous, a). Ou bien plus tard, en 1457, le notaire public 
Théodule Sterren trace une étoile à cinq branches au-dessus de son nom (Th. Ster-
ren)71. 
a) Jean de Scala b) Jean de Valquarter 
En incluant les prénom et nom du notaire, le seing devient identifiable et peut 
être lu indépendamment de la souscription qui l'annonce. Il constitue une étape 
vers la signature où les lettres du nom deviennent dominantes et sont encadrées de 
trois côtés. 
Parmi les seings manuels représentés, on retrouve l'usage genevois qui vou-
lait qu'un notaire qui appartenait à la cour du comte de Genève validât l'acte à la 
fois par son signe propre et par le blason du comte (Jean dit de Fonte). Le blason 
sert éventuellement de seing en Valais à des notaires qui sont donzels, comme 
Jaquet d'Ernen (dit de Mart) dans la période examinée. 
Les notaires s'inspiraient vraisemblablement mutuellement: très proches sont 
les seings manuels de deux contemporains et presque homonymes Jean Fabri de 
Saint-Maurice et Jean Fabri de Monthey. Mais tout proches soient-ils au point de 
vue graphique, les seings manuels de Humbert de Laya, notaire de l'évêque de 
Gap, et de Jean de Valquarter (voir dessin ci-dessus, b) réunis dans le registre du 
notaire maître Martin7-, n'ont pas dû s'influencer, contrairement à ceux de Jean 
Morein et François Morein de Bagnes. 
Pour l'histoire notariale, le seing permet de confirmer la longévité de certains 
notaires, à une époque où il est souvent difficile de distinguer père et fils, porteurs 
68
 Voir le seing de Bosonet de Baies..., dans le catalogue, n° 25. 
69
 AASM,Tir.42,paq.4,n° 13,1341. 
70
 Archives Stockalper, Brigue, n° 10, ou encore ACS, Tir. 12-42; 1368.-Sur ce notaire, voir H. A. 
VON ROTEN, «Türme und Dorfadel im Oberwallis», dans Blätter aus des Walliser Geschichte, 22, 
1990,p.90. 
71
 AB de Viège, E 9 (1457,20 mars), et AP Morel D 44; 1459,8 mai, Morel. 
72
 ACS, Min. A 2, p. 28 (ca. 1300) et p. 81. 
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du même prénom et épousant la même profession. Citons le cas de Pierre Salterus 
de Loèche ( 1346-1349) ou celui de Jean Fabri de Lanna ( 1346-1389)73. 
Le seing du notaire qui a d'abord une valeur juridique représente la marque 
d'une profession et d'un pouvoir. Sa symbolique nous échappe en partie, mais elle 
n'a rien d'aléatoire. Ce signe graphique de petite taille, monochrome, est plus 
qu'un dessin: il renvoie au groupe des notaires publics et à l'identité propre de 
chacun. Il est bien un emblème. 
Pour conclure, il faut esquisser brièvement l'évolution du seing manuel vers 
la signature74. Les jurés de la chancellerie qui, à la fin du XIVe siècle, détiennent 
des minutes de leurs actes sur papier, valident des additions ou des corrections à 
l'aide de la signature de leur nom, avec ou sans paraphe. Sur les actes expédiés, les 
praticiens de l'écrit vont user d'une signature pour valider une charte sédunoise au 
XVe siècle, ce qui est une nouveauté7\ Du fait de l'osmose entre jurés de la chan-
cellerie de Sion et notaires publics, les formules de souscription tendent à se res-
sembler dans les deux types d'actes. Quant au graphisme des seings manuels des 
notaires publics, une catégorie prend de l'importance, celle des seings avec pié-
destal. Au XVIe siècle, les notaires apostoliques dont le nombre augmente usent 
volontiers d'un seing avec deux clés. 
1— 
-W ^  ^ VXrX l 
-^vtiWvi.y 
X 
Dessin du seing manuel du notaire Jean Salteri de Chamoson dans son 
registre de minutes (ACS, Min. A 10, p. 164; 1324-1340): Hoc est signum 
Johannis Salteri de Chamoson ad signandum cartas confectas per manum 
suam. 
73
 Pierre Salterus de Loèche est attesté de 1346 à 1400, voir les seings identiques en 1349 et 1399 
qui confirment la longévité de ce notaire (AP Loèche, D 47, a° 1349 et D 79 + 80, a° 1399). -
Perrodus AlereterilJohanini est attesté de 1345 à 1382 (voir son seing manuel ACS, Th. 53-361, 
a° 1345, et AC Loèche-les-Bains, XXIV, 30, a° 1382). - Jean Fabri de Lanna dessine son seing 
manuel en 1346 et en 1389 (voir ACS, Th. 23-6, a° 1346, et ACS,Th.60-86a,a° 1389). 
74
 Outre les travaux de B. Fraenkel et de C. Jeay déjà cités, on peut se reporter à Du signe à récri-
ture, Dossier hors-série Pour la science, octobre-janvier 2002. 
75
 Ainsi Antoine de Nochia a instrumenté un contrat de vente, mais c'est un tiers qui l'écrit: Antoine 
de Nochia appose sa signature de son nom avec un paraphe (ACS, Th. 55A-100; 1438, 
2 décembre, Vissoie). Il est vrai que le notaire est lui-même le vendeur. - Le juré de la chancelle-
rie de Sion Ambrosius de Poldo appose sa signature à la fin d'une charte de chancellerie pour 
attester le trou du parchemin: Constat michi Ambrosia de Poldo levatori predicto de foramine in 
presenti membrana existente in tribus ultimis lineis ultimis (sic) descriptis quis sic pellis habuit a 
natura (ACS, Th. 55A-65; 1424, 3 janvier, Sion). - Jean de Freneto signe de son nom avec 
paraphe une charte sédunoise qu'il a reçue, mais qu'un tiers a écrite (ACS, Th. 55-584; 1457, 
27 juillet, Sion). - Dans les boîtes contenant des actes de vente, aux Archives du Chapitre de 
Sion, la première signature rencontrée est celle de Hugonetns Richardi, bourgeois et juré de la 
chancellerie de Sion, qui lève une charte qu!Ambrosius de Poldo écrit (ACS, Th. 55-537; 1383, 
24 décembre, Sion). 
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Première page du registre du notaire Jean Régis de Loèche, avec le dessin de son seing 
manuel (ACS, Min. B 3, p. 1; 1324-1339). 
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Acte notarié d'Antoine Mugnerii de Saillon (AEV, AV 96/18; 1336,13 mai. - Leytron). 
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Catalogue des seings manuels 
Remarques préliminaires 
Ce catalogue livre les seings manuels des notaires, trouvés dans les Archives 
valaisannes76. Seul un sondage a été effectué dans les Archives cantonales vau-
doises; sept seings manuels supplémentaires en provenant sont donnés en annexe 
(n° 301-307). 
Les Archives suivantes nous ont livré des marques des notaires jusqu'en 
1350: 
• Archives de l'Abbaye de Saint-Maurice 
• Archives des Bourgeoisies de Loèche, Sierre, Sion, Viège 
• Archives du Chapitre cathédral de Sion 
• Archives des communes de Albinen, Ardon, Bramois, Bürchen, Chamoson, 
Erschmatt, Fully, Grimisuat, Leytron, Liddes, Loèche-les-Bains, Marti-
gny-Mixte, Massongex, Mollens, Monthey, Muraz-Collombey, Nendaz, 
Obergesteln, Orsières, Riddes, Saillon, Saint-Gingolph, Saint-Léonard, 
Saint-Maurice, Salquenen, Savièse, Sembrancher, Törbel, Troistorrents, 
Vérossaz, Vex, Veysonnaz, Vionnaz, Vollèges, Vouvry, Zeneggen 
• Archives de l'Etat du Valais, Fonds AV et AVL, Museum Nuernberg et 
Fonds des familles Ambuel, de Courten, Peter de Courten, Ducrey-Pignat, 
Joseph de Lavallaz, Jean Marclay, d'Odet, Augustin de Riedmatten, Louis 
de Riedmatten, Oswald de Riedmatten, Supersaxo, de Torrenté, Flavien de 
Torrenté, de Torrenté-de Riedmatten 
• Archives de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard 
• Archives des paroisses de Biel, Ernen, Loèche, Münster, Naters, Saint-Mar-
tin 
• Archives du prieuré de Lens 
• Archives de la Société d'Histoire du Haut-Valais, Brigue 
• Archives de Stockalper, Brigue 
Les seings manuels sont classés dans l'ordre alphabétique des prénoms des 
notaires. Un certain nombre de seings manuels et de souscriptions ont nécessité le 
recours à la lampe à rayons ultraviolets. 
On notera le nombre écrasant de porteurs du prénom Johannes avec ses 
variantes. Les Nycholaus, Nicolaus ont été regroupés sous la même orthographe; 
de même Nicholetus, Nicole tus, Nycholetus. Quant à Johanerodus, nous l'avons 
assimilé à Johannodus. Il aurait fallu confondre les Johannes et Johannodus, les 
Petrus et Perrodus, un même notaire pouvant porter tour à tour ces prénoms. 
Un index dans l'ordre alphabétique des patronymes suit le catalogue, avec si 
possible l'identification du lieu d'origine, constitutif du nom du notaire. 
Une liste des diocèses et une liste des lieux de stipulation des actes complètent 
l'ensemble. 
76
 Toutefois quatre documents ne se trouvent pas dans les Archives suisses: Tun provient des 
Archives de Turin et les trois autres des Archives vaticanes; ils nous ont été communiqués par 
Bernard Andenmatten que nous remercions. 
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Enfin nous donnons une liste chronologique, même si nous ne sommes pas 
encore en mesure de donner les dates extrêmes durant lesquels les notaires furent 
actifs. 
Nous remercions le chanoine Olivier Roduit et Germain Hausmann pour les 
seings manuels, n° 56, n° 108, n° 137 et n° 147, ainsi que M. Pierre-Alain Bezat 
pour le n° 106. M. Pierre-Yves Favez et le personnel des Archives cantonales vau-
doises nous ont prêté leur chaleureux concours dans notre recherche: qu'ils trou-
vent ici notre gratitude. 
Acte notarié de Jean Mummeliani de Bex, validé à la fois par le seing manuel du notaire et 
par le sceau, aujourd'hui tombé du vidomne de Sion (ABS, Tir. 117-6; 1313, 17 mai. -
Sion). 
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1. Albertus de Glarey 
Souscription, AB Sierre, Pg 66; 1346, 11 novembre. - Sierre: Et ego 
Albertus de Glarey, clericus juratus, sacri imperii publicus notarius, 
[.-] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription (seing 
manuel reproduit ici, AB Sierre, Pg 81; 1352, 5 juillet, acte où il se dit 
clerc du diocèse de Sion). 
2. Albertus de Prato de Villanova 
Souscription, AGSB, n° 1880; 1345, 6 mai. - Roche; Et ego Albertus 
de Prato de Villanova, Lausannensis dyocesis clericus, auctoritate 
inperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche, (seing manuel représenté ici 
d'après AGSB, n° 4775, vidimus de 1345, 18 mai, validé aussi par le 
juge en Chablais et Genevois, d'un acte du notaire Johannes de 
Prato de Briga, clerc du diocèse de Sion, daté de 1323, 17 août). 
3. Amedeus Quarterii de Sancto Mauricio 
Attesté comme notaire impérial en 1304, AC Saint-Maurice, Pg 33. 
Souscription, AASM, Tir. 60, paq. 2, n° 33; 1317, 9 février. - Saint-
Maurice: Et ego Amedeus Quarterii de Sancto Mauricio Agaunensi, 
Sedunensis diocesis clericus, auctoritate sacri imperialis palacii 
publicus notarius et juratus curie illustris viri domini Amedei comitis 
Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite, face à la souscription. 
4. Amedeus de Reyna 
Attesté comme notaire impérial depuis 1297, ACS, Min. A 2 bis, 
n°49. 
Souscription, ACS, Th. 93-27; 1302, 21 septembre. - Sion: Et ego 
Amedeus de Reyna, clericus Sedunensis diocesis, auctoritate impe-
riali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, face à la souscription. 
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5. Andreas de Mollario 
Souscription, ACS, Th. 19-19; 1340, 31 mars. - Granges: Et ego 
Andreas de Mollario, clericus Lugdunensis dyocesis, auctoritate 
imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite (document avec tache). 
6. Anselmus Ruffi de Villanova 
Souscription, AGSB, n° 1867/2; 1325, 2 novembre. - Roche: Et ego 
Anselmus Ruffi de Villanova, clericus Lausannensis dyocesis, aucto-
ritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
7. Ansermodus Fabri de Leuca 
Souscription, ABS, Tir. 117-7; 1329, 13 juillet. -Sion: Et ego Anser-
modus, filius quondam Martini Fabri de Leuca, clericus, auctoritate 
imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: quatre autres seings de 
notaires, voirn° 32, n° 160, n°225etn° 282. 
8. Anthoniodus deys Agietes 
Institué notaire impérial par le comte de Lomello le 4 mai 1331, ACS, 
Min. B 12, p. 104. Notaire dont on a gardé des minutes d'actes, voir 
ACS, Min. B 18, passim, 1334-1343. 
Souscription, Archives du prieuré de Lens, 1 2/6; 1340, 1er août. -
Lens: Et ego Anthoniodus deys Agietes, civis Sedunensis, clericus, 
auctoritate inperiali [!] publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
9. Anthonius Arnodi de Sesto 
Souscription, AGSB, n° 4555; 1336, 9 septembre. - Séez (Taren-
taise): Et ego Anthonius Arnodi, de Sesto, publicus notarius auctori-
tate inperiali et domini comitis Sabaudie, [...] 
Deux seings: 
a) Premier seing tracé en haut à gauche. ^T, 
b) Deuxième seing tracé en bas à droite, à la fin 
de la souscription. b) 
10. Anthonius de Dallon 
Notaire qui a laissé des minutes pour C ont hex. ACS, Min. A 21 bis, 
p. 1-82; 1347-1356. 
Souscription, ACS, Th. 54-501; 1359, 14 mars. - Sion: Et ego Antho-
nius de Dallon, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate imperiali 
notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
11. Anthonius Ganter [de Seduno] 
Notaire qui a laissé des minutes, voir ACS, Min. A 25 et Min. A 30; 
1368-1378. 
Souscription, AEV, d'Odet 1, n° 17; 1345, 24 avril. - [Sion], Valère: 
Et ego Anthonius Ganter, clericus, publicus notarius auctoritate 
imperiali, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite (d'après ACS, Th. 62-61 ; 1345, 24 
avril. - [Sion]). 
12. Anthonius de Laquenesson de Sumplon 
Souscription, Société d'Histoire du Haut-Valais, N 5; 1348, 30 sep-
tembre. - Simplon: Et ego Anthonius de Laquenesson de Sumplon, 
auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
13. Anthonius Medici 
Souscription, ACS, Th. 9-19; 1326, 5 juillet. - Moûtiers-en-Taren-
taise: Et ego vero Anthonius Medici predictus, auctoritate imperiali 
notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé à la fin de l'acte, au milieu. 
14. Anthonius de Morgia 
Souscription, ACS, Tir. 15-37; 1330, 29 juillet. - Thora: Egoque 
Anthonius de Morgia, clericus ac notarius publicus auctoritate impe-
riali, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite, 
en face de la souscription. 
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15. Anthonius Mugnerii de Salivons 
Souscription, AEV, Louis de Riedmatten, Pg 2; 1329, 23 novembre. -
Leytron: Et ego Anthonius Mugnerii de Sallyons, Sedunensis dyoce-
sis clericus, auctoritate sacri imperialis publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite. 
16. Aymo Alamandi de Contegio 
Souscription, AEV, AV 77/5; 1348, 2 juin. - Pont - de-la-M orge: Et me 
Aymone Alamandi de Contegio, auctoritate imperiali notario publico. 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
17. Aymo de Luliaco 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 68; 1320, 4 mai. - Saint-Mau-
rice: Et ego Aymo de Luliaco, Gebennensis dyocesis clericus, sacri 
imperialis pallacii notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche (seing reproduit ici, AC Saint-
Maurice, Pg 119; 1330, 17mai. -Saint-Maurice). 
18. Aymo de Mulinbach 
Souscription, ACS, Th. 65-71; 1342, 30 septembre. - Châtillon: Et 
ego Aymo, filius quondam Johannis de Mulinbach domicelli, auctori-
tate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche, avec les lettres Ay[mo]. 
19. Aymo de Myoioz 
Souscription, AEV, Peter de Courten, Pg 31; 1345, 30 novembre. -
Miège: Et ego Aymo de Myoioz, clericus Sedunensis dyocesis, aucto-
ritate inperii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, à la hauteur des deux dernières 
lignes. 
20. Aymo Permer de Balma 
Souscription, AEV, Augustin de Riedmatten, Pg 3 bis; 1341, 27 jan-
vier. - Allinges: Egoque Aymo Permer de Balma, notarius publicus, 
hanc cartam per me receptam levari feci de protocollis meis per 
manum Anthonii de Rena, notarii, commissione mihi facta per balli-
vum Augustensem et propria manu signavi. 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite. 
21. Aymonetus de Ponteto 
Souscription, AASM, rouleau de reconnaissances, R 99; 1340, 
22 juillet. - [Vétroz]: Et ego Aymonetus de Ponteto, a[u]ctoritate 
imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé au début du rouleau et à cheval sur les feuilles de 
parchemin. 
Il se dit du diocèse de Grenoble, ABS, Tir. 164-34; 1345. 
22. Bartholomeus Aurifabri 
Voir ACS, Min. B 18, passim, 1334-1344. 
Souscription, ACS, Th. 53-319; 1341, 2 février. - Sion: Et ego Bar-
tholomeus Aurifabri, clericus, au[c]toritate inperiali publicus nota-
rius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des sept dernières lignes. 
23. Bastianus de Cruce de Sassons 
Souscription, AEV, Oswald de Riedmatten, Pg 16; 1328, 29 avril. -
Saillon: Et ego Bastianus de Cruce de Sassons, habitator Martigniaci, 
auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique à gauche, en haut et en bas, en face 
de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de la cour savoyarde. 
24. Boniffacius de Mota 
Souscription, AASM, Tir. 22, paq. 1, n° 6; 1346, 28 mars. - Ville-
neuve: Ego vero Boniffacius de Mota, Grationopolitanensis dyocesis, 
auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, sous la souscription et caché en 
partie par le repli du parchemin (seing reproduit ici, AEV, Jean Mar-
clay, Pg R 1 ; 1348). - Signes supplémentaires de validation: sceaux 
de la cour savoyarde et des commissaires. 
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25. Bosonetus de Baies... 
Souscription, AASM, Tir. 54, paq. 2, n° 8; 1346, 14 juillet. - Mas-
songex: Meque Bosoneto de Baies..., auctoritate imperiali notario 
publico,[...] 
Deux seings manuels: 
a) Seing manuel tracé au début à gauche, 
comportant la devise Ave Maria. 
b) Seing manuel tracé à la fin de l'acte. b) .t 
26. Denisetus de Thora 
Souscription, ACS, Tir. 3-32; 1311, 29 mars. - [Sion], Valère: Et ego 
Denisetus de Thora, notarius publicus auctoritate inperiali [!], [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite. 
27. Dominicus Bolen de Orseriis 
Souscription, AGSB, n° 3599, gros rouleau de 160 reconnaissances à 
Orsières en faveur de la maison du Grand-Saint-Bernard; 1347-
1348: Et ego Dominicus Bolen de Orseriis, clericus, auctoritate 
imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel apposé en bas à droite, en face de la souscription. 
28. Dominodus de Sancto Mauricio 
Notaire qui a laissé des minutes pour Nendaz, ACS, Min. A 13, 
p. 269-326; Min. A 23, p. 65-68; 1335-1340; 1356. 
Souscription, ACS, Th. 53-254; 1332, 2 novembre. - Sion: Et ego 
Dominodus de Sancto Mauricio, clericus Sedunensis dyocesis, aucto-
ritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des deuxième, troisième et 
quatrième avant-dernière s lignes. 
29. Durandus Leyderii 
Souscription, AEV, Supersaxo II, Pg 6; 1321, 20 février. - Bonneville: 
Et ego Durandus Leyderii, clericus, auctoritate inperiali publicus 
notarius, curiarum prefati domini Fucigniaci et domini episcopi 
Gebennensis juratus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: 3 sceaux, dont 2 subsistent. 
30. Franciscus Albi de Viviaco 
Souscription, ACS, Th. 9-37; 1342, 12 juin. - [Sion], Valère: Et ego 
Franciscus Albi de Viviaco, clericus Lausannensis diocesis, auctori-
tate inperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes et avant la souscription de Vofficiai. 
Signe supplémentaire de validation: sceau mentionné de la cour de 
l'officiai. 
31. Franciscus Lombardi 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sion, ACS, Min. B 10; 1331-
1343. 
Seing manuel tracé sur la couverture du minutier, ACS, Min. B 10. 
Souscription, AEV, Oswald de Riedmatten, Pg 18; 1333, 30 
décembre. - [Sion], Valère: Et ego Franciscus Lombardi, filius quon-
dam Johannis de Messy, parrochie de Vespia, Sedunensis dyocesis 
clericus, auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Remarque: voir le seing manuel fort semblable de son fils Jaque-
metus Lumbardi (ACS, Th. 55-512/27; 1374, 14 février. - Sion): Et 
ego Jaquemetus Lumbardi, clericus, auctoritate imperiali notarius 
publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes. 
32. Franciscus Magistri 
Souscription, ACS, Th. 68-3; 1325, 11 avril. - Sion: Et ego Francis-
cus, filius quondam Jacobi Magistri, civis Sedunensis, clericus, 
a[u]ctoritate inperiali sacri publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
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33. Franciscus Mistralis de Rydda 
Souscription, AGSB, n° 4352; 1336, 5 février. - Ecône: Et ego Fran-
ciscus Mistralis de Rydda, Sedunensis dyocesis clericus, auctoritate 
imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite. 
Le seing manuel du notaire devient parfois plus négligé (voir AEV, 
Louis de Riedmatten, Pg 26; 1341, 15 juillet. - Riddes) et la croix 
sommitale évolue. 
Souscription, A Martigny Mixte, n° 1020; 1356, 21 août. -Riddes: Et 
ego Franciscus Mistralis, de Rydda, Sedunensis dyocesis clericus, 
auctoritate imperiali publicus notarius et juratus curie domini comitis 
Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite. 
34. Franciscus Moreyn de Bagnyes 
Souscription, AGSB, n° 4785; 1349, 29 juillet. - Bagnes: Et ego 
Franciscus Moreyn de Bagnyes, clericus, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
Ce seing figure sous le numéro 212 dans PIGUET, TORRIONE-VOUILLOZ, 
p. 741. 
35. Franciscus Morgens de Viviaco 
Souscription, expédition sans date d'un acte, ACS, Th. 62-55; 1340, 
26 mai. - Sion: Ego Franciscus Morgens de Viviaco, dyocesis Lau-
sannensis clericus, eadem auctoritate notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face des deuxième, troisième 
et quatrième avant-dernières lignes. 
36. Franciscus Ramoline de Villeta de Bagnes 
Souscription, AC Sembrancher, Pg 4; 1347, 30 novembre. - Sem-
brancher: Et ego Franciscus Ramoline de Villeta de Bagnyes, cleri-
cus, auctoritate inperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
37. Franciscus de Recepto Contegii 
Souscription, AC Ardon, Pg 7; 1348, 7 juillet. - Ardon: Et ego Fran-
ciscus de Recepto Contegii, clericus, auctoritate imperiali publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des neuf dernières lignes. 
38. Franciscus Sape de Bagnes 
Souscription, AEV, AV 70 Bagnes/10; 1345, 20 juillet. - Bagnes: Et 
ego Franciscus Sape de Bagnes, clericus, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des trois dernières lignes. 
39. Franciscus de Viviaco 
Souscription, ACS, Th. 40-17; 1328, 13 janvier. - [Sion], Valère: Et 
ego Franciscus de Viviaco, clericus, Seduni commorans, auctoritate 
inperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
40. Galterus Fabri de Sancto Mauricio 
Souscription, AASM, Tir. 43, paq. 1, n° 3 bis; 1307, 5 juillet. - Ollon: 
Et ego Galterus Fabri de Sancto Mauricio Agaunensi, Sedunensis 
dyocesis clericus, sacri imperialis palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite, face à la souscription. 
41. Galterus Major de Drona 
Notaire probablement identique à Galterus Eabri de Sancto Mau-
ricio, dont le seing présente une légère variante. 
Souscription, ACS, Th. 53-244; 1331, 1er août. - Saint-Germain, 
Savièse: Et ego Galterus Major de Drona, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
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42. Garbazius de Fronchero 
Souscription, AEV, AT 54-2; 1268, 4 mai. - Rarogne: Et ego Garba-
zius de Fronchero, sacri palacii notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à gauche. 
Autres signes de validation mentionnés: sceaux de l'évêque de Sion et 
du vidomne de Sion. 
43. Girardus de Fisterna 
Souscription, AC Sembrancher, D IV, 16; 1337, 7 septembre (date de 
l'acte grossoyé). - Sembrancher: Et ego Girardus de Fisterna, cleri-
cus Gebennensis dyocesis, inperiali auctoritate notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
44. Girardus Majoris de Dallon 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sion, Conthey, Saillon, etc., ACS, 
Min. B 20, et ACS, Min. A 15, p. 29-79 et p. 169-188; 1330-1360. 
Souscription, AEV, Oswald de Riedmatten, Pg 11; 1322, 3 septembre. 
- Sion: Et ego Girardus Majoris de Dallon, clericus, auctoritate impe-
rii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. - Signe supplémentaire de valida-
tion: sceau de l'évêque de Sion. 
45. Girardus Quarterii de Sancto Mauricio 1 
Souscription, AASM, Tir. 34, paq. 4, n° 1; 1318, 3 février. - Saint-
Maurice: Et ego Girardus Quarterii de Sancto Mauricio, Sedunensis 
dyocesis clericus, auctoritate inperiali notarius publicus et juratus 
curie illustris viri domini Amedei comitis Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite (reproduit ici d'après AC Saint-Maurice, Pg 48, expédition 
d'un acte de feu Nantermetus Champery de 1314, 12 décembre. -
Saint-Maurice). 
46. Girardus Quarterii de Sancto Mauricio 2 
Souscription, AASM, Tir. 43, paq. 1, n° 12; 1334, 9 janvier. - Ollon: 
Et ego Girardus Quarterii de Sancto Mauricio Agaunensi, Sedunensis 
dyocesis, auctoritate imperiali notarius publicus et juratus curie illus-
tris viri domini Aymonis, comitis Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
47. Girardus Robelini 
Souscription, ACS, Th. 40-29; 1345, 16 janvier. - [Sion], Valère: Et 
ego Girardus Robelini, clericus Lausannensis, publicus auctoritate 
imperiali notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
48. Girodus de Brenz 
Souscription, AASM, Tir. 36, paq. 1; 1285, 6 juin. - Naters: Et ego 
Girodus de Brenz, clericus, auctoritate sacrosancte romane ecclesie 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
49. Girodus de Freyne 
Souscription, AASM, Tir. 13, paq. 3, n° 3; 1294, 21 avril. - Quart: 
Ego Girodus de Freyne, clericus, publicus notarius sacri palacii, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite. 
50. Girodus Gothefredi de Bacio 
Souscription, AEV, AV 77/4; 1346, 25 octobre. - Bex: Et ego Girodus 
Gothefredi de Bacio, Sedunensis dyocesis clericus, auctoritate impe-
riali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
51. Girodus de Necuday 
Souscription, AASM, Tir. 41, paq. 1, n° 10/1; 1326, 14 septembre. -
Ollon: Et ego Girodus de Necuday, Gebennensis dyocesis clericus, 
auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du comte de Savoie. 
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52. Godefredus de Bacio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg60; 1319, 19 avril. -Saint-Mau-
rice: Et ego Godefredus de Bacio, Sedunensis diocesis, auctoritate 
imperialis palacii notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription, avec 
l'inscription: Gothefredus clericus. 
53. Gonraldus de Friburgo 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sion, ACS, Min. B 16; 1340-
1349. 
Souscription, ACS, Th. 53-346; 1344, 14 octobre. - Sion: Et ego Gon-
raldus de Friburgo, Lausannensis dyocesis clericus, auctoritate impe-
riali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
54.Gonterus Fortis 
Souscription, ACS, Th. 64-18; 1339, 15février. -Sion: Et ego Gonte-
rus Fortis, clericus, civis Sedunensis, auctoritate sacri imperialis 
palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des huit dernières lignes, 
avec le prénom Gonteretus inscrit. 
55.Guigode Lacu 
Souscription, AASM, Tir. 16, paq. 1, n° 10; 1307, 18 juillet. - Chamo-
nix: Et ego Guigo de Lacu, imperialis aule publicus notarius, [...] 
a) Premier seing manuel, tracé en haut à gauche. 
b) Deuxième seing manuel, dessiné deux fois 
(correspondant à la base du premier), en bas à droite 
et à gauche sous la souscription. h) 
Signe supplémentaire de validation: sceau du prieur de Chamonix. 
56. Guillelmus de Alisia 
Souscription, AASM, Tir. 2, paq. 1, n° 19, vidimus d'un acte de 1323 
établi le 10 décembre 1324, à Autun: Et ego Guillelmus dictus de Ali-
sia, Eduensis dyocesis clericus, sacra imperiali auctoritate publicus 
notarius et curie Eduensis juratus,[...] 
Seing manuel en bas au milieu, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: seing de Johannes Parvi de 
Sarreyo (n° 137) et sceau de la cour de Vofficiai d'Autun. 
57. Magister Guillelmus Cornu de Passeriaco 
Souscription, AC Sembrancher, Pg 4; 1346, 30 novembre. - Sem-
brancher: Et ego magister Guillelmus Cornu de Passeriaco, clericus 
Gebennensis dyocesis, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
58. Henricus Affichet de Fisterna 
Souscription, AP Saint-Martin, Pg 81/7; 1347, 2 novembre-1349, 
14 mars. - Hérens: Et ego Henricus Affichet de Fisterna, clericus 
dyocesis Gebennensis, auctoritate sacri imperialis publicus notarius. 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
59. Henricus de Byello 
Souscription, AEV, Museum Nuernberg, n° 18; 1328, 2 juin. -
Brigue: Et ego Henricus de Byello, clericus, auctoritate imperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
60. Henricus Edulphy 
Henricus Edulphy, apostolica, imperiali necnon et episcopi [Vapyn-
censis] auctoritate notarius publicus, [...] 
Représentation figurée, ACS, Min. A 2, p. 76, acte n° 154; 1290, 
25 juillet. - La Baume-le s-Sisteron. 
61. Henricus Grandis de Chillione 
Clerc du diocèse de Lausanne, institué notaire impérial par le comte 
de Lomello le 21 novembre 1336 à Sion (J. GREMAUD, n° 1700). 
Souscription, AASM, Tir. 27, paq. 3, n° 3, date de l'acte grossoyé 
plus tard; 1318, 31 janvier. - Vouvry: Et ego Henricus Grandis de 
Chillione predictus notarius, commissarius et coadjutor, [...] 
Seing tracé au début du rouleau en haut à gauche, puis à cheval sur 
deux feuilles de parchemin cousues, et à la fin de reconnaissances. 
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62. Henricus Juliani de Sancto Mauricio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 157 a; 1339, 25 janvier. -Saint-
Maurice: Et ego Henricus Juliani de Sancto Mauricio, Sedunensis 
dyocesis clericus, imperiali auctoritate notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
63. Hugo Franqueti de Sancto Mauricio 
Souscription, AASM, CHN 24/2/7; 1316, 4 juillet. - Massongex: Et 
ego Hugo Franqueti de Sancto Mauricio Agaunensi, Sedunensis dioce-
sis clericus, auctoritate sacri imperialis palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite, 
face à la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du vidomne de Massongex. 
64. Hugo Patini de Chillione 
Souscription, AASM, Tir. 27, paq. 3, n° 2; 1318, 31 janvier. - Vouvry: 
Et ego Hugo Patini de Chillione, clericus Lausannensis dyocesis, 
auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
65. Humbertus Alesodi de Sancto Mauricio 
Souscription, AASM, CHN 17/2/11; 1345, 3 octobre. - Saint-Mau-
rice: Et ego Humbertus Alesodi de Sancto Mauricio Agaunensi, auc-
toritate imperiali notarius publicus, aliter vocatus Albertus, de dicto 
loco, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
66. Humbertus de Laya 
[H]umbertus de Laya, imperialis aule et episcopi Vapyncensis nota-
rius, [...] 
Représentation figurée de son seing manuel, ACS, Min. A 2, p. 81, 
acte n° 162; 1291, 12 septembre. - Tarascon. 
67.Jacobus 
Souscription, AC Sembrancher, B 1, 1; 1239, 20 juillet. - Aoste: Et 
ego Jacobus, sacri palacii et comitis Sabaudie notarius et scriptor, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas, en face 
de la soucription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du comte de Savoie. 
68. Jacobus d'Ansech 
Souscription, AC Mollens, Pg 37; 1350, 1er décembre. - Anchettes: 
Ego vero Jacobus d'Ansech, clericus Sedunensis dyocesis, auctori-
tate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
69. Jacobus de Bacio 
Souscription, ACS, Tir. 15-68; 1346, 30 juillet. - Sion: Et ego Jacobus 
de Bacio, clericus, civis Sedunensis, auctoritate imperiali publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de deux dernières lignes. 
70. Jacobus Boneti [de Porta Sancti Ursi] 
Souscription, AGSB, n° 211; 1284, 6 novembre. - Saint-Rhémy: Ego 
Jacobus Boneti, publicus notarius sacri palacii, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite. 
Seing manuel reproduit dans le registre du notaire maître Martin de 
Sion, ACS, Min. A 2, p. 28. 
11. Jacobus de Chouson 
Notaire qui a laissé des minutes fragmentaires, ABS, Tir. 252-50; 
1331-1344. 
Souscription, ACS, Th. 52-224; 1329, 3 mai. - Sion: Et ego Jacobus 
de Chouson, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate imperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
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72. Jacobus Fabri de Chamunix 
Souscription, AASM, Tir. 15, paq. 2, n° 4; 1321. - [Chamonix et Val-
lorcine]: Ego vero Jacobus Fabri de Cham[unix], sacri imperialis 
palacii notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du prieur de Chamonix. 
73. Jacobus de Leucha 
Souscription, ACS, Th. 4-15; 1300, 1er janvier et 16 février. -Sion: Et 
ego Jacobus de Leucha, Sedunensis diocesis, auctoritate imperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite, face à la souscription de l'officiai. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de l'officiaiité. 
74. Jacobus dictus de la Lex de Villanova 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 188; 1343, 16 juillet. - Ville-
neuve: Et ego Jacobus dictus de la Lex, de Villanova, Lausannensis 
dyocesis, auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
75. Jacobus de Pontallyz 
Ce notaire a laissé des minutes de reconnaissances envers l'évêque, 
ACS, Min. A 13, p. 327-449; 1338-1342. Il trace son seing à la fin de 
chaque cahier de papier, avec la souscription: Et ego Jacobus de 
Pontallyz, clericus [Bysuntinensis dyocesis], civis Sedunensis, impe-
riali au[c]toritate notarius publicus, [...] 
Une copie de son seing figure dans le livre de copies pour Loèche, 
ACS, Min. B 122, p. 74. 
76. Jacobus de Sancto Prothasio 
Souscription, AEV, AV 96/21; 1340, 30 décembre. - Verres: Et ego 
Jacobus de Sancto Prothasio, dyocesis Lausannensis, imperiali aucto-
ritate et domini comitis Sabaudie notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
77. Jacobus Uldrioni de Sancto Brancherio 
Souscription, AC Vollèges, Pg 14; 1348, 25 septembre. - Sembran-
cher: Jacobus Uldrioni de Sancto Brancherio, clericus, auctoritate 
inperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
78. Jacobus de Vallepelina 
Souscription, AEV, AV 96/4; 1314, 13 juin. - Martigny-Bourg: 
Egoque Jacobus de Vallepelina, notarius publicus a[u]ctoritate sacri 
palacii, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite, 
en face de la souscription. 
79. Jacobus Varisin 
Notaire qui a laissé des minutes comme juré du comte de Savoie et 
notaire public pour la région de Nendaz et d'Hérémence, ACS, Min. A 
17, p. 1-158; 1331-1343. 
Souscription, ACS, Th. 40-23; 1333, 18 janvier. - Sion: Et ego Jaco-
bus Varisin, clericus Sedunensis, auctoritate inperiali publicus nota-
rius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
80. Jacodus Barber 
Souscription, ACS, Th. 53-293; 1338, 6 juillet. - Sion: Et ego Jacodus 
Barber, clericus Sedunensis, auctoritate imperiali publicus notarius, 
[...1 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
81. Jaquemetus Quarterii de Sancto Mauricio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 250; 1349, 24 avril. - Saint-
Maurice: Et ego Jaquemetus Quarterii de Sancto Mauricio Agau-
nensi, Sedunensis diocesis clericus, auctoritate sacri inperialis palacii 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription (seing 
reproduit iciAC Saint-Maurice, Pg 242; 1349, 20 mars. - Saint-Mau-
rice). 
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82. Jaquemetus Raymundini de Sancto Mauricio 
Souscription, AASM, Tir. 46, paq. 3, n° 2 bis; 1314, 13 novembre. -
Saint-Maurice: Et ego Jaquemetus Raymundini de Sancto Mauricio 
Agaunensi, Sedunensis diocesis clericus, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à la fin de l'acte (seing manuel reproduit ici, 
AASM, Tir. 47, paq. 2, n° 2; 1314, 13 décembre. - Vouvry). 
Signe supplémentaire de validation: sceau de la cour savoyarde. 
83. Jaquemetus de Villye 
Souscription, AASM, Tir. 42, paq. 5, n° 8; 1346, 20 janvier. - Sala: 
Ego Jaquemetus de Villye, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate 
imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de l'abbé de Saint-Mau-
rice, tombé. 
84. Jaqueminus Fortis 
Souscription, AB Sierre, Pg 54; 1342, 14 mars. - [Sion], Valère: Et 
ego Jaqueminus, filius quondam Muriseti Fortis de Sancto Germano, 
dyocesis Tharantasiensis clericus, auctoritate inperiali notarius publi-
cus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, au-dessus de la souscription et 
en face des trois avant-dernière s lignes (seing reproduit ici, ACS, 
Th. 53-358; 1345, 17 avril. - Valère). 
85. Jaqueminus Franqueti 
Souscription, AC Chamoson A 1/3; 1342 [?], 75 octobre. - Sion: Et 
ego Jaqueminus Franqueti, clericus, a[u]ctoritate inperiali notarius, 
[•••] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: seings de trois autres notaires, 
voirn°22,n053etn°69. 
86. Jaqueminus Nepotis de Sancto Mauricio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 262; 1350, 23 janvier. - Saint-
Maurice: Et ego Jaqueminus Nepotis, de Sancto Mauricio Agau-
nensi, Sedunensis dyocesis clericus, a[u]ctoritate imperiali notarius 
publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription du 
notaire. 
87. Jaquerodus de Paraviso Sancti Mauricii 
Souscription, AASM, Tir. 23, paq. 2, n° 1; 1323, 16 juin. - Choëx: Et 
ego Jaquerodus de Paraviso Sancti Mauricii Aga[u]nensis, Sedunen-
sis dyocesis, auctoritate inperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite, 
en face de la souscription. 
88. Jaquerodus de Prato de Villanova 
Souscription, AC Vouvry, Pg 19; 1339, 24 février. - Villeneuve, 
devant la maison du notaire: Et ego Jaquerodus de Prato de Villa-
nova, Lausannensis dyocesis, auctoritate imperiali publicus notarius. 
Seing manuel tracé au début à gauche. 
89. Jaquerodus de Veraucza 
Souscription, AC St-Maurice, Pg 203; 1344, 1er novembre. - Saint-
Maurice: Et ego Jaquerodus de Veraucza, de Sancto Mauricio Agau-
nensi, Sedunensis dyocesis clericus, imperiali auctoritate notarius 
publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas en droite, en face de la soucription. 
90. Jaquetus de Aragnon 
Notaire dont on a conservé un minutier pour Chamoson, ACS, Min. 
A 7 bis; 1311-1327. 
Souscription, AEV, Oswald de Riedmatten, Pg 13; 1325, 11 avril. -
Ardon: Et ego Jaquetus de Aragnon, domicellus, Sedunensis dyoce-
sis, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite (seing reproduit ici, ACS, Th. 63-
20; 1338, 16 novembre. - Chamoson). 
91. Jaquetus Bocheti 
Souscription, AEV, Ducrey-Pignat, Pg 1, [1304-1305]: Nos Jaquetus 
Bocheti et Jordanus de Sancto Symphoriano, clerici notarii publici 
auctoritate imperiali et jurati curie illustris viri domini Amedei comi-
tis Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé à droite, à la fin de la souscription. 
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92. Jaquetus Grenon de Anivesio 
Souscription, AP Saint-Martin, Pg 77, e; 1349, 15 juillet. - Hérens: 
Et ego Jaquetus Grenon de Anivesio, clericus, auctoritate imperiali 
notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, au-dessus de la souscription, 
avec l'inscription du nom Ja. de Anivesio clericus. 
93. Jaquetus Wichardi de Sancto Mauricio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 46; 1313, 11 octobre. - Saint-
Maurice: Et ego Jaquetus Wichardi de Sancto Mauricio, Sedunensis 
dyocesis, sacri inperialis palacii publicus notarius, [...] 
Deux seings, dont le deuxième est une simplification du premier: 
a) Seing tracé en haut à gauche 
b) Seing tracé en bas à droite, face à la souscription 
94. Johannes Aubrici 
Souscription, Archives du Vatican, lnstr. Mise. 128 et 129; 1279, 
8 juin. - [Sion]: Et ego Johannes Aubrici, publicus notarius sacri 
palacii, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du collecteur général de 
la décime. 
Seing manuel présentant une variante, AEV, d'Odet 1, 1; 1289, 
5 octobre. - Sion. 
95. Johannes Bartholomei de Secusia 
Souscription, AASM, Tir. 22, paq. 4, n° 29; 1340, 2 avril. - Saint-
Maurice: Et ego Johannes Bartholomei de Secusia, imperiali auctori-
tate publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
Il est dit du diocèse de Turin, AC Saint-Maurice, Pg 111; 1328, 
23 novembre. - Saint-Maurice. 
96. Johannes de Basilea 
Souscription, ACS, Th. 63-5; 1315, 29 décembre. - Sion: Et ego 
Johannes de Basilea, clericus, auctoritate imperiali publicus notarius, 
Seing manuel tracé en bas à droite, face aux six dernières lignes. 
97. Johannes Benedicti de Domena 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 185; 1343, 14 avril. - Saint-
Maurice: Et ego Johannes Benedicti de Domena, Gratianopolensis 
diocesis, auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche (seing manuel représenté, 
AASM Tir. 43, paq. 1, n° 25; 1358, 24 février. - Ollon, date de l'acte 
vidimé). 
98. Johannes Boneti de Sancto Mauricio 
Souscription, AASM, Tir. 49, paq. 1, n°3; 1295, 29juin. -Saint-Mau-
rice: Et ego Johannes Boneti de Sancto Mauricio, Sedunensis dyoce-
sis, notarius sacri imperialis palacii, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite, 
en face de la souscription. 
99. Johannes Borcardi de Allyo 
Souscription, AC Leytron, Pg 13; 1346, 28 février. - Leytron: Et ego 
Johannes Borcardi de Allyo, Sedunensis dyocesis clericus, auctori-
tate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
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100. Johannes Buxurui 
Souscription, A Martigny-Mixte, n° 23; 1338, 10 juillet. - Sion: Et 
ego Johannes Buxurui, procurator Aptensis, publicus apostolica auc-
toritate notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
101. Magister Johannes Cameli de Insulis 
Pour la titulature, voir AEV, A.-J. de Rivaz, Opera historica, t. XII, 
p. 329, transcription d'une copie de 1311 d'un acte du 6 avril 1295. -
Sion: Et ego Johannes Cameli de Insulis, clericus, auctoritate impe-
riali publicus notarius, [...] 
Représentation figurée du seing dans le minutier de maître Martin de 
Sion, ca. 1300, ACS, Min. A 2, p. 36. 
102. Johannes de Concisa 
Souscription, AGSB, n° 1870; 1327, 15 février. - Meillerie: Et [...] 
ego Johannes de Concisa, clericus, auctoritate imperiali publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
103. Johannes de Conjour 
Souscription, ACS, Th. 53-314; 1340, 27 mars. - Saint-Maurice de 
Laques: Et ego Johannes de Conjour, clericus Sedunensis diocesis, 
au[c]toritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
104. Johannes Cononis de Orba 
Souscription, ACS, Th. 4-7; 1330, 8 janvier. - Sion: Et ego Johannes 
Cononis de Orba, Lausannensis diocesis clericus, imperiali auctori-
tate notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé sous la souscription au milieu de la ligne. 
Signes supplémentaires de validation: seings des notaires Petrus 
Schertere et Johannes de Prato, voirn° 141 et n° 255. 
105. Johannes Corderii 
Souscription, ABS, Tir. 22-23; 1339, 12 et 13 mars. - Sion: Ego vero 
Johannes Corderii, Mimatensis clericus, publicus apostolica auctori-
tate notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription du dit 
notaire. 
Signes supplémentaires de validation: seing du notaire Girard de 
Daillon et mention de trois sceaux, celui de l'évêque de Sion, du Cha-
pitre et de la régalie (voirJ. G REM AU D, n° 1741). 
106. Johannes de Cresto de Aquiano 
Souscription, AC Monthey, D 7; 1309, 8 avril. - apud Bissingnie [?] 
(document fort pâli): Johannes de Cresto de Aquiano, publicus nota-
rius auctoritate imperiali, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche et en bas à droite. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de l'abbé d'Abondance, 
tombé. 
107. Johannes de Creyssiaco dictus de Aquabella 
Souscription, AASM, Tir. 13, paq. 2, n° 6; 1334, 7 avril. - Sembran-
cher: Ego vero Johannes de Creyssiaco dictus [de] Aquabella, aucto-
ritate imperiali et domini comitis Sabaudie publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche, (seing reproduit ici, AEV, AV 
105-2; 1329, 28 mai. - Chièses, Troistorrents). 
Une copie de son seing figure dans AEV, AVL 43, fol. 221. 
108. Johannes de Crusillia dictus de Fonte 
Souscription, AASM, Tir. 54,paq. 2, n°6; 1302, 11 février. -Masson-
gex: Et me Johanne de Crusillia dicto de Fonte, publico notario aule 
imperialis et illustris viri domini comitis Gebennensis, [...] 
Deux seings: 
a) Seing manuel du notaire tracé en haut à gauche. 
b) Seing manuel tracé en bas à gauche. 
109. Johannes Dini de Seduno 
Souscription, ACS, Th. 68-19; 1348, 29 mars. - Sion: Et ego 
Johannes Dini de Seduno, clericus, auctoritate imperiali notarius 
publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
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110. Johannes de Drona 
Souscription, AASM, Tir. 21, paq. 6, n° 1; 1302, 5 février. - Saint-
Maurice: Et ego Johannes de Drona, Sedunensis dyocesis clericus, 
auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
111. Johannes Errandi 
Souscription, ACS, Th. 52-194; 1324, 29 août. - Sion: Et ego 
Johannes Errandi, clericus Sedunensis, auctoritate inperiali publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
112. Johannes Fabri de Bacio 
Souscription, AEV, de Courten, 1/7; 1322, 15 décembre. - Bex: Et 
ego Johannes Fabri de Bacio, dyocesis Sedunensis, auctoritate sacri 
imperialis palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
113. Johannes Fabri de Lanna 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sion, ACS, Min. A 14, p. 107-
194, Min. A 38, p. 1-40, et Min. A 25, p. 425-432; 1377-1383. 
Souscription, ACS, Th. 23-6; 1346, 7 mars. - Sion: Et ego Johannes 
Fabri de Lanna, Sedunensis dyocesis clericus, imperiali auctoritate 
notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: seing de Perrodus Jornal et 
sceau de l'évêque de Sion. - Une copie de son seing figure dans le 
livre de copies, AEV, AVL 43, fol. 237. 
114. Johannes Fabri de Leuca 
Notaire qui a laissé des fragments de minutes pour Loèche, ACS, 
Min. A 13, p. 261-264, p. 493-494, Min. A 15, p. 143-168, et des 
«levaciones» de chartes sédunoise s, Min. A 14, p. 1-106; 1314-1346. 
Souscription, ACS, Th. 60-25; 1323, 5 janvier. - Loèche: Et ego 
Johannes, filius quondam Martini Fabri de Leuca, clericus, auctori-
tate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
115. Johannes Fabri de Montheolo 
Titulature et souscription, dans vidimus d'un acte de 1299, AASM, 
Tir. 16, paq. 1, n° 9; 1300, 1er août. - Monthey: Ego Johannes Fabri 
de Montheolo, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate sacri impe-
rialis palacii publicus notarius, notum facio [...] Et ego Johannes 
Fabri prefatus de Montheolo, clericus Sedunensique dyocesis aucto-
ritate publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
116. Johannes Fabri de Sancto Mauricio 
Souscription, Archives du Vatican, Instr. Mise. 256; 1292, 1er sep-
tembre. - Saint-Maurice: Et ego Johannes Fabri de Sancto Mauricio 
Agaunensi, Sedunensis diocesis, sacri imperialis palacii publicus 
notarius, [...] 
Deux seings dont le deuxième présente de légères variantes: 
a) Seing tracé en haut à gauche. 
b) Seing tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: deux sceaux des procureurs 
pour entendre les comptes de la décime. 
117. Johannes Folli de Villanova 
Souscription, AEV, AV 1-213; 1297, 12 décembre. - Ernen: Et ego 
Johannes Folli de Villanova, civis Sedunensis, auctoritate inperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique en haut à gauche et en bas 
à droite, en face des cinq dernières lignes. 
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118. Johannes de Fonte de Martignyaco 
Souscription, AASM, Tir. 16, paq. 5, n° 8/2; 1335, 18 mai. - Ottans: 
Et ego Johannes de Fonte de Martignyaco, clericus Sedunensis dyo-
cesis, auctoritate sacri inperialis publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
119. Johannes dictus de Fruencia de Viviaco 
Souscription, AC Vouvry, Pg 12; 1325, 27 août. - Vevey: Et ego 
Johannes dictus de Fruencia, clericus, de Viviaco, Lausannensis dyo-
cesis, auctoritate sacri imperialis pallacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription déta-
chée du texte. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du juge du Chablais et 
Genevois. 
120. Johannes Garini de Leuca 
Notaire qui a laissé des minutes pour Salquenen et Loèche, ACS, Min. 
A 23, p. 45-64, Min. B 36; 1351-1377. 
Souscription, AB Sierre, Pg 75; 1349, 13 août. - Salquenen: Et ego 
Johannes Garini, clericus, de Leuca, auturitate [!] sacri imperii publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des sept dernières lignes. 
121. Johannes Gondrandi de Sancto Brancherio 
Souscription, AASM, Tir. 28, paq. 2, n° 2; 1286, 1er janvier. - Vouvry: 
Et ego Johannes Gondrandi de Sancto Brancherio, clericus, inperialis 
palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
Signes supplémentaires de validation: sceaux du curé de Villeneuve 
et du métrai de Villeneuve. 
122. Johannes de Lausanna 
Souscription, AASM, CHN89/4/3; 1316, 20février, -paroisse de Vol-
lèges: Et ego Johannes de Lausanna, clericus, auctoritate sacri inpe-
rialis palacii notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite, en face de la souscription. 
123. Johannes de Lax 
Souscription, AEV, Louis de Riedmatten, Pg 24; 1337, 4 octobre. -
Conches: Et ego Johannes de Lax, clericus Sedunensis dyocisis [!], 
auctoritate sacri imperialis publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
124. Johannes Lombardi de Olono 
Souscription, AASM, Tir. 43, paq. 1, n° 75; 1348, 10 février. - Ollon: 
Et ego Johannes Lombardi de Olono antedictus, Sedunensis dyocesis 
clericus, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription, dans 
un cadre. 
125. Johannnes Loy / Loys de Vuvriaco 
Souscription, AASM, CHN 27/1/6; 1340, 29 juin. - Vouvry: Et ego 
Johannes Loy de Vuvriaco, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate 
imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
126. Johannes de Malacuria 
Souscription, ABS, Tir. 127-3, 1290, 1eravril. -Sion: Et ego Johannes 
dictus de Malacuria, Sedunensis civitatis, publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite à 
la fin de la souscription. 
127. Johannes de Marnyngio 
Souscription, ACS, Tir. 13-4; 1346, 14 juin. -Monthey: Et ego Johan-
nes de Marnyngio, Sedunensis dyocesis clericus, auctoritate imppe-
rialis [!] notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche (seing reproduit ici, AASM, Tir. 
26, paq. 3, n° 8; 1347, 18 juin. - Chièses, Troistorrents). 
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128. Johannes de Martigniaco 
Souscription, A Martigny-Mixte, n° 586; 1317, 1er juin, -près d'Ot-
tans: Et ego Johannes de Martigniaco, clericus Sedunensis dyocesis, 
sacri inperialis palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
129. Johannes Medici de Villanova 
Souscription, AC Saint-Gingolph, R 1; 1337, 9 juin. - Saint-Gin-
golph: Et ego Johannes Medici de Villanova, Lausannensis dyocesis 
clericus, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique au début à gauche et en bas à droite, 
en face de la souscription. 
130. Johannes de Monte Regali 
Souscription, ACS, Th. 63-6; 1325, 12 janvier. - Martigny: Et ego 
Johannes de Monte Regali, clericus, auctoritate sacri imperii publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite, tout au bord du parchemin, en face de neuf lignes. 
131. Johannes Morein de Bagnyes 
Souscription, AASM, CHN 11/4/9; 1339, 20 juin. - Bagnes: Et ego 
Johannes Morein de Bagnyes, clericus, auctoritate imperiali publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, avant les trois dernières lignes et 
face à quatre lignes. 
132. Johannes Mummeliani de Bacio 
Notaire qui a laissé des minutes principalement pour Sion, ACS, Min. 
A 10, p. 1-142, Min. A 11, p. 99-115, Min. B 12; 1311-1336. 
Souscription, ACS, Th. 9-22; 1330, 1er octobre. - Sion: Et ego Johan-
nes Mummeliani de Bacio, clericus Sedunenis dyocesis, imperiali 
auctoritate publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. - Une copie de son seing figure 
dans ACS, Min. B 122, p. 124, etAEV,ATL 17, fol. 143. 
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133. Johannes de Mura 
Souscription, AASM, Ollon, document sans cote; 1307, 15 mars. -
Ollon: Et ego Johannes de Mura, clericus Sedunensis dyocesis, auc-
toritate inperiali [!] publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
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134. Johannes de Novocastro 
Souscription, AASM, Tir. 42, paq. 4, n° 13; 1341, 8 décembre. -
Ollon: Et ego Johannes de Novocastro, Bisuntinensis dyocesis cleri-
cus, auctoritate imperialis palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, avant les quatre dernières lignes 
du texte. 
135. Johannes de Orseriis 
Notaire qui a laissé des actes pour la région de Savièse, ACS, Min. A 
13, p. 163-259; 1334-1342. 
Souscription et copie figurée de son seing (ca. 1620), AEV, AVL 43, 
fol. 183; 1343, 16 janvier. - Sion: Et ego Joannes de Orseriis, cleri-
cus, Sedunensis civis, auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
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136. Johannes Ottonis de Veysona 
Souscription, ACS, Th. 62-66; 1347, 20 août. - Sion: Et ego Johannes 
Ottonis de Veysona, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate inperii 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des huit dernières lignes. 
137. Johannes Parvi de Sarreyo 
Souscription, AASM, Tir. 2, paq. 1, n° 19, vidimus d'un acte de 1323 
établi le 10 décembre 1324, à Autun: Et ego Johannes Parvi de 
Sarreyo, clericus Lingonensis dicoesis, imperiali publicus auctoritate 
notarius et curie Eduensis, [...] 
Seing manuel en bas à gauche, en face de la souscription. 
Signes supplémentaire de validation: seing du notaire Guillelmus de 
Alisia (n° 56) et sceau de la cour de Vofficiai d'Autun. 
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138. Johannes Patini de Novilla 
Souscription, AC Saint-Gingolph, Pg 1; 1319, 28 mars. - Villeneuve: 
Ego autem Johannes Patini de Novilla, clericus Sedunensis dyocesis, 
auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut, à gauche. 
139. Johannes Perrian de Olono 
Titulature et souscription, AASM, Tir. 42, paq. 2, n° 3; 1313, 
18 juillet. - Ollon: Ego Johannes Perrian de Olono, clericus Sedunen-
sis dyocesis, publicus notarius auctoritate sacri imperialis palacii 
notum facio [...] et ego predictus Johannes Perrian [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite (Seing reproduit ici AASM, Tir. 42, paq. 4, n° 13; 1315, 
7mars. - Ollon). 
140. Johannes de Porta de Chillione 
Souscription, AC Vollèges, Pg 12; 1342, 29 mars. - Bovernier: Et ego 
Johannes de Porta de Chillione, clericus Lausannensis dyocesis, auc-
toritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
141. Johannes de Prato [de Briga] 
Souscription, AEV, Museum Nuernberg, n° 12; 1327, 24 août. -
Naters: Et ego Johannes de Prato, clericus, auctoritate sacri imperia-
lis palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, face aux cinq dernières lignes. 
142. Johannes Quarterii de Sallyone 
Souscription, AEV, Jean Marclay, Pg 22; 1336, 20 [?] mars. -
Saillon: Et ego Johannes Quarterii de Sallyone, clericus, auctoritate 
imperiali publicus notarius et juratus curie illustris viri domini Aymo-
nis comitis Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite (seing représenté ici, AEV, AT 
54/11; 1359, 4 février. - Sala). - Signe supplémentaire de validation: 
sceau de la cour savoyarde, tombé. 
143. Johannes Quarterii de Sancto Mauricio 1 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 193; 1341, 3 juillet. - Saint-
Maurice: Et ego Johannes Quarterii de Sancto Mauricio Aga[u]nensi, 
Sedunensis diocesis, auctoritate sacri imperialis pallacii publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de la cour savoyarde. 
144. Johannes Quarterii de Sancto Mauricio 2 
Souscription, AB Loèche, E 94, 1342, 4 mai. - Chermignon d'en 
Haut: Et ego Johannes Quarterii de Sancto Mauricio Agaunensi, 
Sedunensis diocesis clericus, auctoritate imperiali notarius publicus, 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
145. Johannes Régis de Leuca 
Notaire qui a laissé des minutes pour Loèche, Varone, Salquenen, 
Agarn, ACS, Min. B 3; 1324-1339. 
Souscription, AP Loèche, D 33; 1339, 30 mai. - Agarn: Et ego 
Johannes Régis de Leuca, a[u]ctoritate sacri imperii publicus nota-
rius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
146. Johannes Reynaudi de Burgeto 
Souscription, AASM, Tir. 13, paq. 2, n° 1; 1324, 28 janvier. - Sem-
brancher: Ego autem Johannes Reynaudi de Burgeto, auctoritate 
imperiali notarius publicus, [...] 
Deux seings: »J** 
a) Seing manuel tracé en haut à gauche. J ' " 
b) Seing manuel tracé en bas à droite, à la fin de la souscription. 
147. Johannes Ruilly 
Souscription, AASM, Tir. 59, paq. 1, n° 7; 1327, 14 février. - Senlis: 
Et ego Johannes Ruilly, Silvanenctensis diocesis, imperiali publicus 
auctoritate notarius, [...] 
Seing manuel en bas à gauche, en face de la souscription (représenté 
ici d'après AASM, Tir. 59, paq. 1, n° 6; 1321, 15 décembre. - Senlis). 
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148. Johannes de Russins de Aquiano 
Souscription, AGSB, n° 1881; 1346, 13 (?) janvier. - Vouvry: Et ego 
Johannes de Russins de Aquiano, Gebennensis dyocesis clericus, 
auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau fragmentaire de la cour 
savoyarde. 
149. Johannes Salterus de Chamoson 
Notaire qui a laissé des minutes pour Chamoson, Saint-Pierre-de-
Clages, ACS, Min. A 10, p. 163-434, ACS, Min. A 13, p. 467-492, 
ACS, Min. A 25, p. 433-470 (écriture de Girardus de Daillon), ACS, 
Min. B 2, p. 1-8; 1324-1340. 
Seing manuel tracé dans son registre, voir notamment ACS, Min. A 
10, p. 164: Hoc est signum Johannis Salteri de Chamoson ad signan-
dum cartas confectas per manum suam. Voir aussi ibidem, p. 165. 
150. Johannes de Sancto Mauricio dictus de Gryons 
Souscription, AASM, Tir. 27, paq. 2, n° 4; 1317, 16 décembre. -
Saint-Maurice: Et ego Johannes de Sancto Mauricio Agaunensi, 
Sedunensis dyocesis, dictus de Gryons, clericus, sacri imperialis 
palacii auctoritate notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de la cour savoyarde. 
151. Johannes Sapey de Bagnyes 
Souscription, AASM, Tir. 73, paq. 1, n° 2; 1316, 18 avril. - Bagnes: 
Et ego Johannes Sapey de Bagnyes, clericus, auctoritate sacri impe-
rialis palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes 
précédant la souscription de l'abbé de Saint-Maurice. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de l'abbé de Saint-Mau-
rice, tombé. 
152. Johannes Silvestri de Spello 
Souscription, ACS, Tir. 32-2; 1319, 9 août. - Avignon: Et ego 
Johannes Silvestri de Spello, apostolica et imperiali auctoritate nota-
rius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
153. Johannes dictus Sirechiers 
Souscription, AASM, Tir. 50, paq. 1, n° 8; 1317, 21 juillet. - Lau-
sanne: Et ego Johannes dictus Sirechiers, clericus Lausannensis dyo-
cesis, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: souscription d'Aymonetus 
Curbaudi de Villanova, mais le seing manque', sceau de Louis de Savoie. 
154. Johannes de Stavayaco 
Souscription, ACS, Th. 52-176; 1329, 13 mars. - Loèche: Et ego 
Johannes de Stavayaco, Lausannensis dyocesis, filius quondam 
Girardi de Beveyz, auctoritate sacri palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
155. Johannes de Superiori Castellione 
Souscription, Société d'Histoire du Haut-Valais, N 4; 1343, 14 avril. 
- Naters: Et ego Johannes de Superiori Castellione, Sedunensis dyo-
cesis, auctoritate sacri imperii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: seings manuels de Jean de 
Prato de Brigue (n° 141), de Nycholaus de Aragnon 2 (n° 196) et de 
Willermus Gyrardini Bremo de Brigue (n° 294). 
156. Johannes dictus de Talunx 
Souscription, AASM, Tir. 42, paq. 5, n° 1; 1237, 6 septembre. - Chil-
lon: Et Johannes notarius dictus de Talunx interfui et hanc cartam 
mandato predictorum subscripsi. 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
157. Johannes Theotonicus de Vespia 
Souscription, AEV, Ambuel, E 3; 1348, 20 janvier. - Viège: Et ego 
Johannes Theotonicus de Vespia, clericus, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
Il stipule déjà à Torbel le 1er février 1343 sous le nom de Johannes 
Theuthonicus de Vespia, AC Zeneggen, El. 
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158. Johannes de Vilugio 
Souscription, ACS, Th. 62-48; 1330, 26 mai. - Sion: Et ego Johannes 
de Vilugio, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des sept dernières lignes. 
159. Johannes de Vuarda / la Vuarda de Sancto Brancherio 
Souscription, AC Sembrancher, G 1; 1334, 4 mars. - Sembrancher: 
Et ego Johannes de Vuarda, de Sancto Brancherio, clericus, auctori-
tate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, avant la souscription du juge du 
Chablais et en face des cinq dernières lignes. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de la cour savoyarde. 
160. Johannes de Ylletis 
Souscription, AASM, Tir. 34, paq. 3, n° 2; 1306, 2 décembre. - Saint-
Maurice: Et ego Johannes de Ylletis, Sedunensis dyocesis clericus, 
imperialis aule publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de la cour du comte de 
Savoie. 
161. Johannes de Ypra 
Souscription, AASM, Tir. 59, paq. 1, n° 5; 1305, 18 mars. - Senlis: Et 
ego Johannes de Ypra, clericus Morinensis dyocesis, aime urbis pre-
fecti auctoritate publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à gauche, en face de la souscription. 
Acte validé par un deuxième notaire: magister Radulfus Peregrini de 
Roia, voir n" 265. 
162. Johannetus de Villa prope Intro 
Souscription, AGSB, n° 4777; 1345, 27 novembre. - apud Larbarey 
(val d'koste): Ego Johannetus de Villa prope Intro, notarius publicus 
authoritate [!] inperialli [!], [...] 
Deux seings: 
a) Seing manuel tracé en haut à gauche 
b) Seing manuel tracé en bas à droite b) 
163. Johannodus Arma de Melduno 
AASM, CHN50/1/25; 1346, 7décembre.-S. I. 
Souscription du bailli de Vaud qui précède celle du notaire juré: Et 
nos Franciscus de Serrata, ballivus Waudi, ad preces [...] nobis obla-
tas per Johannodum Arma clericum de Melduno, juratum ballivie 
predicte [...] sigillum dicte ballivie hiis litteris uximus apponendum. 
Souscription: Et ego juratus predictus predicta recepi, scripsi et signo 
meo signavi rogatus. - Seing manuel tracé en bas à gauche. 
164. Johannodus / Johanerodus dictus de Auboreynges de Viviaco 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sion, ACS, Min. A II, p. 1-96; 
1315-1327. 
Souscription, AEV, d'Odet I, 3; 1305, 20 novembre. - Sion: Et ego 
Johanerodus dictus de Auboreynges, de Viviaco, clericus Lausannen-
sis dyocesis, morans Seduni, auctoritate imperiali notarius publicus, 
[•••] 
Seing manuel tracé en bas à droite, avant la souscription de l'officiai 
Signe supplémentaire de validation: sceau de l 'officialité. 
165. Johannodus de Auz 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sierre, Venthône, Sion, Verras, 
etc., ACS, Min. B 8; 1325-1355. Identique à Johannodus Mologuier 
d'Auz, AB Sierre, Pg 57; 1342, 28 juillet. - Veyras. 
Souscription, ACS, Th. 13-2; 1325, 30 juin. - Saint-Maurice de 
Laques: Et ego Johannodus de Auz, clericus Sedunensis dyocesis, 
auctoritate inperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
166. Johannodus Bargerii de Vuvriaco 
Souscription, AEV, Jean Marclay, Pg 31; 1341, 7 juillet. - Vouvry: Et 
ego Johannodus Bargerii, clericus, de Vuvriaco, Sedunensis diocesis, 
auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche (seing ici reproduit, AEV, Jean 
Marclay, Pg 15, acte du 1329, 17 janvier. - Vouvry, extrait des proto-
coles de Nycholaus de Cheveno). 
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167. Johannodus Bertha 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sion, Ardon, Chamoson, Saint-
Pierre-de-Clages, etc., ACS, Min. B 33, Min. A 25, p. 161-264, et 
Min. A 11, notamment p. 115-234; 1341-1377. - Voir également ACS, 
Computus varii, XIXet XX; 1365-1370. 
Souscription, ACS, Th. 109 A-3; 1349, 28 juillet. - Sion: Et ego 
Johannodus Bertha, clericus Sedunensis, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes. 
168. Johannodus Bonyer 
Institué notaire impérial par le comte de Lomello le 21 novembre 
1336 à Sion (J. GREMAUD, n° 1700). Notaire qui a laissé des minutes 
d'actes passés à Sion pour des clients du lieu et des environs, ACS, 
Min. A 21; 1338-1368, et Min. A 32, p. 1-112; 1361-1383 (minutes du 
dit notaire, parfois écrites par diverses mains, mais souvent sous-
crites par le dit Johannodus). 
Souscription, ACS, Th. 76-2; 1340, 31 janvier. - Sion: Et ego Johan-
nodus Bonyer, clericus, civis Sedunensis, a[u]ctoritate inperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des deux dernières lignes. 
Autre document: ACS, Th. 62-68; 1349, 13 janvier. - Sion, où le 
notaire ne trace pas les mêmes lettres dans son seing et donne une 
variante de la croix. 
169. Johannodus Borgeys 
Souscription, ACS, Th. 66-61; 1340, 19 novembre. - Sion: Et ego 
Johannodus Borgeys, clericus Sedunensis, publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
170. Johannodus de Castro Fraciarum 
Souscription, AC Vionnaz, Pg 3; 1349, 26 juillet, Lutry, et 27 juillet, 
Torgon: Et ego Johannodus de Castro Fraciarum, Gebennensis dyo-
cesis clericus, auctoritate imperiali publicus notarius, [ ...| 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: sceaux du prieur et du couvent 
de Lutry. 
171. Johannodus Grassi de Sancto Mauricio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 121; 1331, 6 mai. - Saint-Mau-
rice: Et ego Johannodus Grassi de Sancto Mauricio Agaunensi, Sedu-
nensis dyocesis clericus, auctoritate imperii notarius publicus et jura-
tus curie prefati domini comitis, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
172. Johannodus de Lausanna 
Souscription, AASM, CHN 47/2/2; 1324, 15 juillet. - Vouvry: Et ego 
Johannodus de Lausanna, Lausannensis dyocesis clericus, auctoritate 
imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
173. Johannodus / Johanerodus Sapey de Bagnyes 
Souscription, AASM, CHN 11/3/4; 1346, 8 décembre. - Bagnes: Et 
ego Johanerodus Sapey de Bagnyes, clericus, a[u]ctoritate inperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes. 
174. Johannodus Trognyu de Seduno 
Notaire sans doute identique à Johannes Trognyu de Vex qui a laissé 
des minutes pour Vex, Hérémence, Sion, etc., ACS, Min. A 30, p. 1-42, 
p. 93-110; 1357-1374. 
Souscription, ABS, Tir. 33-107; 1349, 7 juin. - Sion: Et ego Johannodus 
Trognyu de Seduno, clericus, auctoritate inperiali publicus notarius, [...] 
Seing tracé en bas à droite (reproduit ici, ACS, Th. 68-22; 1355, 
4janvier. -Sion). 
175. Jordanus de Sancto Mauricio 
Souscription, ACS, Th. 107 A-7; 1324, 2 décembre. - Grimisuat: Et 
ego Jordanus de Sancto Mauricio, clericus, notarius publicus, Sedu-
nensis diocessis [!], auctoritate sacri imperialis palacii notarius publi-
cus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, à la fin de la souscription (seing 
reproduit ici, ACS, Th. 107 A-8; 1324, 30 décembre. - Grimisuat). 
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176. Jordanus de Sancto Symphoriano 
Souscription, AEV, Ducrey-Pignat, Pg 1, [1304-1305]: Nos Jaquetus 
Bocheti et Jordanus de Sancto Symphoriano, clerici notarii publici 
auctoritate imperiali et jurati curie illustris viri domini Amedei comi-
tis Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé à gauche, au début de la souscription. 
177. Joriusde Planis 
Notaire qui a laissé des «levationes» de chartes sédunoises et des 
minutes notariales pour Sion, Bramois, Vex, Hérens, Ayent, Grimi-
suat, etc., ACS, Min. A 23, p. 69-422, Min. A 30, p. 43-92, ainsi que 
Min.B 151; 1349-1375. 
Souscription, ACS, Th. 40-32; 1349, 14 janvier. - [Sion], Valère: Et 
ego Jorius de Planis, clericus Sedunensis, notarius publicus, [...] 
Seing tracé en bas à droite (seing reproduit ici, ACS, Th. 27-17; 1363). 
178. Julianus de Sancto Mauricio dictus de Lausanna 
Souscription, AASM, Tir. 33, paq. 1, n° 11; 1299, 21 juin. - Saint-
Maurice: Et ego Julianus de Sancto Mauricio Agaunensi, Sedunensis 
dyocesis, dictus de Lausanna, clericus, imperiali auctoritate notata-
rius [!] publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite au niveau de la dernière ligne des 
témoins et en face de la souscription (seing reproduit ici, AASM, 
Tir. 27,paq. 2, n°3; 1301, 12février. -Saint-Maurice). 
179. Laurentius Bovens de Liddes 
Souscription, AGSB, Bourg-Saint-Pierre, n° 3104; 1298, 15 août. -
S. /.: Laurentius Bovins, notarius publicus, hanc cartam scripsi et 
meo signo signavi. 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite. 
180. Marcialis Fabri 
Souscription, ACS, Min. B 122, p. 17 (livre de copies pour Loèche, 
ca. 1620); 1339, 30 juillet, Saint-Gingolph; acte édité sans le nom ni 
la souscription du notaire par J. GREMAUD, n° 1783*: Et ego Marcia-
lis Fabri, clericus Lemovicensis diocesis, publicus apostolica et 
imperiali auctoritate notarius, [...] 
Copie figurée du seing. 
181. Martinus de Aquiano 
Souscription, AGSB, n° 3352; 1316, 3 septembre. - Liddes: Et ego 
Martinus de Aquiano, Gebennensis dyocesis clericus, auctoritate 
imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Le seing renforce ici l'autre signe de validation, le sceau conservé 
que le donzel Jaquemetus d'Allinges, détenteur de la juridiction tem-
porelle sur Liddes, appose à l'acte qu 'il notifie. 
182. Martinus de Armencia 
Souscription, AASM, Tir. 52, paq. 1, n° 4; 1289, 12 mars. - Châtillon 
(val d'Aoste): Et ego Martinus de Armencia, notarius publicus sacri 
palacii aule imperialis, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique à gauche, en haut et en 
face de la souscription. 
183. Martinus Chapuis de Sancto Mauricio 
Souscription, AASM, Tir. 7, paq. 2, n° 6; 1342, 18 mars. - Conthey: 
Et ego Martinus Chapuis de Sancto Mauricio, Sedunensis dyocesis 
clericus, auctoritate sacri imperialis notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
184. Martinus Escallo de Bagnyes 
Souscription, AASM, Entremont (sans cote); 1336: Et ego Martinus 
Escallo de Bagnyes, clericus, publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à chaque reconnaissance, en bas à droite. 
185. Martinus Neynde 
Souscription, ACS, Tir. 78-13 (acte en mauvais état); 1339, avril: Et 
ego Martinus Neynde, Sedunensis dyocesis, auctoritate [...] notarius. 
Seing manuel tracé en bas à droite (en partie reconstitué). 
Signe supplémentaire de validation: probablement sceau(x). 
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186. Magister Martinus de Seduno 
Attesté comme notaire impérial depuis 1275. A laissé deux registres, 
ACS, Min. A 2 et Min. A 2 bis (registre de «levationes»). 
Souscription, ACS, Th. 14-9b; 1275, 23 août. - [Sion], Valère: Ego 
autem magister Martinus, aule régie et sacri palacii publicus etiam 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois, en haut à gauche et en bas à droite, la 
deuxième fois main cantonnée de 4 astérisques. 
187. Mauricius Quarterii de Sancto Mauricio 1 
Souscription, AASM, Tir. 48, paq. 1, n° 33; 1291, 30 juin. - Saint-
Maurice: Et ego Mauricius Quarterii de Sancto Mauricio Agaunensi, 
Sedunensis diocesis, notarius sacri romani inperii, [...] 
Seings manuels tracés en haut à gauche et en bas à droite, en face de 
la souscription (seings reproduits ici, AASM, Tir. 44, paq. 1, n° 37; 
1312, 7 juin. - Sala). 
Signe supplémentaire de validation: sceau de la cour savoyarde. 
Variante, voir AASM, Tir. 48, paq. 4, n° 33; 1291, 30 juin. - Saint-
Maurice: 
188. Mauricius Quarterii de Sancto Mauricio Agaunensi 2 
Souscription, AASM, CHN 88/2/7; 1327, 21 mars. - Monthey: Et ego 
Mauricius Quarterii de Sancto Mauricio Agaunensi, Sedunensis dio-
cesis, au[c]toritate imperiali et domini comitis Sabaudie publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite, 
en face de la souscription. 
189. Mengoldus Majoris de Greniolo 
Souscription, ACS, Th. 13-3; 1331, 11 août. - Viège: Et ego Mengol-
dus, clericus, filius quondam Rodolphi Majoris de Greniolo, auctori-
tate inperiali puplicus [!] notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
190. Mermetus de Nernyer 
Souscription, ACS, Th. 36-8; 1350, 8 mars. - La Soie: Et ego Merme-
tus de Nernyer, clericus auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, au-dessus de la souscription. 
Il se dit clerc du diocèse de Genève, ACS, Th. 87-9; 1340, 10 mars. -
[Sion], Valère. 
191. Murissodus de Montagnye de Bagnyes 
Souscription, AASM, CHN 11/4/4; 1330, 30 juillet. - Bagnes: Et ego 
Murissodus de Montagnye de Bagnyes, clericus, auctoritate inperiali 
notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, face à la souscription et au texte. 
192. Nantermerius de Arbignon 
Souscription, AASM, document sans nouvelle cote, ancien n° 468/9; 
1338, 26 juillet. - Ollon: Et ego Nantermerius de Arbignyon, Sedu-
nensis dyocesis clericus, auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, avant la souscription et en face 
des cinq dernières lignes de l'acte. 
193. Nantermetus de Sancto Mauricio dictus de Champery 
Souscription, AASM, Tir. 60, paq. 2, n°29; 1307, [29janvier. -Saint-
Maurice]: Et ego Nantermetus de Sancto Mauricio dictus de Cham-
pery, Sedunensis dyocesis clericus, sacri imperialis palacii publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à droite, en face des huit dernières lignes. 
194. Nantermus de Puteo de Novilla 
Souscription, AGSB, n° 1878; 1344, 13 juillet. - Roche: Et ego Nan-
termus de Puteo de Novilla, Sedunensis dyocesis, auctoritate impe-
riali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
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195. Nicholaus de Aragnon 1 
Souscription, AEV, AV 2-67; 1316, 2 décembre. - Sion: Et ego 
Nycholaus de Aragnon, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
196. Nicholaus de Aragnon 2 
Souscription, Société d'Histoire du Haut-Valais, N 4; 1343, 14 avril. 
- Naters: Et ego Nycholaus de Arragnon [!], clericus Sedunensis 
dyocesis, auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel en bas à droite. 
Signes supplémentaires de validation: seings manuels de Jean 
d'Obergesteln (n° 155), de Jean de Prato de Brigue (n° 141) et de 
Willermus Gyrardini Bremo de Brigue (n° 294). 
197. Nicholaus Aubrici 
Souscription, ACS, Th. 52-204; 1326, 5 mai. - Sion: Et ego Nicholaus 
Aubrici, Sedunensis clericus, au[c]toritate imperiali notarius publi-
cus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
198. Nicholaus de Croseto / Crosseto de Sancto Mauricio 
Souscription, AASM, Tir. 60, paq. 1, n° 19; 1287, 7 avril . - Saint-
Maurice: Et ego Nicholaus de Crosseto de Sancto Mauricio Agau-
nensi, Sedunensis dyocesis clericus, auctoritate romani inperii nota-
rius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas, à gauche, en face de la souscription. 
199. Nicholaus Grassi 
Souscription, AGSB, n° 3357; 1333, 16 mai. - Liddes: Et ego Nicho-
laus Grassi, vicedognus de Lydes, clericus, publicus notarius sacri 
imperialis palacii, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes. 
200. Nicholaus Jaquini de Orseriis 
Souscription, ACS, Th. 53-425; 1348, 15 juillet. - Sion: Et ego 
Nicholaus Jaquini de Orseriis, clericus, imperiali auctoritate notarius 
publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
201. Nicholetus de Cheveno 
Souscription, AC Saillon, E 1; 1322, 19 mars. - Saillon: Et ego 
Nicholetus de Cheveno, Gebennensis diocesis, auctoritate sacri 
imperialis palacii notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de la cour savoyarde. 
202. Nicholetus de Crestono de Gignyo 
Souscription, ACS, Th. 76-4; 1349, 23 janvier. - Chalais: Et ego 
Nycholetus, filius quondam Perroneti de Crestono de Gignyo, dyoce-
sis Augustensis, auctoritate inperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre avant-der-
nières lignes (seing reproduit ici, ACS, Tir. 15-36, vidimus d'un docu-
ment de 1329, 18février. -Sion). 
203. Nicholetus Fabri de Bacio 
Souscription, AGSB, n° 1852; 1299, 28 février. - Noville: Et ego 
Nicoletus Fabri de Bacio, diocesis Sedunensis clericus, sacri inperia-
lis palacii notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du donzel Jean coseigneur 
de Blonay, tombé. 
204. Nicholetus Vichardi de Montheolo 
Souscription, AEV, AV 96/10; 1324, 12 novembre. - Martigny: Et ego 
Nicholetus Vichardi de Montheolo, clericus Sedunensis dyocesis, 
auctoritate sacri inperialis palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique, en haut à gauche et en bas à droite, 
en face de la souscription. 
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205. Nychodus / Nichodus de Sancto Mauricio dictus de Grion 
Souscription, ACV, CXVI231/29; 1300, 24 septembre. - Bex: Et ego 
Nichodus de Sancto Mauricio Agaunensi, dictus de Grion, Sedunen-
sis dyocesis, imperiali auctoritate notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
Remarque: voir le seing manuel de même type de Johannes de Sancto 
Mauricio de Gryon, n° 150. 
206. Nycholodus dictus de Turre 
Souscription, ABS, Tir. 112-2; 1346, 30 septembre. - Drône: Et ego 
Nycholodus dictus de Turre, vicedognus de Orseriis, auctoriate inpe-
rialis [palacii] publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
207. Perrodus Albi [de Villanova] 
Souscription, AGSB, n° 3878, document abîmé; 1350, 28 mai. -Mar-
tigny: Et ego Perrodus Albi [de Villanova], [Lau]sannensis dyocesis 
clericus, auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des trois dernières lignes. 
Voir son nom complet, A Martigny Mixte, n° 34; 1351. 
208. Perrodus Aleretery 
// est enfuit identique au notaire Perrodus Johanini de Leuca, voir le 
seing identique, n° 214. Sous le nom de Perrodus Alereteri ou Here-
ter, il a laissé des minutes pour Loèche, ACS, Min. B 14; 1344-1349. 
Souscription, ACS, Th. 53-361; 1345, 10 juin. - Loèche: Et ego Per-
rodus, filius predicti Johannis Aleretery, Sedunensis diocisis [!], 
publicus notarius auctoritate imperiali, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
209. Perrodus Amoudrici de Contegio 
Souscription, AC Nendaz, Pg 8; 1349, 12 juillet. - Bosson: Et ego 
Perrodus Amoudrici de Contegio, clericus dyocesis Sedunensis, auc-
toritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, avec les lettres p, a, mo, 
d[ri]ci insérées. 
210. Perrodus de Arbignyon 
Souscription, AASM, Tir. 27, paq. 3, n° 4; 1322, 1er mars. - Vouvry: 
Et ego Perrodus de Arbignyon, Sedunensis dyocesis clericus, auctori-
tate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite avec une ligne à gauche délimi-
tant un côté du rectangle, en face des six dernières lignes du texte. 
211. Perrodus de la Bastia 
Souscription, AB Sierre, Pg 77; 1349, 13 octobre. - Sierre: Et ego 
Perrodus de la Bastia, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate imp-
periali [!] publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
212. Perrodus Clerici de Martigniaco 
Souscription, ACS, Th. 14-21; 1342, 28 novembre. - Saint-Germain: 
Et ego Perrodus, filius quondam Johannis Clerici de Martigniaco, 
Sedunensis dyocesis clericus, auctoritate imperiali notarius publicus, 
[...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes. 
213. Perrodus de Ecclesia de Fullye 
Souscription, AEV, de Courten, 1/14; 1345, 11 mai. - Saillon: Et ego 
Perrodus de Ecclesia de Fullye, Sedunensis dyocesis, auctoritate 
imperiali publicus notarius juratusque curie illustris principis domini 
Amedei comitis Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé en bas en droite, en face de la souscription. 
214. Perrodus Johanini/Janini de Leuca 
Notaire qui a laissé des minutes pour Loèche, Agarn, Tourtemagne, 
ACS, Min. A 16, p. 145-242, Min. B 21, Min. A 27, p. 1-84, Min. A 30, 
p. 121-124; 1352-1359. Identique à Perrodus Aleretery, voir n° 208. 
Souscription, AP Loèche, D 45; 1349, 7 septembre. - Loèche: Et ego 
Perrodus Johanini de Leuca, publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
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215. Perrodus dictus Jornal de Seduno 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sion, le Val d'Hérens, Axent, 
Bramois, etc., ACS, Min. A 16, p. 97-136, Min. A 20, p. 1-158, Min. A 
22, p. 1-212, Min. A 23, p. 1-35, Min. B 15, p. 1-40; 1339-1349. 
Souscription, ACS, Th. 62-45; 1337, 11 février. - Sion: Et ego Perro-
dus dictus Jornal de Seduno, clericus, auctoritate imperii publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
216. Perrodus Lambaneir de Leuca 
Notaire qui a laissé un registre, ACS, Min. B 150, où son seing 
manuel est dessiné à la page 5. 
Souscription, Archives Raphaël von Werra, voir photographie aux 
AEV, Ph. 1541; 1347, 27 mai. - Loèche: Ego Perrodus Lambaneir de 
Leuca, clericus, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, avant les trois dernières lignes. 
217. Perrodus Lombardi 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sion, ACS, Min. A 19 et Min. B 
9; 1337-1349. 
Souscription, ACS, Th. 63-15; 1334, 13 mars. - Sion: Et ego Perrodus 
[!] Lombardi, clericus Sedunensis, auctoritate imperiali publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite comportant le prénom Petrus. 
218. Perrodus de Lurtier 
Notaire qui a laissé des minutes et des «levaciones» de chartes sédu-
noises, passées généralement à Sion, ACS, Min. A 13, p. 1-162; 1322-
1337. 
Souscription, ACS, Th. 63-17; 1336, 6 mai. - Sion: Et ego Perrodus 
de Lurtier, Sedunensis dyocesis, auctoritate imperiali publicus nota-
rius,!...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
219. Perrodus Magy de Seduno 
Souscription, ABS, Tir. 22-20; 1324, 4 février. - Sion: Et ego Perrodus 
Magy, de Seduno, clericus, auctoritate sacri imperiali palacii publicus 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes. 
Copie figurée du seing, AEV, ATL 17, fol. 143; 1329, 12 juillet. 
220. Perrodus de Melduno 
Souscription, AASM, CHN 42/1/7; 1315, 5 novembre. - Saint-Tri-
phon: Et ego Perrodus de Melduno, Lausannensis dyocesis clericus, 
auctoritate imperiali notarius publicus juratusque curie illustris viri 
domini Amedei comitis Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche et en bas à droite, en face de la 
souscription du notaire et de celle du juge en Chablais et Genevois. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du juge savoyard, tombé. 
221. Perrodus dictus de Montez de Villanova 
Souscription, AASM, CHN 27/1/4; 1330, 4 mars. - Vouvry: Et ego 
Perrodus dictus de Montez de Villanova, Lausannensis dyocesis cle-
ricus, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
222. Perrodus Nepotis de Sancto Mauricio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 199; 1344, 12 septembre. -
Saint-Maurice: Et ego Perrodus Nepotis de Sancto Mauricio Agau-
nensi, Sedunensis dyocesis clericus, imperiali auctoritate notarius 
publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
223. Perrodus de Porsello 
Souscription, AASM, Tir. 60, paq. 2, n° 39/2; 1329, 27 octobre. - Tour 
de Vevey: Et ego Perrodus de Porsello, clericus, habitator Turris 
Viviaci, Lausannensis dyocesis, auctoritate sacri imperialis palacii 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau. 
224. Perrodus Salterus de Leuca 
Notaire qui a laissé un registre, ACS, Min. B 150; 1339-1347. 
Souscription, AP Loèche, D 47; 1349, 13 septembre. - Loèche: Et 
ego Perrodus Salterus de Leuca, clericus, imperiali auctoritate publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
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225. Perrodus de Sancto Mauricio 
Notaire qui a laissé des minutes pour Sion, AEV, ATN 2; 1327-1341. 
Souscription, ABS Tir. 117-7; 1329, 13 juillet. - Sion: Et ego Perro-
dus dictus de Sancto Mauricio, clericus Sedunensis, auctoritate impe-
riali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas, à droite. - Signes supplémentaires de 
validation: seings de 4 autres notaires, voir n° 7, n° 32, n° 160 et 
n°282. 
226. Perrodus Suap de Leucha 
Souscription, ACS, Th. 93-79; 1347, 29 août. - Loèche: Et ego Perro-
dus Suap de Leuca, clericus, au[c]toritate inperiali publicus notarius, 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des huit dernières lignes. 
221. Perrodus Sylliodi 
Notaire qui a laissé des minutes d'actes passés à Sion, ACS, Min. 
A 15, p. 95-141, et Min. A 18, p. 1-151; 1333-1348. 
Souscription, ACS, Th. 63-18; 1337, 25 septembre. - Sion: Et ego 
Perrodus Sylliodi, Sedunensis clericus, au[c]toritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing tracé en bas à droite (seing reproduit ici, ACS, Th. 63-12). 
Signe supplémentaire de validation: sceau de l'évêque de Sion. 
228. Perrodus de Vercorens 
Souscription, ACS, Th. 66-70; 1344, 29 décembre. - Venthône: Et ego 
Perrodus de Vercorens, clericus, publicus notarius inperiali au[c]tori-
tate,[...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes, comportant le nom P[errodus] de V[er]core[n]s. 
229. Perrodus de Vertro 
Souscription, ACS, Th. 54-452; 1343, 6 novembre. - Sion: Et ego 
Perrodus de Vertro, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate inpe-
riali [!] notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des deux dernières lignes. 
230. Perronetus de Sancto Ben[igno] 
Souscription, AGSB, n° 2100; 1349, 9 mars. -Aoste: Et ego Perrone-
tus de Sancto Ben[igno], publicus notarius, imperiali auctoritate, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite. 
231. Perronetus de Thonuns 
Souscription, AC Vionnaz, Pg 2; 1346, 4 février. - Vionnaz: Et ego 
Perronetus de Thonuns, Gebennensis dyocesis, auctoritate imperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
232. Perrunetus Medici de Villanova 
Souscription, AEV, de Courten, 1/15 bis; 1347, 17 mai. - Martigny: 
Et ego Perrunetus Medici de Villanova, Lausannensis dyocesis cleri-
cus, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes. 
233. Petrus 
Souscription, AEV, AV 104-195; 1229, 1er avril. - Villeneuve: Et ego 
Petrus, sacri palacii notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche au début de l'acte. 
Autre signe de validation: sceau du comte de Savoie. 
234. Petrus de Albenco dictus de Capella 
Souscription, ACS, Th. 27-7; 1332, 20 février. - Chambéry: Et ego 
Petrus de Albenco dictus de Capella, auctoritate imperiali notarius 
publicus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
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235. Petrus Bonier 
Souscription, ACS, Th. 68-14; 1341, 14 décembre. - Sion: Et ego 
Petrus Bonier, clericus, auctoritate sacri inperialis publicus notarius, 
Sedunensis dyocesis, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes (document en mauvais état). 
236. Petrus Burquini 
Souscription, ACS, Th. 66-20; 1330, 25 avril. - Brigue: Et ego Petrus 
Burquini, clericus, au[c]toritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des sept dernières lignes. 
231. Petrus dou Chastellex 
Souscription, AEV, d'Odet I, n° 20; 1349, 9 février. - Saint-Maurice: 
Et ego Petrus dou Chastellex, Sedunensis dyocesis clericus, auctori-
tate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
Une copie de son seing figure dans AEV, ATL 17, fol. 127v, au début 
d'un acte du 15 janvier 1373 au château de la Soie. La copie, du 
24 janvier 1623, est authentifiée par Jean Columbinus (voir illustra-
tion p. * ). 
238. Petrus Costantini de Ayent 
Souscription, ABS, Tir. 164-41; 1342, 25 août. - Granges: Et ego 
Petrus, filius quondam Stephani Costantini de Ayent, Sedunensis 
dyocesis, auctoritate palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, avant les cinq dernières lignes et 
en face de quatre lignes de texte. 
239. Petrus dictus Dallyens 
Souscription,ACS, Th. 12-57; 1325, 26 janvier. -Sion: Et ego Petrus 
dictus Dallyens, clericus Lausannensis, publicus imperiali auctoritate 
notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
240. Petrus Dons de Aquiano 
Souscription, AEV, d'Odet I, 18; 1347, 26 août. - Conthey: Et ego 
Petrus Dons de Aquiano, clericus, auctoritate inperiali notarius publi-
cus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription (seing 
représenté ici, AEV, AV 96/31, expédition non datée d'un acte de 
1349). 
Voir ci-contre le seing de son coadjuteur, A Martigny-Mixte, n° 40; 
1354, 5 juin. - Sembrancher: Et ego Petrus de Trons de Aquiano, 
Gebennensis dyocisis [!] clericus, auctoritate imperiali notarius 
publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes. 
241. Petrus dictus Escot de Seduno 
Souscription, ACS, Tir. 20-18; 1298, 3 novembre. - Sion: Ego Petrus 
dictus Escot de Seduno, clericus, imperiali auctoritate publicus nota-
rius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des trois dernières lignes. 
Signes de validation supplémentaires: sceaux des deux arbitres 
Antoine Huboldi et Pierre de Viège, chanoines de Sion. 
242. Petrus de Friburgo 
Souscription ACS, Bahut, n° 9; 1300, 19 avril. - Sion: Et ego Petrus 
de Friburgo, Lausannensis dyocesis clericus, publicus auctoritate 
sacri imperialis palacii notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
Signes supplémentaires de validation: trois sceaux, ceux de Nicolas 
curé de Bex, de Guillaume de Saint-Maurice et de l'officiai de Sion. 
243. Petrus Gay de Orseriis 
Souscription, AC Orsières, Pg 204; 1349, 7 août. - paroisse d'Or-
sières, «en la Lex»; Et ego Petrus Gay de Orseriis, auctoritate inpe-
riali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
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244. Petrus Grellet de Vuvriaco 
Souscription, AEV, Jean Marclay, Pg 28; 1340, 9 janvier. - Vouvry: Et 
ego Petrus Grellet de Vuvriaco, Sedunensis dyocesis clericus, aucto-
ritate inperiali [!] publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
245. Petrus de Lyons [dictus Guyon] 
Notaire qui a laissé de multiples documents avec son seing, comme 
commissaire des protocoles de notaires. 
Souscription, ABS, Tir. 92-7; 1344, 22 mai. - La Soie: Et ego Petrus 
de Lyons, clericus Lausanensis dyocesis, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. Signe 
supplémentaire de validation: seing de Gonterus Fortis, voir n° 54. 
246. Petrus Manegous 
Souscription, AASM, Tir. 57, paq. 2, n° 7; 1263, 14 septembre. - Sal-
lières: Ego Petrus dictus Manegous, clericus, notarius publicus sacri 
imperii, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et en bas 
à gauche, face à la souscription du notaire. 
247. Petrus Maranier / Maramer de Menthons 
Souscription, AC Sembrancher, Pg 4; 1346, 8 décembre. - Sembran-
cher: Et ego Petrus Maranier de Menthons, [Gebennensis dyocesis] 
clericus et notarius publicus, choadjutor [!] dicti Francisci [Ramo-
line] datus per virum venerabilem et discretum dominum Benedic-
tum Bartholomei, judicem in Chablasio et Intermontes pro domino 
comité Sabaudie, hanc cartam de papiris dicti Francisci levavi et 
extrasi signoque meo consueto signavi in testimonium veritatis. 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
248. Petrus de Miribello 
Souscription, ACS, Th. 27-19; 1345, 27 mai. - Lausanne: Et ego vero 
Petrus de Miribello predictus, Gebennensis diocesis clericus, auctori-
tate imperiali notarius publicus [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: deux sceaux, ceux des juges 
délégués par le Saint-Siège. 
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249. Petrus de Montechare 
Souscription, AASM, Tir. 59, paq. 1, n°8/l; 1339, 19 juin. - Senlis: Et 
ego Petrus de Montechare, Beluacensis dyocesis clericus, publicus 
auctoritate imperiali notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du chapitre cathédral de 
Senlis, tombé. 
250. Petrus de Orba 
Souscription, AASM, Tir. 46, paq. 1, n° 3; 1304, 22 juillet. - Saint-
Maurice: Et ego Petrus de Orba, Lausanensis diocesis clericus, sacri 
imperialis palacii publicus notarius, [...] 
Deux seings dont le deuxième est une légère simplification du pre-
mier, 
a) Seing tracé en haut à gauche 
b) Seing tracé en bas à droite, en face de la souscription 
Ce notaire décore avec un soin particulier et dans un souci de variété 
le I initial de l'invocation, le E du Et ego par lequel commence sa 
souscription, ainsi que le A de Ad majorem ou le N de Nos, par les-
quels débute la souscription annonçant le sceau. 
251. Petrus de Pratoreyer de Bagnyes 
Titulature et souscription, AASM, Tir. 12, paq. 4, n° 3; 1304, 19 jan-
vier. - Bagnes, vidimus d'un acte de 1299, 20 février. - Saint-Mau-
rice: Ego Petrus de Pratoreyez de Bagnyes, clericus Sedunensis dio-
cesis, sacri inperialis palacii publicus notarius, notum facio [...] Ego 
autem dictus Petrus de Pratoreyez, publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite, 
en face des trois lignes de la souscription. 
252. Petrus Ryvilliodi de Laveto 
Souscription, AGSB, n° 1886; 1349, 6 mai. - Mordes: [Ego] Petrus 
Ryvilliodi de Laveto, Sedunensis dyocesis clericus, auctoritate impe-
riali n[otarius publicus], [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
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253. Petrus Salterus de Martigniaco 
C'est peut-être lui qui a laissé des minutes d'actes passés à Sion, 
ACS, Min. A 26, p. 107-205, et Min. B 29; 1350-1372. 
Souscription, AP Loèche, D 43; 1349, 21 août. - Loèche: Et ego 
Petrus Salterus de Martigniaco, clericus, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
254. Petrus Salvagii de Spineta 
Souscription, AASM, Tir. 41, paq. 2, n° 4/1; 1345, 19 décembre. -
Saint-Maurice: Ego autem Petrus Salvagii de Spineta, Bellicensis 
diocesis, auctoritate imperiali publicus notarius ac curie domini 
comitis Sabaudie juratus, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
Signe supplémentaire de validation: sceau de la cour savoyarde. 
255. Petrus Scheitere de Aragnon 
Souscription, ACS, Th. 4-7; 1330, 8 janvier. - Sion: Ego vero Petrus 
Scheitere de Aragnon, publicus imperiali auctoritate notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: seings des notaires Johannes 
Cononis et Johannes de Prato, voir n° 104 et n° 141. 
256. Petrus de Secusia 
Souscription, ACS, Th. 14-9a; 1275, 23 août. - [Sion], Valère: Et ego 
Petrus de Secusia,Taurinensis diocesis, sacri palacii notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
Signes supplémentaires de validation: sceaux de l'archevêque de 
Tarentaise, de l'évêque de Sion et du Chapitre de Sion. 
251. Petrus de Stabulo 
Souscription, AC Troistorrents, I 6; 1349, 15 avril. - Passu: Et ego 
Petrus de Stabulo, Sedunensis dyocesis clericus, auctoritate inperiali 
notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, au-dessus de la souscription, en 
face des trois dernières lignes du texte. 
258. Petrus Suap de Leuca 
Souscription, ACS, Th. 53-266; 1335, s. j . - Loèche: Et ego Petrus 
Suap de Leuca, auctoritate inperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
259. Petrus de Thora 
Souscription, ACS, Tir. 14-4; 1266, 28 mai. - Sion: Et ego Petrus de 
Thora, clericus, auctoritate imperii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé à l'identitique en haut à gauche et au milieu de 
l'acte, avant la souscription. 
260. Petrus de Tribustorrentibus 
Souscription, AC Troistorrents, I 2; 1310, 22 novembre. - Troistor-
rents: Et ego Petrus de Tribustorrentibus, clericus Sedunensis dyoce-
sis, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
261. Petrus de Vereio 
Souscription, AC Orsières, Pg 391, 1346, 15 mars. - Aoste: Ego 
Petrus de Vereio, auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel dessiné au début de l'acte, à gauche, et en bas à 
gauche, en face de la souscription: 
262. Petrus de Vilario in Agauno 
Représentation figurée du seing manuel dans le minutier de maître 
Martin de Sion, ca. 1300, ACS, Min. A 2, p. 36. 
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263. Petrus de Wextes de Fisterna 
Souscription, AB Sierre, Pg 65; 1346, 1er mai. - Sierre: Et ego Petrus 
de Wextes, clericus, auctoritate inperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
Autre document: AASM, Tir. 25, paq. 1, n° 15; 1362, 9 juin. - Saint-
Maurice, avec la souscription plus complète: Et ego Petrus de 
Wextes, de Fisterna, Gebennensis dyocesis clericus, auctoritate impe-
riali notarius publicus, [...] 
264. Petrus Wiffredi de Sancto Mauricio 
Souscription, AASM, CHN90/3/5; 1318, 27janvier. -Saint-Maurice: 
Et ego Petrus Wiffredi de Sancto Mauricio Agaunensi, Sedunensis 
diocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, [...] 
Seing tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
265. Magister Radulfus Peregrini de Roia 
Souscription, AASM, Tir. 59, paq. 1, n° 5; 1305, 18 mars. - Senlis: Et 
ego magister Radulfus Peregrini de Roia, Ambianensis diocesis cleri-
cus, sacrosancte romane ecclesie auctoritate notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé à droite, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: seing du notaire Johannes de 
Ypra, voirn° 161. 
266. Raymundus Sutoris de Sancto Mauricio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 238; 1349, 20 février. - Saint-
Maurice: Et ego Raymundus Sutoris de Sancto Mauricio Agaunensi, 
clericus, auctoritate imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
261. Regnaldus Bichon 
Souscription, AASM, Tir. 59, paq. 1, n° 9, 1342, 5 août. - [Senlis]: Et 
ego Regnaldus dictus Bichon, clericus Silvanectensis, publicus impe-
riali auctoritate notarius, [...] 
Seing manuel dessiné en bas à gauche, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation: seing manuel du notaire Petrus 
de Montechare, voirn° 249. 
268. Robertus de Expersie 
Souscription, AASM, Rec 60; 1333, 30 mars. - Ollon: Et ego Rober-
tus de Expersie, clericus Gebennensis dyocesis, auctoritate imperiali 
notarius publicus, [...] 
Seing manuel dessiné à plusieurs endroits sur le rouleau de parche-
min, en particulier au milieu, à cheval sur deux feuilles. 
269. Rodulphus Ernst de Wile 
Souscription, ACS, Tir. 23-22; 1317, 26 août. - Viège: Et ego Rodol-
phus Ernst de Wile, commorans Vespie, auctoritate imperiali publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel en haut à gauche. 
Dit du diocèse de Constance dans une copie moderne avec une repro-
duction maladroite de son seing, AC Obergesteln, E 1; 1323. 
270. Rodulphus de Narres 
Souscription, ACS, Th. 66-36; 1334, 13 juin. - [Sion]: Et ego Rodul-
phus de Narres, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate imperiali 
puplicus [!] notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
271.Roletus 
Notaire dont on ne connaît pas la souscription, AEV, AV 10-3; 1348, 
8 février. - Saillon. 
Ce Roletus est peut-être identique à Roletus Alamant de Grimisuat 
qui fut institué notaire impérial par le comte de Lomello le 21 
novembre 1336 à Sion (J. GREMAUD, n° 1700). 
272. Roletus de Arbignyon 
Souscription, ACS, Th. 63-28; 1348, 24 décembre. - Sion: Et ego 
Roletus de Arbignyon, Sedunensis dyocesis clericus, auctoritate 
imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
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273. Roletus Cherita de Sancto Mauricio 
Notaire qui a laissé des minutes pour Ollon (Vaud), ACS, Min. A 16, 
p. 1-96; 1330-1331. 
Souscription, AASM, Tir. 46, paq. 1, n° 5, [1319], 20 mai. - Ollon: Et 
ego Roletus Cherita de Sancto Mauricio Agaunensi, clericus Sedu-
nensis dyocesis, auctoritate sacri imperialis pallacii [!] publicus nota-
rius, unacum testibus suprascriptis ad premissa interfui, ea scripsi et 
in formam publicam redegi rogatus signisque meis consuetis signavi 
in testimonium veritatis. 
Deux seings dont le deuxième est une simplification du premier: 
a) Seing tracé en haut à gauche. 
b) Seing tracé en bas à droite, à la fin de la souscription. 
21 A. Stephanus Alamandi de Anusiaco 
Souscription, ACS, Th. 9-14; 1323, 1er juillet. - [Sion]: Et ego Ste-
phanus Alamandi de Anusiaco, Gebennensis diocesis, auctoritate 
imperiali et domini comitis Sabaudie publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
275. Stephanus Gorro de Leuca 
Notaire qui a laissé de minutes, ACS, Min. A 26 et Min. B 30, 1342-
1371. 
Souscription, AC Loèche-le s-Bains, XXIV, n° 23; 1365, 7 avril. -
Loèche: Et ego Stephanus Gorro de Leuca, clericus, auctoritate sacri 
imperii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des témoins et de la sous-
cription. 
276. Stephanus de Parvo Bornando 
Souscription, AASM, Tir. 16, paq. 1, n° 16 a; 1324, 5 avril. - Evian: 
Et ego Stephanus de Parvo Bornando, clericus, aule imperialis publi-
cus notarius et curie domini episcopi Gebennensis, [...] Dit du dio-
cèse de Genève dans le corps de l'acte. 
Seing manuel dessiné en bas à gauche, en face de la souscription. 
Signe supplémentaire de validation, seing manuel du notaire Amédée 
Quarteri, voirn° 3. 
277. Stephanus de Vendoures 
Souscription, AEV, Joseph de Lavallaz, Pg 20; 1343, 4 mars. - Gras-
bourg: Ego vero Stephanus de Vendoures, se[ne]scallus Gebennen-
sis, notarius publicus, auctoritate imperiali, [...]
 A 
Deux seings encadrent la souscription du notaire: H | V I 
a) Seing manuel trace à gauche. ^ËÊ W 
b) Seing manuel tracé à droite. 
278. Thomas Belenfes de Viviaco 
Souscription, ACS, Th. 40-27; 1341, 4 décembre. - [Sion], Valère: Et 
ego Thomas Belenfes de Viviaco, Lausannensis dyocesis clericus, 
auctoritate inperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, à la fin de la souscription. 
(S 
3> 
279. Thomas Coci de Leuca 
Souscription, ACS, Th. 107 D-l; 1346, 11 décembre. - Sion: Et ego 
Thomas Coci de Leuca, clericus Sedunensis dyocesis, impperiali [!] 
auctoritate publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des sept dernières lignes. 
280. Uldricus Gay de Orseriis 
Souscription, AC Vollèges, Pg 13; 1343, 26 mai. - Etiez: Et ego 
Uldricus Gay de Orseriis, clericus, sacri imperialis auctoritate palacii 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des cinq dernières lignes. 
281. Uldricus Jaquini de Orseres 
Souscription, AGSB, n° 3116; 1345, 24 août. - Liddes: Et ego Uldri-
cus Jaquini de Orseres, clericus, auctoritate inperiali publicus nota-
rius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique en haut à gauche et en bas 
à droite. 
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282. Uldricus de Sancto Mauricio 
Souscription, ABS, Tir. 117-7; 1329, 13 juillet. - Sion: Et ego Uldri-
cus de Sancto Mauricio Agaunensi, clericus, auctoritate imperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
Signes supplémentaires de validation: quatre autres seings de no-
taires, voirn° 7, n° 32, n° 160 et n° 225. 
283. Vioninus de Avisio 
Souscription, ACS, Bahut, n° 38; 1347, 11 janvier. - [Sion], Valère: Et 
ego Vioninus de Avisio, clericus dyocesis Augustensis, imperiali auc-
toritate notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, à la fin de chacun des deux actes 
vidimés. 
284. Walterus Magistri de Seduno 
Souscription, ABS, Tir. 164-11; 1286, 13 juin. -Sion: Et ego Walterus 
Magistri de Seduno, sacri romani palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et enfin 
de souscription, soit au milieu de la ligne, en bas. 
285. Willencus Sencillon de Chermignon 
Souscription, ABS, Tir. 30-37; 1348, 14 septembre. - Chermignon 
d'en Haut: Et ego Willencus Sencillon de Chermignon, clericus 
Sedunensis dyocissis [!], auctoritate inperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des neuf dernières lignes 
(seing en partie reconstitué en raison du mauvais état de conserva-
tion). 
286. Willermodus Burrod 
Souscription, ACS, Tir. 15-92; 1349, 29 juillet. - Sion: Et ego Willer-
modus Burrod, clericus, civis Sedunensis, au[c]toritate sacri romani 
imperii notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des dix dernières lignes. 
287. Willermodus Copper 
Notaire qui a laissé des minutes pour Hérémence, Nendaz, Val d'Hé-
rens, Sion, ACS, Min. A 21 bis, p. 83-110, Min. A 22, p. 213-239, Min. 
B 13, Min. B 18, AEV, Xavier de Riedmatten, P 2; 1336-1349. Voir 
son seing dessiné au dos de la couverture, ACS, Min. B 18. 
Souscription, ACS, Th. 53-316, vidimus non daté d'un acte de 1340, 
Ier avril. - Sion: Ego Willermodus Copper, clericus Sedunensis, 
inperiali auctoritate publicus notarius juratusque curie reverendi in 
Christo patris domini Guichardi, Dei gratia episcopi Sedunensis, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des quatre dernières 
lignes. 
288. Willermodus de Evyona 
Souscription, A Martigny-Mixte, n° 28; 1349, 7 août. - Marti gny-
Bourg: Et ego Willermodus de Evyona, Sedunensis dyocesis, auctori-
tate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
289. Willermodus de Intro 
Identique au notaire Willermodus de Augusta qui a laissé des minutes 
pour Sion et le Val d'Hérens, ACS, Min. A 21 bis, p. 111-138; 1346-
1349, et Min. A 26, p. 1-42; 1349-1350. 
Souscription, ACS, Th. 56-169; 1349, 8 mars. - Sion: Et ego Willer-
modus de Intro, Augustensis dyocesis clericus, Seduni commorans, 
auctoritate inperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, comportant le prénom W[il-
lerm]od[us]. 
290. Willermodus Mêler 
Souscription, ACS, Th. 62-60; 1343, 28 septembre. - Sion: Et ego 
Willermodus Mêler, clericus Sedunensis. imperiali auctoritate publi-
cus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription (seing 
reproduit ici, ACS, Tir. 12-32; 1344, 28 octobre. -Sion). 
Signe supplémentaire de validation: seing du notaire Nicolas Jaquini 
d'Orsières. 
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291. Willermus Aspere 
Souscription, ACS, Th. 93-57; 1330, 25 avril. - Brigue: Et ego 
Willermus Aspere, clericus Sedunensis diocesis, auctoritate imperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des neuf dernières lignes. 
292. Willermus de Ayent [de Sancto Romano] 
Souscription, ACS, Th. 92u-21; 1318, 26 mars. - Sion: Et ego Willer-
mus de Ayent, clericus, auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
293. Willermus [Fabri] de Sancto Mauricio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 61; 1319, 21 avril. -Saint-Mau-
rice: Et ego W[illermus] de Sancto Mauricio clericus, auctoritate 
imperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé à gauche, en face de la souscription. 
Voir son nom complet et son statut de clerc du diocèse de Sion, AC 
Saint-Maurice, Pg 70; 1320. 
294. Willermus Gyrardini Bremo de Briga 
Souscription, Société d'Histoire du Haut-Valais, N 4; 1343, 14 avril. 
- Naters: Et ego Willermus Gyrardini Bremo de Briga, clericus Sedu-
nensis dyocesis, auctoritate sacri imperii publicus notarius, [...] 
Seing manuel en bas à droite. 
Signes supplémentaires de validation: seings manuels de Nicolas 
d'Emen (n° 196), Jean d'Obergesteln (n° 155), Jean de Prato de 
Brigue (n° 141). 
295. Willermus de Mota 
Souscription, ASTO, Corte Vaud X Chillon 2; 1276, 23 avril. -
Orsières: Et ego Willermus de Mota, sacri imperialis palacii publicus 
notarius, rogatus [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
* 
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296. Willermus Rod[ier] de Sancto Mauricio 
Souscription, ACS, Th. 81-10; 1292, 1er septembre. - Sion: Et ego 
Willermus Rod[ier] de Sancto Mauricio Agaunensi, clericus, auctori-
tate papali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé deux fois à l'identique, en haut à gauche et au 
niveau des quatrième et troisième avant-dernières lignes à droite. 
Signe supplémentaire de validation: sceau du donzel Albertonus 
Aroldi. 
297. Willermus Sartoris 
Souscription, ACS, Th. 89-8; 1322, 24 janvier. - Vex: Et ego Willer-
mus Sartoris, clericus de Augusta, publicus notarius auctoritate impe-
riali,!...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite. 
298. Willermus Seguini de Bagneys 
Souscription, AASM, Tir. 36, paq. 1, n° 16; 1291, 10 avril. - Sem-
brancher: Et ego Willermus Seguini de Bagneys, publicus notarius 
sacri inperialis palacii, [...] 
Seing manuel tracé à l'identique en haut à gauche et en bas à droite à 
la fin de la souscription. 
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299. Willermus/Villermus Vitalis de Aquabella 
AEV, AV 70 Saint-Maurice/3; 1301, 16 mars. - Saint-Maurice, docu-
ment sans véritable souscription du notaire, qui s'intitule: in presen-
cia mei Villermi Vitalis de Aquabella, publici notarii, l'acte étant un 
acte scellé de la juridiction gracieuse du juge en Chablais et Gene-
300. Willermus/Guillelmus Wichardi de Sancto Mauricio 
Souscription, AC Saint-Maurice, Pg 105; 1328, 15 mai. -Saint-Mau-
rice: Et ego Willermus Wichardi de Sancto Mauricio Agaunensi, 
Sedunensis dyocesis clericus, auctoritate imperiali notarius publicus 
et juratus curie illustris viri domini Aymonis, comitis Sabaudie, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face de la souscription. 
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Supplément 
Un sondage dans les Archives cantonales vaudoises (ACV) couvrant le 
Chablais vaudois faisant partie du diocèse de Sion a permis la collecte de quelques 
autres seings manuels que nous donnons en supplément. 
301. Jacobus Ypoleti de Sancto Mauricio 
Souscription, ACV, CXVI 231/87; 1345, 21 décembre. - Saint-Mau-
rice: Et ego Jacobus Ypoleti de Sancto Mauricio Aga[u]nensi, Sedu-
nensis dyocesis clericus, inperialis palacii publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, sous la souscription. 
302. Johannes Guersat de Allyo 
Souscription, ACV, CXVI 208/10; 1350, 24 janvier. -Aigle: Et ego 
Johannes Guersat de Allyo, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate 
imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
303. Johannes Robelini de Aquiano 
Souscription, ACV, CXVI 231/75; 1340, 17 mai. - Saint-Maurice: Et 
ego Johannes Robelini de Aquiano, Gebennensis dyocesis clericus, 
auctoritate inperiali notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite. 
ai 
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304. Johannodus de Bacio 
Souscription, ACV, CXVI 231/95; 1348, 15 mai. - Bex: Et ego Johan-
nodus de Bacio, clericus Sedunensis dyocesis, auctoritate sacri impe-
rialis palacii notarius publicus, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
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305. Matheus Murigie de Somplono 
Souscription, ACV, XVII d/24; 1331, 15 janvier. - [Sion], Valère: Et 
ego Matheus Murigie de Somplono, Sedunensis diocesis clericus, 
auctoritate imperiali publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à gauche, en face de la souscription. 
Signes supplémentaires de validation: seing manuel de Jean de Ylle-
tis, voir n° 160, et sceaux de l'évêque de Sion, du Chapitre de Sion et 
de l'abbé d'Abondance, tombés. 
306. Mermodus Fabri de Olono 
Souscription, ACV, CXVI 231/96; 1348, 2 juin. - Ollon: Et ego Mer-
modus Fabri de Olono, Sedunensis diocesis, auctoritate inperiali 
publicus notarius, [...] 
Seing manuel tracé en bas à droite, en face des six dernières lignes. 
307. Nicholaus Guerse de Allyo 
Souscription, ACV, CXX 1/4; 1312, 15 août. - Aigle, date de l'acte 
expédié: Ego vero Nicholaus Guerse de Allyo, sacri imperialis palacii 
notarius et juratus curie illustris viri domini Amedei comitis Sabau-
die, [...] 
Seing manuel tracé en haut à gauche. 
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Acte notarié d'Aymon de Lully (AEV, AV 96/14; 1334,16 janvier. - Saint-Maurice). 
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Liste alphabétique des notaires 
(rangés dans l'ordre des patronymes et des lieux d'origine) 
Affichet, Henricus - de Fisterna 
Agietes, Les Agettes, VS (Hérens), Anthoniodus deys -
Alamandi, Aymo - de Contegio; Stephanus - de Anusiaco 
Albenco, Albens, France (Savoie), Petrus de - de Capella 
Albi, Franciscus - de Viviaco; Perrodus - de Villanova 
Aleretery, Perrodus - [de Leuca] 
Alesodi, Humbertus - de Sancto Mauricio 
Alisia, Alise-Sainte-Reine, France (Côte-d'Or), Guillelmus de -
Allyo, Aigle, VD (Aigle), Johannes Borcardi de -; Johannes Guersat de -; Nicholaus 
Guerse de -
Amoudrici, Perrodus - de Contegio 
Anivesio, Anniviers, VS (Sierre), Jaquetus Grenon de -
Ansech, Anchettes, VS (Sierre, c. Venthône), Jacobus d'-
Anusiaco, peut-être Annecy, France (Haute-Savoie), Stephanus Alamandi de -
Aquabella, Aiguebelle, France (Savoie), Johannes de Creyssiaco de -; Willermus Vitalis 
de-
Aquiano, Evian, France (Haute-Savoie), Johannes de Cresto de -; Johannes Robelini de -; 
Johannes de Russins de -; Martinus de -; Petrus Dons de -
Aragnon, Ernen, VS (Couches), Jaquetus de -; Nycholaus -; Petrus Scheitere de -
Arbignon/Arbignyon, Arbignon, VS (Monthey ou Saint-Maurice), Nantermerius de -; Per-
rodus de -; Roletus de -
Arma, Johannodus - de Melduno 
Armencia, Hermance, GE (Genève), Martinus de -
Arnodi, Anthonius - de Sesto 
Aspere, Willermus 
Auboreynges, Auboranges, FR (La Glane), Johannodus/Johanerodus de - de Viviaco 
Aubrici, Johannes -; Nicolaus -
Aurifabri, Bartholomeus -
Auz, Veyras, VS (Sierre), Johannodus de -
Avisio, Avise, Italie (Aoste),Vioninus de -
Ayent, Ayent, VS (Hérens), Petrus Costantini de -; Willermus de -
Bacio, Bex, VD (Aigle), Girodus Gothefredi de -; Godefredus de -; Jacobus de -; Johannes 
Fabri de -; Johannes Mummeliani de -; Johannodus de -; Nicoletus Fabri de -
Bagnes/Bagnyes, Bagnes, VS (Entremont), Franciscus Moreyn de -; Franciscus Ramoline 
de Villeta de -; Franciscus Sape de -; Johannodus/Johanerodus Sapey de -; Johannes 
Morein de -; Johannes Sapey de -; Martinus Escallo de -; Murissodus de Montagnye 
de -; Petrus de Pratorreyer de -; Willermus Seguini de -
Baies..., Bosonetus de -
Balma, Aymo Permer de -
Barber, Jacodus 
Bargerii, Johannodus - de Vuvriaco 
Bartholomei, Johannes - de Secusia 
Basilea, Baie, BS (Bâle Ville), Johannes de -
Bastia, Perrodus de la -
Belenfes, Thomas - de Viviaco 
Benedicti, Johannes - de Domena 
Bertha, Johannodus 
Bichon, Regnaldus 
Bocheti, Jaquetus 
Bolen, Dominicus - de Orseriis 
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Boneti, Jacobus -; Johannes - de Sancto Mauricio 
Bonier, Petrus 
Bonyer, Johannodus 
Borcardi, Johannes - de Allyo 
Borgeys, Johannodus 
Bovens, Laurentius - de Liddes 
Bremo, Willermus - de Briga 
Brenz, Brens, France (Haute-Savoie), Girodus de -
Briga, Brigue, VS (Brigue), Johannes de Prato de -; Willermus Bremo de -
Burgeto,peut-être Le Bourget, France (Savoie), Johannes Reynaudi de -
Burquini, Petrus 
Burrod, Willermodus 
Buxurui, Johannes 
Byello, Bienne, BE (Bienne), Henricus de -
Cameli, Johannes - de Insulis 
Capella, Petrus de Albenco de -
Castellione Superiori, Obergestein, VS (Conches), Johannes de -
Castro Fraciarum, Johannodus de -
Chamunix, Chamonix, France (Haute-Savoie), Jacobus Fabri de -
Chamoson, Chamoson, VS (Conthey), Johannes Salterus de -
Champery, Champéry, VS (Monthey), Nantermetus de Sancto Mauricio de -
Chapuis, Martinus - de Sancto Mauricio 
Chastellex, Petrus dou -
Cherita, Roletus - de Sancto Mauricio 
Chermignon, Chermignon, VS (Sierre), Willencus Sencillon de -
Cheveno, Chevenoz, France (Haute-Savoie) Nicholetus de -
Chillione, Chi Hon, VD (Aigle), Henricus Grandis de -; Hugo Patini de -; Johannes de Porta 
de-
Chouson, Saint-Nicolas, VS (Viège), Jacobus de -
Clerici, Perrodus - de Martigniaco 
Coci,Thomas - de Leuca 
Concisa, Concise, VD (Grandson), Johannes de -
Conjour, Conzor, VS (Sierre, c. Mollens), Johannes de -
Cononis, Johannes - de Orba 
Contegio, Conthey, VS (Conthey), Aymo Alamandi de -; Franciscus de Recepto de -; Perro-
dus Amoudrici de -
Copper, Willermodus 
Corderii, Johannes 
Cornu, Guillelmus - de Passeriaco 
Costantini, Petrus - de Ayent 
Cresto, Johannes de - de Aquiano 
Crestono, Nycholetus de - de Gignyo 
Creyssiaco, Crissier, VD (Lausanne), Johannes de - de Aquabella 
Croseto, Nicholaus - de Sancto Mauricio 
Cruce, Bastianus de - de Sassons 
Crusillia, Cruseilles, France (Haute-Savoie), Johannes de - de Fonte 
Dallon, Daillon, VS (Conthey), Anthonius -; Girardus Majoris de -
Dallyens, Petrus 
Dini, Johannes - de Seduno 
Domena, Domène, France (Isère), Johannes Benedicti de -
Dons, Petrus - de Aquiano 
Drona, Dräne, VS (Sion, c. Savièse), Galterus Major de -; Johannes de -
Ecclesia, Perrodus de - de Fullye 
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Edulphy, Henricus 
Ernst, Rodulphus - de Wile 
Errandi, Johannes 
Escallo, Martinus - de Bagnyes 
Escot, Petrus - de Seduno 
Evyona, Evionnaz, VS (Saint-Maurice), Willermodus de -
Expersie, Robertus de -
Fabri, Ansermodus - de Leuca; Galterus - de Sancto Mauricio; Jacobus - de Chamunix; 
Johannes - de Bacio; Johannes - de Lanna; Johannes - de Leuca; Johannes - de Mon-
theolo; Johannes - de Sancto Mauricio; Marcialis -; Mermodus - de Olono; Nicoletus -
de Bacio; Willermus - de Sancto Mauricio 
Fisterna, Féternes, France (Haute-Savoie), Girardus de -; Henricus Affichet de -; Petrus de 
Wextes de -
Folli, Johannes - de Villanova 
Fonte, Johannes de Crusillia de -; Johannes de - de Martignyaco 
Fortis, Gonterus -; Jaqueminus -
Franqueti, Hugo - de Sancto Mauricio; Jaqueminus -
Freyne, Girodus de -
Friburgo, Fribourg, FR (La Sarine), Gonraldus de -; Petrus de -
Fronchero, Garbazius de -
Fruencia, Fruence ?, FR (La Veveyse), Johannes de - de Viviaco 
Fullye, Fully, VS (Martigny), Perrodus de Ecclesia de -
Ganter, Anthonius 
Garini, Johannes - de Leuca 
Gay, Petrus - de Orseriis; Uldricus - de Orseriis 
Gignyo, Gignod, Italie (Aoste), Nycholetus de Crestono de -
Glarey, Glarey, VS (Sierre, c. Sierre), Albertus de -
Gondrandi, Johannes - de Sancto Brancherio 
Gorro, Stephanus - de Leuca 
Gothefredi, Girodus - de Bacio 
Grandis, Henricus - de Chillione 
Grassi, Johannodus - de Sancto Mauricio; Nicholaus -
Grellet, Petrus - de Vuvriaco 
Greniolo, Grengiols, VS (Rarogne), Mengoldus Majoris de -
Grenon, Jaquetus - de Anivesio 
Grion/Gryons, Gryon, VD ( A igle), Johannes - de Sancto Mauricio; Nychodus de -
Guersat, Johannes - de Allyo 
Guerse, Nicholaus - de Allyo 
Hereter, Perrodus, v. Perrodus Aleretery 
Insulis, Johannes Cameli de -
Intro, Introd, Italie (Aoste), Willermodus de -
Jacobus 
Jaquini, Nicholaus - de Orseriis; Uldricus - de Orseres 
Johanini, Perrodus - de Leuca 
Jornal, Perrodus - de Seduno 
Juliani, Henricus - de Sancto Mauricio 
Lacu,Guigode-
Lambaneir, Perrodus - de Leuca 
Lanna, Lana, VS (Hérens, c. Evolène), Johannes Fabri de -
Laquenesson, Laggintal, VS (Brigue, c. Simplon-Village), Anthonius de - de Sumplon 
Lausanna, Lausanne, VD (Lausanne), Johannes de -; Johannodus de -; Julianus de Sancto 
Mauricio de -
Laveto, Lavey, VD (Aigle), Petrus Ryvilliodi de -
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Lax, Lax, VS (Conches), Johannes de -
Laya,peut-être Laye, France (Hautes-Alpes), Humbertus de -
Leuca/Leucha, Loèche, VS (Loèche), Ansermodus Fabri de -; Jacobus de -; Johannes Fabri 
de -; Johannes Garini de -; Johannes Regis de -; Perrodus Johanini de -; Perrodus 
Lambaneir de -; Perrodus Salterus de -; Perrodus Suap de -; Petrus Suap de -; Stepha-
nus Gorro de -; Thomas Coci de -
Lex, Jacobus de la - de Villanova 
Leyderii, Durandus 
Liddes, Liddes, VS (Entremont), Laurentius Bovens de -
Lombardi, Franciscus -; Johannes - de Olono; Perrodus 
Loy, Johannes - de Vuvriaco 
Luliaco, Lully, VD (Morges), Aymo de -
Lurtier, Lourtier, VS (Entremont, c. Bagnes), Perrodus de -
Lyons, Lyon, France (Rhône), Petrus de -
Magistri, Franciscus -; Walterus - de Seduno, 
Magy, Perrodus - de Seduno 
Major, Galterus - de Drona 
Majoris, Girardus - de Dallon; Mengoldus - de Greniolo 
Malacuria, Malacort, quartier de Sion, Johannes de -
Manegous, Petrus 
Maranier, Petrus - de Menthons 
Marnyngio, Johannes de -
Martigniaco/Martignyaco, Martigny, VS (Martigny), Johannes de -; Johannes de Fonte de 
-; Perrodus Clerici de -; Petrus Salterus de -
Medici, Anthonius -; Johannes - de Villanova; Perrunetus - de Villanova 
Melduno, Moudon, VD (Moudon), Johannodus Arma de -; Perrodus de -
Meier, Willermodus 
Menthons, Menthon, France (Haute-Savoie), Petrus Maranier de -
Miribello, Méribel ou Miribel, France (Ain), Petrus de -
Mistralis, Franciscus - de Rydda 
Mollario,peut-être Le Molard, France (Am), Andreas de -
Mologuier, Johannodus, v. Johannodus de Auz 
Montagnye, Montagnier, VS (Entremont, c. Bagnes), Murissodus de - de Bagnyes 
Monte Regali,peut-être Montréal, France (Ain), Johannes de -
Montechare, Petrus de -
Montheolo/Montez, Monthey, VS (Monthey), Johannes Fabri de -; Nicholetus Vichardi 
de -; Perrodus de - de Villanova 
Morein/Moreyn, Franciscus - de Bagnyes; Johannes - de Bagnyes 
Morgens, Franciscus - de Viviaco 
Morgia, Morge, Italie (Aoste), Anthonius de -
Mota, Boniffacius de -; Willermus de -
Mugnerii, Anthonius - de Sallyons 
Mulinbach, Mühlebach, VS (Conches), Aymo de -
Mummeliani, Johannes - de Bacio 
Mura, Muraz, VS (Sierre, c. Sierre), Johannes de -
Murigie, Matheus - de Somplono 
Myoioz, Miège, VS (Sierre), Aymo de -
Narres, Naters, VS (Brigue), Rodulphus de -
Necuday, Nécudey, Pont-d'Ain, France (Ain), Girodus de -
Nepotis, Jaqueminus - de Sancto Mauricio; Perrodus - de Sancto Mauricio 
Nernyer, Nernier, France (Haute-Savoie), Mermetus de -
Neynde, Martinus 
Novilla, Noville, VD (Aigle), Johannes Patini de -; Nantermus de Puteo -
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Novocastro, Neuchâtel, NE (Neuchâtel), Johannes de -
Olono, Ollon, VD (Aigle), Johannes Lombardi de -; Johannes Perrian de -; Mermodus 
Fabri de -
Orba, Orbe, VD (Orbe), Johannes Cononis de -; Petrus de -
Orseres/Orseriis, Orsières, VS (Entremont), Dominicus Bolen de -; Nicholaus Jaquini de -; 
Petrus Gay de -; Uldricus Gay de -; Uldricus Jaquini de -
Orseriis, Orsières, hameau disparu, VS (Sion, c. Savièse), Johannes de -
Ottonis, Johannes - de Veysona 
Paraviso, Jaquerodus de - de Sancto Mauricio 
Parvi, Johannes - de Sarreyo 
Parvo Bornando, Petit-Bornand, France (Haute-Savoie), Stephanus de -
Passeriaco, peut-être Passeirier, France (Haute-Savoie) ou Passeiry, GE, Guillelmus 
Cornu de -
Patini, Hugo - de Chillione; Johannes - de Novilla 
Permer, Aymo - de Balma 
Peregrini, Radulfus - de Roia 
Perrian, Johannes - de Olono 
Petrus 
Planis, Jorius de -
Pontallyz, Pontarlier, France (Doubs), Jacobus de -
Ponteto, Aymonetus de -
Porsello,peut-être Porsel, FR (La Veveyse), Perrodus de -
Porta, Johannes de - de Chillione 
Prato, Albertus de -, de Villanova; Jaquerodus de - de Villanova; Johannes de - de Briga 
Pratorreyer, Prarreyer, VS (Bagnes), Petrus de - de Bagnyes 
Puteo, Nantermus de - de Novilla 
Quarterii, Amedeus - de Sancto Mauricio; Girardus - de Sancto Mauricio; Jaquemetus - de 
Sancto Mauricio; Johannes - de Sallyone; Johannes - de Sancto Mauricio; Mauricius -
de Sancto Mauricio 
Ramoline, Franciscus - de Villeta de Bagnes 
Raymundini, Jaquemetus - de Sancto Mauricio 
Recepto, Franciscus de - Contegii 
Regis, Johannes - de Leuca 
Reyna, Rennaz, VD (Aigle), Amedeus de -
Reynaudi, Johannes - de Burgeto 
Robelini, Girardus -; Johannes - de Aquiano 
Rodier, Willermus - de Sancto Mauricio 
Roia, Roye, France (Somme), Radulfus Peregrini de -
Roletus 
Ruffi, Anselmus - de Villanova 
Ruilly, Johannes 
Russins, Russin, GE (Genève), Johannes de - de Aquiano 
Rydda, Riddes, VS (Martigny), Franciscus Mistralis de -
Ryvilliodi, Petrus - de Laveto 
Sallyone/Sallyons, Saillon, VS (Martigny), Anthonius Mugnerii de -; Johannes Quarterii 
de-
Salterus, Johannes - de Chamoson; Perrodus - de Leuca; Petrus - de Martigniaco 
Salvagii, Petrus - de Spineta 
Sancto Benigno, Saint-Bénin, Italie (Aoste), Perronetus de -
Sancto Brancherio, Sembrancher, VS (Entremont), Jacobus Uldrioni de -; Johannes Gon-
drandi de -; Johannes de la Vuarda de -
Sancto Mauricio Agaunensi, Saint-Maurice, VS (Saint-Maurice), Amedeus Quarterii de -; 
Dominodus de -; Galterus Fabri de -; Girardus Quarterii de -; Henricus Juliani de -; 
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Hugo Franqueti de -; Humbertus Alesodi de -; Jacobus Ypoleti de -; Jaquemetus Quar-
terii de -; Jaquemetus Raymundini de -; Jaqueminus Nepotis de -; Jaquerodus de Para-
viso de -; Jaquetus Wichardi de -; Johannes Boneti de -; Johannes Fabri de -; Johannes 
Quarterii de -; Johannes de - de Gryons; Johannodus Grassi de -; Jordanus de -; Julia-
nus de - de Lausanna; Martinus Chapuis de -; Mauricius Quarterii de -; Nantermetus 
de - de Champery; Nicholaus de Croseto de -; Nychodus de - de Grion; Perrodus 
Nepotis de -; Perrodus de -; Petrus Wiffredi de -; Raymundus Sutoris de -; Roletus 
Cherita de -; Uldricus de -; Willermus Fabri de -; Willermus Rodier de -; Willermus 
Wichardi de -
Sancto Prothasio, Saint-Prex, VD (Morges), Jacobus de -
Sancto Symphoriano, Saint-Saphorin, VD (Lavaux) ou VD (Morges), Jordanus de -
Sape, Franciscus - de Bagnes 
Sapey, Johannes - de Bagnyes; Johannodus/Johanerodus - de Bagnyes 
Sarreyo, Johannes Parvi de -
Sartoris, Willermus 
Sassons, Saxon, VS (Martigny), Bastianus de Cruce de -
Scheitere, Petrus - de Aragnon 
Secusia, Suse, Italie (Turin), Johannes Bartholomei de -; Petrus de -
Seduno, Sion, VS (Sion), Johannes Dini de -; Johannodus Trognyu de -; Martinus de -; 
Perrodus Jornal; Perrodus Magy de -; Petrus Escot de -; Walterus Magistri de -
Seguini, Willermus - de Bagneys 
Sencillon, Willencus - de Chermignon 
Sesto, SéeZy France ( Sa voie), Anthonius Arnodi de -
Silvestri, Johannes - de Spello 
Sirechiers, Johannes 
Spello, Johannes Silvestri de -
Spineta, Petrus Salvagii de -
Somplono, v. Sumplon 
Stabulo, lieu-dit, VS (Monthey, c. Troistorrents), Petrus de -
Stavayaco, Estavayer, FR (La Broye), Johannes de -
Suap, Perrodus - de Leucha; Petrus - de Leuca, 
Sumplon, Somplono, Simplon, VS (Brigue), Anthonius de Laquenesson de -; Matheus 
Murigie de -
Sutoris, Raymundus - de Sancto Mauricio 
Sylliodi, Perrodus 
Talunx, Tallans, France (Doubs), Johannes de -
Theotonicus, Johannes - de Vespia 
Thonuns, Thonon, France (Haute-Savoie), Perronetus de -
Thora, hameau disparu, Italie (Aoste), Denisetus de -; Petrus de -
Tribustorrentibus, Troistorrents, VS (Monthey), Petrus de -
Trognyu,Johannodus - de Seduno 
Turre, Nycholodus de -
Uldrioni, Jacobus - de Sancto Brancherio 
Vallepelina, Valpelline, Italie (Aoste), Jacobus de -
Valquarter, Italie (Aoste), Johannes de -
Varisin, Jacobus 
Vendoures, Vandoeuvres, GE (Genève), Stephanus de -
Veraucza, Vérossaz, VS (Saint-Maurice), Jaquerodus de -
Vercorens, Vercorin, VS (Sierre), Perrodus de -
Vereio,peut-être Verres, Italie (Aoste), Petrus de -
Vertro, Vétroz, VS (Conthey), Perrodus de -
Vespia, Viège, VS (Viège), Johannes Theotonicus de -
Veysona, Veysonnaz, VS (Sion), Johannes Ottonis de -
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Vichardi, Nicholetus - de Montheolo 
Vilario, Petrus de - in Agauno 
Villa,près dTntrod, Italie (Aoste), Johannetus de -
Villanova, Villeneuve, VD (Aigle), Albertus de Prato de -; Anselmus Ruffi de -; Jacobus de 
la Lex de -; Jaquerodus de Prato de -; Johannes Folli de -; Johannes Medici de -; 
Perrodus Albi de -; Perrodus de Montez de -; Perrunetus Medici de -
Villeta, Villette, VS (Entremont, c. Bagnes), Franciscus Ramoline de - de Bagnes 
Villye, Willy, VD (Ollon) Jaquemetus de -
Vilugio, Vollèges, VS (Entremont), Johannes de -
Vitalis, Willermus - de Aquabella 
Viviaco, Vevey, VD (La Veveyse), Franciscus Albi de -; Franciscus Morgens de -; Francis-
cus de -; Johannes de Fruencia de -; Johannodus/Johanerodus de Auboreynges 
de -; Thomas Belenfes de -
Vuarda, La Garde, VS (Entremont, c. Sembrancher), Johannes de la - de Sancto Branche-
rio 
Vuvriaco, Vouvry, VS (Monthey), Johannes Loy de -; Johannodus Bargerii de -; Petrus 
Grellet de -
Wextes, Petrus de - de Fisterna 
Wichardi, Jaquetus - de Sancto Mauricio; Willermus - de Sancto Mauricio 
Wiffredi, Petrus - de Sancto Mauricio 
Wile,peut-être Wil, SG (Wil), Rodulphus Ernst de -
Ylletis, Johannes de -
Ypoleti, Jacobus - de Sancto Mauricio 
Ypra, Ypres, Belgique, Johannes de -
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Acte du notaire Hugues Franqueti de Saint-Maurice, qui dessine deux fois son seing 
( AEV, AV 96/5; 16 mai 1319.-Saint-Maurice). 
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Diocèses d'origine des notaires 
(d'après les actes cités dans le catalogue des seings manuels) 
Ambianensis, Amiens, France (Somme), v. Radulfus Peregrini de Roia 
Augustensis, Aoste, Italie, v. Nycholetus de Crestono, Vioninus de Avisio, Willermodus de 
Intro, Willermus Sartoris 
Bellicensis, Belley, France (Ain), v. Petrus Salvagii de Spineta 
Beluacensis, Beauvais, France (Oise), v. Petrus de Montechare 
Bisuntinensis, Besançon, France (Doubs), v. Jacobus de Pontallyz, Johannes de Novo-
castro 
[Constanciensis], Constance, Allemagne, v. Rodulphus Ernst de Wile 
Eduensis, Autun, France (Saône-et-Loire), v. Guillelmus de Alisia 
Gebennensis, Genève, Suisse (GE), v. Aymo de Luliaco, Girardus de Fisterna, Girodus de 
Necuday, Guillelmus Cornu de Passeriaco, Henricus Affichet de Fisterna, Johannes 
de Crusillia dictus de Fonte, Johannes Robelini de Aquiano, Johannes de Russins de 
Aquiano, Johannodus de Castro Fraciarum, Martinus de Aquiano, Nicholetus de Che-
veno, Perronetus de Thonuns, Petrus de Miribello, Petrus de Wextes de Fisterna, 
Robertus de Expersie, Stephanus Alamandi de Anusiaco, Stephanus de Parvo Bor-
nando 
Gratianapolensis, Grenoble, France (Isère), v. Aymonetus de Ponteto, Boniffacius de 
Mota, Johannes Benedicti de Domena 
Lausannensis, Lausanne, Suisse (VD), v. Albertus de Prato, Anselmus Ruffi de Villanova, 
Franciscus Albi de Viviaco, Franciscus Morgens de Viviaco, Girardus Robelini, Gon-
raldus de Friburgo, Henricus Grandis de Chillione, Hugo Patini de Chillione, Jacobus 
dictus de la Lex de Villanova, Jacobus de Sancto Prothasio, Jaquerodus de Prato de 
Villanova, Johannes Cononis de Orba, Johanerodus de Auboreynges de Viviaco, 
Johannes dictus de Fruencia de Viviaco, Johannes Medici de Villanova, Johannes de 
Porta de Chillione, Johannes dictus Sirechiers, Johannes de Stavayaco, Johannodus 
de Lausanna, Perrodus Albi, Perrodus de Melduno, Perrodus de Montez de Villanova, 
Perrodus de Porsello, Perrunetus Medici de Villanova, Petrus Dallyens, Petrus de Fri-
burgo, Petrus de Lyons, Petrus de Orba, Thomas Belenfes de Viviaco, 
Lemovicensis, Limoges, France (Haute-Vienne), v. Marcialis Fabri 
Lingonensis, Langres, France (Haute-Marne), v. Johannes Parvi de Sarreyo 
Lugdunensis, Lyon, France (Rhône), v. Andreas de Mollario 
Mimatensis, Mende, France (Lozère), v. Johannes Corderii 
Morinensis, Thérouane, France (Pas-de-Calais), v. Johannes de Ypra 
Sedunensis, Sion, Suisse (VS) 
- diocèse de Sion mentionné dans la souscription, v. Albertus de Glarey, Amedeus Quarte-
rii de Sancto Mauricio, Amedeus de Reyna, Anthonius de Dallon, Anthonius Mugne-
rii de Sallyons, Aymo de Myoioz, Dominodus de Sancto Mauricio, Franciscus Lom-
bardi, Franciscus Mistralis de Rydda, Galterus Fabri de Sancto Mauricio, Girardus 
Quarterii de Sancto Mauricio, Girodus Gothefredi de Bacio, Godefredus de Bacio, 
Henricus Juliani de Sancto Mauricio, Hugo Franqueti de Sancto Mauricio, Jacobus 
d'Ansech, Jacobus de Chouson, Jacobus de Leucha, Jacobus Varisin, Jacobus Ypoleti 
de Sancto Mauricio, Jacodus Barber, Jaquemetus Quarterii de Sancto Mauricio, 
Jaquemetus Raymundini de Sancto Mauricio, Jaquemetus de Villye, Jaqueminus 
Nepotis de Sancto Mauricio, Jaquerodus de Paraviso Sancti Mauricii, Jaquerodus de 
Veraucza, Jaquetus de Aragnon, Jaquetus Wichardi de Sancto Mauricio, Johannes 
Boneti de Sancto Mauricio, Johannes Borcardi de Allyo, Johannes de Conjour, 
Johannes de Drona, Johannes Errandi, Johannes Fabri de Bacio, Johannes Fabri de 
Lanna, Johannes Fabri de Montheolo, Johannes Fabri de Sancto Mauricio, Johannes 
de Fonte de Martigniaco, Johannes Guersat de Allyo, Johannes de Lax, Johannes 
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Lombardi de Olono, Johannnes Loy de Vuvriaco, Johannes de Marnyngio, Johannes 
de Martigniaco, Johannes Mummeliani de Bacio, Johannes de Mura, Johannes de 
Orseriis, Johannes Ottonis de Veysona, Johannes Patini de Novilla, Johannes Perrian 
de Olono, Johannes Quarterii de Sancto Mauricio, Johannes de Sancto Mauricio dic-
tus de Gryons, Johannes de Superiori Castellione, Johannes de Vilugio, Johannes de 
Ylletis, Johannodus de Auz, Johannodus de Bacio, Johannodus Bargerii de Vuvriaco, 
Johannodus Bertha, Johannodus Borgeys, Johannodus Grassi de Sancto Mauricio, 
Jordanus de Sancto Mauricio, Jorius de Planis, Julianus de Sancto Mauricio dictus de 
Lausanna, Martinus Chapuis de Sancto Mauricio, Martinus Neynde, Martinus de 
Seduno, Matheus Murigie de Somplono, Mauricius Quarterii de Sancto Mauricio, 
Mermodus Fabri de Olono, Nantermerius de Arbignon, Nantermetus de Sancto Mau-
ricio dictus de Champery, Nantermus de Puteo de Novilla, Nicholaus de Aragnon, 
Nicholaus Aubrici, Nicholaus de Croseto de Sancto Mauricio, Nicholetus Fabri de 
Bacio, Nicholetus Vichardi de Montheolo, Nychodus de Sancto Mauricio de Grion, 
Perrodus Aleretery/Johanini de Leuca, Perrodus Amoudrici de Contegio, Perrodus de 
Arbignyon, Perrodus de la Bastia, Perrodus Clerici de Martigniaco, Perrodus de 
Ecclesia de Fullye, Perrodus Lombardi, Perrodus de Lurtier, Perrodus Nepotis de 
Sancto Mauricio, Perrodus de Sancto Mauricio, Perrodus Sylliodi, Perrodus de Ver-
tro, Petrus Bonier, Petrus dou Chastellex, Petrus Costantini de Ayent, Petrus Grellet 
de Vuvriaco, Petrus de Pratorreyer de Bagnyes, Petrus Ryvilliodi de Laveto, Petrus de 
Stabulo, Petrus de Tribustorrentibus, Petrus Wiffredi de Sancto Mauricio, Rodulphus 
de Narres, Roletus de Arbignyon, Roletus Cherita de Sancto Mauricio, Thomas Coci 
de Leuca, Walterus Magistri de Seduno, Willencus Sencillon de Chermignon, Willer-
modus Copper, Willermodus de Evyona, Willermodus Meier, Willermus Aspere, 
Willermus Fabri de Sancto Mauricio, Willermus Gyrardini Bremo de Briga, Willer-
mus Wichardi de Sancto Mauricio 
- diocèse de Sion non mentionné dans la souscription, v. Ansermodus Fabri de Leuca, 
Anthoniodus deys Agietes, Anthonius Ganter, Anthonius de Laquenesson de Sum-
plon, Aymo Alamandi de Contegio, Aymo de Mulinbach, Bartholomeus Aurifabri, 
Bastianus de Cruce de Sassons, Dominicus Bolen de Orseriis, Franciscus Magistri, 
Franciscus Moreyn de Bagnyes, Franciscus Ramoline de Villeta de Bagnes, Francis-
cus de Recepto Contegii, Franciscus Sape, Galterus Major de Drona, Girardus Majo-
ris de Dallon, Humbertus Alesodi de Sancto Mauricio, Jacobus de Bacio, Jacobus 
Uldrioni de Sancto Brancherio, Jaqueminus Franqueti, Jaquetus Grenon de Anivesio, 
Johannes Dini de Seduno, Johannes Fabri de Leuca, Johannes de Fonte de Marti-
gnyaco, Johannes Garini de Leuca, Johannes Gondrandi de Sancto Brancherio, 
Johannes de Malacuria, Johannes Morein de Bagnyes, Johannes de Prato de Briga, 
Johannes Quarterii de Sallyone, Johannes Régis de Leuca, Johannes Salterus de Cha-
moson, Johannes Sapey de Bagnyes, Johannes Theotonicus de Vespia, Johannes de la 
Vuarda de Sancto Brancherio, Johannodus Bonyer, Johannodus Sapey de Bagnyes, 
Johannodus Trognyu de Seduno, Laurentius Bovens de Liddes, Martinus Escallo de 
Bagnyes, Mengoldus Majoris de Greniolo, Murissodus de Montagnye de Bagnyes, 
Nicholaus Grassi, Nicholaus Guerse de Allyo, Nicholaus Jaquini de Orseriis, Nycho-
lodus de Turre, Perrodus dictus Jornal de Seduno, Perrodus Lambaneir de Leuca, Per-
rodus Magy de Seduno, Perrodus Salterus de Leuca, Perrodus Suap de Leucha, Perro-
dus de Vercorens, Petrus dictus Escot de Seduno, Petrus Gay de Orseriis, Petrus 
Salterus de Martigniaco, Petrus Scheitere de Aragnon, Petrus Suap de Leuca, Petrus 
de Vilario in Agauno, Raymundus Sutoris de Sancto Mauricio, Stephanus Gorro de 
Leuca, Uldricus Gay de Orseriis, Uldricus Jaquini de Orseres, Uldricus de Sancto 
Mauricio, Willermodus Burrod, Willermus de Ayent, Willermus Rodier de Sancto 
Mauricio, Willermus Seguini de Bagneys 
Silvanectensis, Senlis, France (Oise), v. Johannes Ruilly, Regnaldus Bichon 
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Taurinensis, Turin, Italie, v. Petrus de Secusia, Johannes Bartholomei de Secusia 
Tharentasiensis, Tarentaise, France (Savoie), v. Jaqueminus Fortis 
Vapyncensis, Gap, France (Hautes-Alpes), v. Henricus Edulphy, Humbertus de Laya 
Indéterminés, v. Anthonius Arnodi de Sesto [Tarentaise], Anthonius Medici [Tarentaise], 
Anthonius de Morgia [Aoste],Aymo Permerde Balma, Bosonetus de Baies...,Denise-
tus de Thora [Aoste], Durandus Leyderii, Franciscus de Viviaco [Lausanne], Garba-
zius de Fronchero, Girodus de Brenz, Girodus de Freyne [Aoste], Gonterus Fortis, 
Guigo de Lacu, Henricus de Byello [Lausanne], Jacobus, Jacobus Boneti [Aoste], 
Jacobus Fabri de Chamunix [Genève], Jacobus de Vallepelina [Aoste], Jaquetus 
Bocheti, Johannes Aubrici77 [Lausanne], Johannes de Basilea [Bâle], Johannes Buxu-
rui, Johannes Cameli de Insulis, Johannes de Concisa [Lausanne], Johannes de Cresto 
de Aquiano [Genève], Johannes de Creyssiaco de Aquabella [Maurienne], Johannes 
Folli de Villanova [Lausanne], Johannes de Lausanna [Lausanne], Johannes de 
Monte Regali, Johannes Reynaudi de Burgeto, Johannes Silvestri de Spello, Johannes 
de Talunx, Johannes de Valquarter [Aoste], Johannes de Villa [Aoste], Johannodus 
Arma de Melduno [Lausanne], Jordanus de Sancto Symphoriano [Lausanne], Marti-
nus de Armencia [Genève], Perronetus de Sancto Benigno [Aoste], Petrus, Petrus de 
Albenco [Grenoble], Petrus Burquini, Petrus Dons de Aquiano [Genève], Petrus 
Manegous, Petrus Maranier de Menthons [Genève], Petrus de Thora [Aaste], Petrus 
de Vereio [Aoste], Roletus, Stephanus de Vendoures [Genève], Willermus de Mota, 
Willermus Vitalis de Aquabella [Maurienne]. 
Seing manuel de Jean Perrian d'Ollon (voir n° 139). 
Jean Aubrici se présente comme le fils de feu Guillaume Aubrici de Lausanne, le 8 septembre 
1287 (ABS, Tir. 175-1). 
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Lieux de stipulation des actes utilisés dans le catalogue 
Agarn VS (Loèche) 
Aigle VD 
Allinges France (Haute-Savoie) 
Anchettes VS (Sierre) 
Aoste Italie (Aoste) 
Ardon VS (Conthey) 
Autun France (Saône-et-Loire) 
Avignon France (Vaucluse) 
Bagnes VS (Entremont) 
Bex VD (Aigle) 
Bissingnie 
Bonneville France (Haute-Savoie) 
Bosson VS (Conthey, c. Nendaz) 
Bovernier VS (Martigny) 
Brigue VS (Brigue) 
Chalais VS (Sierre) 
Chambéry France (Savoie) 
Chamonix France (Haute-Savoie) 
Châtillon Niedergestein VS (Rarogne) 
Châtillon Italie (Aoste) 
Chermignon VS (Sierre) 
ChillonVD (Aigle) 
Choëx VS (Monthey) 
Conches VS (Conches) 
Conthey VS (Conthey) 
Drône VS (Sion, c. Savièse) 
Ecône VS (Martigny) 
Ernen VS (Conches) 
Etiez VS (Entremont, c. Vollèges) 
Evian, France 
Granges VS (Sierre) 
Grasbourg BE 
Grimisuat VS (Sion) 
Hérens VS (Hérens) 
La Baume-lès-Sisteron France 
(Alpes de Haute-Provence) 
Larbarey Italie (Aoste) 
La Soie VS (Sion, c. Savièse) 
Lausanne VD (Lausanne) 
Lens VS (Sierre) 
Leytron VS (Martigny) 
Liddes VS (Entremont) 
Loèche VS (Loèche) 
Lutry VD (Lavaux) 
Martigny VS (Martigny) 
Martigny-Bourg VS (Martigny) 
Massongex VS (Saint-Maurice) 
Meillerie France (Haute-Savoie) 
Miège VS (Sierre) 
Monthey VS (Monthey) 
Mordes VD (Aigle) 
Moûtiers en Tarentaise France (Savoie) 
Naters VS (Brigue) 
Noville VD (Aigle) 
Ollon VD (Aigle) 
Orsières VS (Entremont) 
Ottans VS (Martigny) 
Passu 
Pont-de-la-Morge VS (Sion) 
Quart Italie (Aoste) 
Rarogne VS (Rarogne) 
Riddes VS (Martigny) 
Roche VD (Aigle) 
Saillon VS (Martigny) 
Saint-Germain/Savièse VS (Sion) 
Saint-Gingolph VS (Monthey) 
Saint-Maurice VS (Saint-Maurice) 
Saint-Maurice-de-Laques VS (Sierre) 
Saint-Rhémy Italie (Aoste) 
Saint-Triphon VD (Aigle) 
Sala VD (Aigle) 
Sallières France (Jura) 
Salquenen VS (Loèche) 
Savièse VS (Sion) 
Séez France (Savoie) 
Sembrancher VS (Entremont) 
Senlis France (Oise) 
Sierre VS (Sierre) 
Simplon VS (Brigue) 
Sion VS (Sion) 
Tarascon France (Bouches-du-Rhône) 
Thora Italie (Aoste) 
Torgon VS (Monthey, c. Vionnaz) 
Tour de Vevey VD (La Veveyse) 
Troistorrents VS (Monthey) 
Venthône VS (Sierre) 
Verres Italie (Aoste) 
Vétroz VS (Conthey) 
Vevey VD (La Veveyse) 
Vex VS (Hérens) 
Viège VS (Viège) 
Villeneuve VD (Aigle) 
Vionnaz VS (Monthey) 
Vollèges VS (Entremont) 
Vouvry VS (Monthey) 
Liste chronologique 
Nota bene: La date donnée ici d'après le catalogue est purement indicative, les 
années extrêmes d'activité n'ayant pas été retenues ici. 
Petrus (233) 
Johannes dictus de Talunx (156) 
Jacobus(67) 
Petrus Manegous (246) 
Petrus de Thora (259) 
Garbazius de Fronchero (42) 
Martinus de Seduno (186) 
Petrus de Secusia (256) 
Willermus de Mota (295) 
Johannes Aubrici (94) 
Jacobus Boneti (70) 
Girodus de Brenz (48) 
Johannes Gondrandi 
de Sancto Brancherio (121) 
Walterus Magistri de Seduno (284) 
Nicholaus de Croseto 
de Sancto Mauricio (198) 
Martinus de Armencia ( 182) 
Henricus Edulphy (60) 
Johannes de Malacuria ( 126) 
Petrus de Vilario in Agauno (262) 
Humbertus de Laya (66) 
Mauricius Quarterii 
de Sancto Mauricio 1 (187) 
Johannes Fabri de Sancto Mauricio (116) 
Willermus Rod[ier] 
de Sancto Mauricio (296) 
Willermus Seguini de Bagneys (298) 
Girodus de Freyne (49) 
Johannes Boneti de Sancto Mauricio (98) 
Johannes Cameli de Insulis (101) 
Johannes Folli de Villanova (117) 
Laurentius Bovens de Liddes (179) 
Petrus dictus Escot de Seduno (241 ) 
Julianus de Sancto Mauricio 
dictus de Lausanna ( 178) 
Nicholetus Fabri de Bacio (203) 
Jacobus de Leucha (73) 
Johannes Fabri de Montheolo (115) 
Johannes de Valquarter 
(voir introduction) 
Nychodus de Sancto Mauricio dictus 
de Grion (205) 
Petrus de Friburgo (242) 
Willermus Vitalis de Aquabella (299) 
Amedeus de Reyna (4) 
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1239 
1263 
1266 
1268 
1275 
1275 
1276 
1279 
1284 
1285 
1286 
1286 
1287 
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1291 
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1292 
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1295 
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1300 
1300 
1300 
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1302 
Johannes de Crusillia dictus de Fonte (108) 1302 
Johannes de Drona (110) 
Jaquetus Bocheti (91) 
Jordanus de Sancto Symphoriano (176) 
Petrus de Orba (250) 
1302 
1304 
1304 
1304 
Petrus de Pratorreyer de Bagnyes (251 ) 
Johannes de Ypra (161) 
Johannodus dictus de Auboreynges 
de Viviaco (164) 
Radulfus Peregrini de Roia (265) 
Johannes de Ylletis (160) 
Galterus Fabri de Sancto Mauricio (40) 
Guigo de Lacu (55) 
Johannes de Mura ( 133) 
Nantermetus de Sancto Mauricio 
dictus de Champery ( 193) 
Johannes de Cresto de Aquiano (106) 
Petrus de Tribustorrentibus (260) 
Denisetus de Thora (26) 
Nicholaus Guerse de Allyo (307) 
1304 
1305 
1305 
1305 
1306 
1307 
1307 
1307 
1307 
1309 
1310 
1311 
1312 
Jaquetus Wichardi de Sancto Mauricio (93) 1313 
Johannes Perrian de Olono ( 139) 
Jacobus de Vallepelina (78) 
Jaquemetus Raymundini 
de Sancto Mauricio (82) 
Johannes de Basilea (96) 
Perrodus de Melduno (220) 
Hugo Franqueti de Sancto Mauricio (63) 
Johannes de Lausanna ( 122) 
Johannes Sapey de Bagnyes (151) 
Martinus de Aquiano (181) 
Nicholaus de Aragnon 1 (195) 
Amedeus Quarterii de Sancto Mauricio (3) 
Johannes de Martigniaco ( 128) 
Johannes de Sancto Mauricio 
dictus de Gryons (150) 
Johannes dictus Sirechiers (153) 
Rodulphus Ernst de Wile (269) 
Girardus Quarterii 
de Sancto Mauricio 1 (45) 
Hugo Patini de Chillione (64) 
Petrus Wiffredi de Sancto Mauricio (264) 
Willermus de Ayent (292) 
Godefredus de Bacio (52) 
Johannes Patini de Novilla ( 138) 
Johannes Silvestri de Spello (152) 
Roletus Cherita de Sancto Mauricio (273) 
Willermus [Fabri] 
de Sancto Mauricio (293) 
Aymo de Luliaco (17) 
Durandus Leyderii (29) 
Jacobus Fabri de Chamunix (72) 
Girardus Majoris de Dallon (44) 
Johannes Fabri de Bacio (112) 
Nicholetus de Cheveno (201 ) 
Perrodus de Arbignyon (210) 
1313 
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1314 
1315 
1315 
1316 
1316 
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1316 
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Willermus Sartoris (297) 
Jaquerodus de Paraviso 
Sancti Mauricii (87) 
Johannes Fabri de Leuca (114) 
Stephanus Alamandi de Anusiaco (274) 
Guillelmus de Alisia (56) 
Johannes Errandi (111) 
Johannes Parvi de Sarreyo( 137) 
Johannes Reynaudi de Burgeto (146) 
Johannes Salterus de Chamoson (149) 
Johannodus de Lausanna (172) 
Jordanus de Sancto Mauricio (175 
Nicholetus Vichardi de Montheolo (204) 
Perrodus Magy de Seduno (219) 
Stephanus de Parvo Bornando (276) 
Anselmus Ruffi de Villanova (6) 
Franciscus Magistri (32) 
Jaquetus de Aragnon (90) 
Johannes dictus de Fruencia 
de Viviaco (119) 
Johannes de Monte Regali ( 130) 
Johannodus de Auz(165) 
Petrus dictus Dallyens (239 
Anthonius Medici (13) 
Girodus de Necuday [?] (51) 
Nicholaus Aubrici (197) 
Johannes de Concisa (102) 
Johannes de Prato (141) 
Johannes Ruilly (147) 
Mauricius Quarterii 
de Sancto Mauricio 2 (188) 
Bastianus de Cruce de Sassons (23) 
Franciscus de Viviaco (39) 
Henricus de Byello (59) 
Willermus Wichardi 
de Sancto Mauricio (300) 
Ansermodus Fabri de Leuca (7) 
Anthonius Mugnerii de Sallyons (15) 
Jacobus de Chouson (71 ) 
Johannes de Stavayaco (154) 
Perrodus de Porsello (223) 
Perrodus de Sancto Mauricio (225) 
Uldricus de Sancto Mauricio (282) 
Anthonius de Morgia (14) 
Johannes Cononis de Orba (104) 
Johannes Mummeliani de Bacio ( 132) 
Johannes de Vilugio ( 158) 
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1323 
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1324 
1324 
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1324 
1324 
1324 
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1329 
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1330 
1330 
1330 
Murissodus de Montagny de Bagnyes (191)1330 
Perrodus dictus de Montez 
de Villanova (221) 
Petrus Burquini (236) 
Petrus Schertere de Aragnon (255) 
Willermus Aspere (291 ) 
Galterus Major de Drona (41 ) 
Johannodus Grassi 
de Sancto Mauricio (171) 
Matheus Murigie de Somplono (305) 
1330 
1330 
1330 
1330 
1331 
1331 
1331 
Mengoldus Majoris de Greniolo (189) 
Dominodus de Sancto Mauricio (28) 
Petrus de Albenco dictus de Capella (234) 
Franciscus Lombardi (31 ) 
Jacobus Varisin (79) 
Nicholaus Grassi (199) 
Robertus de Expersie (268) 
Girardus Quarterii 
de Sancto Mauricio 2 (46) 
Johannes de Creyssiaco dictus 
de Aquabella (107) 
Johannes de la Vuarda 
de Sancto Brancherio (159) 
Perrodus Lombardi (217) 
Rodulphus de Narres (270) 
Johannes de Fonte de Martignyaco (118) 
Petrus Suap de Leuca (258) 
Anthonius Arnodi de Sesto (9) 
Franciscus Mistralis de Rydda (33) 
Henricus Grandis de Chillione (61 ) 
Johannes Quarterii de Sallyone (142) 
Martinus Escallo de Bagnyes ( 184) 
Perrodus de Lurtier (218) 
Girardus de Fisterna (43) 
Johannes de Lax ( 123) 
Johannes Medici de Villanova ( 129) 
Perrodus dictus Jornal de Seduno (215) 
Perrodus Sylliodi (227) 
Jacobus de Pontallyz (75) 
Jacodus Barber (80) 
Johannes Buxurui (100) 
Nantermerius de Arbignon ( 192) 
Gonterus Fortis (54) 
Henricus Juliani de Sancto Mauricio (62) 
Jaquerodus de Prato de Villanova (88) 
Johannes Corderii (105) 
Johannes Morein de Bagnyes (131) 
Johannes Regis de Leuca (145) 
Marcialis Fabri (180) 
Martinus Neynde ( 185) 
Petrus de Montechare (249) 
Anthoniodus deys Agietes (8) 
Aymonetus de Ponteto (21 ) 
Franciscus Morgens de Viviaco (35) 
Jacobus de Sancto Prothasio (76) 
Johannes Bartholomei de Secusia (95) 
Johannes de Conjour (103) 
Johannnes Loy de Vuvriaco ( 125) 
Johannes Robelini de Aquiano (303) 
Johannodus Bonyer ( 168) 
Johannodus Borgeys (169) 
Perrodus de Vercorens (228) 
Petrus Grellet de Vuvriaco (244) 
Willermodus Copper (287) 
Aymo Permer de Balma (20) 
Bartholomeus Aurifabri (22) 
Johannes de Novocastro ( 134) 
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1341 
1341 
Johannes Quarterii 
de Sancto Mauricio 1 (143) 
Johannodus Bargerii de Vuvriaco (166) 
Petrus Bonier (235) 
Thomas Belenfes de Viviaco (278) 
Aymo de Mulinbach ( 18) 
Franciscus Albi de Viviaco (30) 
Jaqueminus Fortis (84) 
Jaqueminus Franqueti (85) 
Johannes de Porta de Chillione (140) 
Johannes Quarterii 
de Sancto Mauricio 2 (144) 
Martinus Chapuis 
de Sancto Mauricio ( 183) 
Perrodus Clerici de Martigniaco (212) 
Petrus Costantini de Ayent (238) 
Regnaldus Bichon (267) 
Stephanus Gorro de Leuca (275) 
Jacobus dictus de la Lex de Villanova (74) 
Johannes Benedicti de Domena (97) 
Johannes de Orseriis (135) 
Johannes de Superiori Castellione (155) 
Nicholaus de Aragnon 2 (196) 
Perrodus de Vertro (229) 
Stephanus de Vendoures (277) 
Uldricus Gay de Orseriis (280) 
Willermodus Meier (290) 
1341 
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1342 
1342 
1342 
1342 
1342 
1342 
1342 
1342 
1343 
1343 
1343 
1343 
1343 
1343 
1343 
1343 
1343 
Willermus Gyrardini Bremo de Briga (294) 1343 
Gonraldus de Friburgo (53) 
Jaquerodus de Veraucza (89) 
Nantermus de Puteo de Novilla (194) 
Perrodus Nepotis 
de Sancto Mauricio (222) 
Petrus de Lyons (245) 
Albertus de Prato de Villanova (2) 
Anthonius Ganter (11) 
Aymo de Myoioz ( 19) 
Franciscus Sape (38) 
Girardus Robelini (47) 
Humbertus Alesodi 
de Sancto Mauricio (65) 
Jacobus Ypoleti de Sancto Mauricio (301 ) 
Johannetus de Villa (162) 
Perrodus Aleretery de Leucha (208) 
Perrodus de Ecclesia de Fullye (213) 
Petrus de Miribello (248) 
Petrus Salvagii de Spineta (254) 
Uldricus Jaquini de Orseres (281 ) 
Albertus de Glarey ( 1 ) 
Boniffacius de Mota (24) 
Bosonetus de Bales... (25) 
Girodus Gothefredi de Bacio (50) 
Guillelmus Cornu de Passeriaco (57) 
Jacobus de Bacio (69) 
Jaquemetus de Villye (83) 
Johannes Borcardi de Allyo (99) 
Johannes Fabri de Lanna (113) 
1344 
1344 
1344 
1344 
1344 
1345 
1345 
1345 
1345 
1345 
1345 
1345 
1345 
1345 
1345 
1345 
1345 
1345 
1346 
1346 
1346 
1346 
1346 
1346 
1346 
1346 
1346 
Johannes de Marnyngio (127) 1346 
Johannes de Russins de Aquiano (148) 1346 
Johannodus Arma de Melduno ( 163) 1346 
Johannodus Sapey de Bagnyes (173) 1346 
Nycholodus dictus de Turre (206) 1346 
Perronetus de Thonuns (231 ) 1346 
Petrus Maranier de Menthons (247) 1346 
Petrus de Vereio (261) 1346 
Petrus de Wextes de Fisterna (263) 1346 
Thomas Coci de Leuca (279) 1346 
Anthonius de Dallon (10) 1347 
Franciscus Ramoline 
de Villeta de Bagnes (36) 1347 
Henricus Affichet de Fisterna (58) 1347 
Johannes Ottonis de Veysona ( 136) 1347 
Perrodus Lambaneir de Leuca (216) 1347 
Perrodus Suap de Leucha (226) 1347 
Perrunetus Medici de Villanova (232) 1347 
Petrus Dons de Aquiano (240) 1347 
Vioninus de Avisio (283) 1347 
Anthonius de Laquenesson 
de Sumplon (12) 1348 
Aymo Alamandi de Contegio (16) 1348 
Dominicus Bolen de Orseriis (27) 1348 
Franciscus de Recepto (37) 1348 
Jacobus Uldrioni 
de Sancto Brancherio (77) 1348 
Johannes Dini de Seduno (109) 1348 
Johannes Lombardi de Olono ( 124) 1348 
Johannes Theotonicus de Vespia ( 157) 1348 
Johannodus de Bacio (304) 1348 
Mermodus Fabri de Olono (306) 1348 
Nicholaus Jaquini de Orseriis (200) 1348 
Roletus (271) 1348 
Roletus de Arbignyon (272) 1348 
Willencus Sencillon de Chermignon (285) 1348 
Andreas de Mollario (5) 1349 
Franciscus Moreyn de Bagnyes (34) 1349 
Jaquemetus Quarterii 
de Sancto Mauricio (81) 1349 
Jaquetus Grenon de Anivesio (92) 1349 
Johannes Garini de Leuca (120) 1349 
Johannodus Bertha ( 167) 1349 
Johannodus de Castro Fraciarum ( 170) 1349 
Johannodus Trognyu de Seduno ( 174) 1349 
Jorius de Planis (177) 1349 
Nicholetus de Crestono de Gignyo (202) 1349 
Perrodus Amoudrici de Contegio (209) 1349 
Perrodus de la Bastia (211) 1349 
Perrodus Johanini/Alereteri de Leuca (214) 1349 
Perrodus Salterus de Leuca (224) 1349 
Perronetus de Sancto Ben[igno] (230) 1349 
Petrus dou Chastellex (237) 1349 
Petrus Gay de Orseriis (243) 1349 
Petrus Ryvilliodi de Laveto (252) 1349 
Petrus Salterus de Martigniaco (253) 1349 
Petrus de Stabulo (257) 1349 
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Raymundus Sutoris 
de Sancto Mauricio (266) 
Willermodus Burrod (286) 
Willermodus de Evyona (288) 
Willermodus de Intro (289) 
Jacobus d'Ansech (68) 
1349 
1349 
1349 
1349 
1350 
Jaqueminus Nepotis 
de Sancto Mauricio (86) 1350 
Johannes Guersat de Allyo (302) 1350 
Mermetus de Nernyer ( 190) 1350 
Perrodus Albi (207) 1350 
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Acte notarié de Johannodus de Veyras (ACS,Th. 13-2; 1325,30 juin.-Saint-Maurice-de-
Lacques). 
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Acte notarié de Galterus May or de Drône (ACS, Th. 74-133 ; 1331,16 juin. - Savièse). 
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